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1. INTRODUCCIÓN 
 
La lectura y la escritura se han convertido en la principal herramienta para adquirir 
conocimientos y transformar contextos, a través de ellas podemos aprender, 
comprender, argumentar, entre otras, siendo esto fundamental dentro del proceso 
de aprendizaje, constituyéndose así, en  habilidades básicas para la formación de 
sujetos políticos que participan y transforman la cultura. 
 
Desde esta perspectiva el proyecto “leer y escribir en la escuela III”, busca que los 
estudiantes desarrollen habilidades en la comprensión y producción textual, 
teniendo como referente la perspectiva semántico-comunicativa, mediante la 
intervención pedagógica, y el desarrollo de un proyecto de aula, buscando así que 
los estudiantes puedan llegar a construir significados  a través de la interacción 
con el contexto y con las demás personas con las que comparte, siendo esto 
fundamental para su formación como ser social al tener la posibilidad de 
comunicar sus ideas, pensamientos y experiencias. 
 
En este sentido la escuela debería generar espacios que posibiliten el aprendizaje 
de la lectura y la escritura, desarrollando en los niños y niñas competencias 
lectoras y escritoras, necesarias en el desarrollo del lenguaje, además de 
concientizar al niño y niña de la necesidad de expresar sus ideas y sentimientos, 
de acuerdo al contexto comunicativo.  
 
Por tal razón, este proyecto hizo énfasis en la enseñanza de la lectura y escritura  
a través del uso de diversos textos, manejando  una propuesta  enmarcada en un 
enfoque socio constructivista, teniendo presente la realidad en la que viven cada 
uno de los niños y las niñas. 
 
En este sentido se emplearon tres momentos claves e importantes en el desarrollo 
del trabajo, los cuales se describen a continuación:  
 
1. Evaluación diagnóstica: este tipo de evaluación permitió dar cuenta de los 
conocimientos previos que tenían los estudiantes frente a los procesos de 
lectura y escritura, y en este caso en particular, de la descripción tanto de 
personajes, como del contexto, ambiente y otros aspectos. Para esto se 
hizo uso de una rejilla con la cual se analizaron los procesos de lectura y 
escritura. 
2. Intervención pedagógica: durante la intervención se desarrolló un proyecto 
de aula en el que los estudiantes debía leer y escribir diversos textos 
narrativos; en dicho trabajo se utilizó el texto narrativo llamado “ Niña 
Bonita” en donde cada uno de los estudiantes debían identificar tanto las 
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características físicas y psicológicas de los personajes, como también la 
trama de la historia.  
Es importante resaltar que para ello se utilizaron preguntas de anticipación, 
antes y  durante la lectura, y se realizaron diversas actividades después de 
la lectura, como por ejemplo,  cuadros comparativos de cada uno de los 
personajes, para que pudieran identificar las diferencias y semejanzas entre 
ellos etc., y de esta manera llevar a los estudiantes a comprender el texto.  
En dicho proyecto de aula se planearon diferentes actividades de juego, 
dinámicas, ejercicios escritos y de lectura para lograr que los estudiantes 
participaran en el desarrollo de cada una de las actividades planeadas de 
manera lúdica, con el fin de motivarlos en el ejercicio de la lectura y de la 
escritura en el aula. 
3. Evaluación final,  se realizó con ayuda de la misma rejilla usada antes y 
durante las intervenciones pedagógicas, con lo cual, se pudo observar el 
proceso en términos de avances y dificultades de cada uno de los 
estudiantes. 
 
Esta intervención se realizó en el Instituto Técnico Superior, de la ciudad de 
Pereira, con estudiantes del grado segundo, jornada de la tarde quienes 
presentaban dificultades de orden pedagógico en el proceso de lectura y escritura. 
 
Esta propuesta se desarrolló bajo la modalidad de sistematización de la práctica,            
aprobada por el Consejo Académico en el reglamento de trabajos de grado para 
todos los programas académicos, la cual es entendida como el  proceso teórico y 
metodológico, para conceptualizar  y construir conocimiento, a través de  la 
reflexión, análisis e interpretación y poder orientar prácticas futuras.  
 
De este modo se implementó una propuesta didáctica que partió de los intereses y 
necesidades de los estudiantes a través de la metodología de los proyectos de 
aula, en el cual estuvieron inmersas, estrategias reflexivas del proceso lector y 
escritor para mejorar los niveles de comprensión lectora y producción textual.  En 
conclusión los principales  logros obtenidos con el desarrollo de este proyecto 
fueron:   
 
 Permitió a los estudiantes tomar como punto de partida el enfoque 
comunicativo, en los procesos de oralidad y de escritura, y que estuvieran 
en contacto con diferentes tipos de textos, narrativos-descriptivos. 
 
 Fueron evidentes avances en los procesos de lectura y escritura por parte 
de los estudiantes, observándose en la confrontación de la evaluación 
inicial y evaluación final, en la cual se tomaron los resultados analizados 
para determinar el avance en el nivel intratextual  e intertextual,  desde la 
micro y macro estructura, en los diferentes momentos de lectura (antes, 
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durante y después). Es decir, que mejoraron las producciones escritas  de 
los estudiantes   en cuanto al uso de argumentos descripciones y 
justificaciones, como también su interlocución con el texto, realizando 
procesos de inferencia y de análisis crítico. 
 
 En el nivel intratextual mejoró el porcentaje de los estudiantes que escriben 
de manera coherente. 
 
 En el proceso de la macro estructura en cuanto  a la coherencia global se 
mantuvo el porcentaje, mientras en la especificación de temas y subtemas 
se encuentra en un porcentaje inferior a la media, no dándose un avance 
significativo. 
 
 En el nivel intratextual en cuanto a la superestructura, (apertura, conflicto y 
cierre) se evidencia un alto porcentaje de mejoría en el desempeño de los 
estudiantes.  
 
 En el nivel extra-textual en cuanto a la pragmática, al hacer el análisis se 
nota un mejoramiento en los aspectos que componen esta dimensión. 
 
 En cuanto a la anticipación de contenidos, identificación de propósitos, 
utilización de los conocimientos previos, lectura de imágenes  y la 
utilización de los índices textuales para anticipar, se observó un mejor 
desempeño  de los estudiantes en la evaluación final. 
 
 En el proceso durante la lectura, específicamente en lo concerniente a la 
identificación de las ideas centrales del texto, ideas secundarias y la 
reconstrucción del sentido global del texto, se encontró una mejoría 
significativa. 
 
 Los resultados en el proceso después de la lectura indican  que en los 
niveles,  literal, inferencial y crítico hubo avances significativos en cuanto a 
las competencias de los estudiantes.  
 
 
En conclusión se puede decir que las estrategias didácticas implementadas en el 
desarrollo del proyecto de aula  y las actividades   planeadas y ejecutadas, 
ofrecieron muchos aportes para abordar las dificultades  en los procesos  de  
lectura  y escritura que inicialmente presentaban los estudiantes. 
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Por lo tanto se espera que este proyecto sea un aporte más para el mejoramiento 
del proceso enseñanza-aprendizaje y  que la institución   pueda seguir  
implementándolo y darlo a conocer a otras personas interesadas en el tema para  
seguir  investigando y sistematizando prácticas significativas. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Elaborar e implementar una propuesta de intervención con los niños y niñas del 
grado segundo, jornada de la tarde, de la Institución Educativa Técnico Superior, 
teniendo como eje principal el trabajo con  los textos narrativos-descriptivos, con el 
fin de desarrollar competencias en lectura y escritura.  
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar el estado inicial de los estudiantes en lectura y escritura, antes de la 
intervención pedagógica,  haciendo uso de la rejilla de evaluación, para el 
análisis de dichos procesos. 
 Realizar un proyecto de aula, basado en textos descriptivos y narrativos con el 
fin de desarrollar en los estudiantes competencias lectoras y de producción 
textual, generando una  actitud positiva hacia el lenguaje escrito. 
 Realizar una evaluación del proceso lector y escritor de los niños y niñas, 
después de implementar el proyecto de aula, con el fin de identificar las 
transformaciones en dichos procesos. 
 Contrastar los resultados de la evaluación inicial y final, con el fin de que se 
identifiquen todos los logros obtenidos durante el desarrollo del proceso, 
evaluando al mismo tiempo la pertinencia de las estrategias didácticas  
implementadas durante el proyecto. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
El proyecto “leer y escribir en la escuela III” que se llevó a cabo con los niños y 
niñas de grado segundo de la jornada de la tarde del Instituto Técnico Superior,  
se  realizó mediante la sistematización de una práctica universitaria para trabajo 
de grado, decretado por el artículo N°8 del acuerdo número 25 del 26 de octubre 
de 2005, por medio del cual se reglamentan los trabajos de grado para todos los 
programas de pregrado. A través de ésta los estudiantes participan en actividades 
de desarrollo profesional con el fin de aplicar los conocimientos teóricos 
adquiridos, confrontar la necesidad del entorno, aprender a trabajar en equipo, 
atendiendo de esta manera, a las modalidades que se reglamentan en el acuerdo 
sobre las prácticas vigentes.  
 
Este  proyecto  se  llevó   a cabo porque la investigación es útil para reflexionar y 
mejorar las   prácticas pedagógicas, además de la necesidad de ir creando una 
cultura de la sistematización de las experiencias pedagógicas  que permitan una   
reflexión sobre algunos métodos y estrategias,  que puedan llegar a contribuir en 
el aprendizaje de los diversos conocimientos, por parte de los estudiantes de la 
institución, dado que el lenguaje escrito además de constituir un medio privilegiado 
de comunicación y representación, es el principal instrumento para acceder al 
conocimiento de los diferentes saberes. 
 
Lo anterior adquiere mayor significación si se tiene en cuenta que el grado 
segundo con el que se trabajó, fue un grupo que tenía dificultades académicas 
evidenciándose la necesidad de desarrollar un proyecto de aula que apuntara  a la 
aplicación de nuevas metodologías en la  enseñanza y  aprendizaje, 
especialmente en los procesos de lectura y escritura. Es así como se pudo 
empezar por este punto  para sensibilizar a la docente del grupo sobre la 
importancia de dicho proyecto, puesto que son   los  estudiantes los que están en 
proceso de aprendizaje  y es   deber de los docentes aplicar y conocer nuevas 
estrategias y metodologías para brindarles los conocimientos  apropiados y lograr 
que  adquieran poco a poco nuevos y mejores  hábitos de lectura y de escritura.  
De acuerdo a lo anterior,  el proyecto de aula, se  constituyó en un instrumento  
desde el cual se  integraron diferentes  componentes del currículo, partiendo de 
las necesidades e intereses de los estudiantes, e implementando  estrategias que 
permitieron avanzar en  los procesos de lectura y escritura, las cuales  fueron 
abordadas teniendo en cuenta   los saberes de los niños y las niñas. 
 
Por lo tanto  lo que se pretendió  fue que en los niños y niñas la lectura y la 
escritura se convirtiera en algo significativo y de mayor placer,  a través del trabajo 
con textos completos, en este caso de tipo  narrativo-descriptivo, con el fin que al 
finalizar pudieran transformarse y transformar contextos determinados teniendo en 
cuenta sus intereses, capacidades, habilidades, destrezas y puntos de vista que 
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les permitiera analizar diversas situaciones, proponer actividades innovadoras y 
finalmente que pudieran leer y escribir comprensivamente. 
 
Trabajar con textos completos,  le permitió además a los niños y niñas  entrar en 
contacto con diferentes tipos de discursos comparando y  contrastando su 
estructura, función  y contenido entre otros aspectos.  
 
Es así como se quiso  con este trabajo,  ofrecer una herramienta que aportara 
desde el  área de lenguaje escrito, nuevas propuestas  para la enseñanza-
aprendizaje de la  lectura y escritura  en los estudiantes, sin  fragmentar el proceso 
lector y escritor al utilizar estrategias fundamentales para la comprensión tales 
como anticipar, predecir,  hipotetizar, comparar, describir, contrastar, analizar, 
motivando a los estudiantes a participar con interés en todas las actividades 
propuestas.  
 
Como una de las metas fundamentales en la formación de lenguaje es la 
formación de seres críticos, se incentivó a que los niños leyeran  y escribieran 
partiendo de su contexto social y cultural, de este modo los textos trabajados se 
comparaban con su  realidad social, sus experiencias, sus sentimientos y 
comportamientos, por lo tanto el énfasis estuvo en la construcción de sentido más 
que en la codificación y decodificación, en el desarrollo de las competencias en 
lectura y escritura y en el uso de estrategias que apuntaban al desarrollo del 
pensamiento.  
 
Además de lo anterior, este proyecto  aportó a la docente un mejor conocimiento 
sobre los lineamientos curriculares de la lengua castellana, así como estrategias 
para  implementar el trabajo con textos narrativos descriptivos en el desarrollo de 
las temáticas para el grado segundo, estrategias que apuntan a  desarrollar una 
lectura inferencial, literal y critica teniendo en cuenta los momentos del antes, 
durante y después, además de los procesos involucrados en la producción textual.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para la elaboración de la fundamentación teórica que  sirvió de referente para la 
implementación de este  proyecto se desarrollaron los siguientes tópicos: 
perspectiva semántico-comunicativa, lenguaje y lengua escrita, lectura y escritura, 
texto narrativo, la descripción y proyecto de aula. Para abordar estas temáticas se 
tomaron como referente autores como  Emilia Ferreiro, Liliana Tolchinsky, Ana 
Teberosky, Ana María Kaufman, Miriam Nemirovsky, Cassany, Vigotsky, entre 
otros, además de lo planteado en los Lineamientos Curriculares.  
 
La lectura y la escritura son actualmente una de las principales preocupaciones de 
muchos docentes por la importancia que estos procesos representan para el  
aprendizaje,  ya que la falta de dominio de los mismos genera obstáculos para 
acceder al conocimiento y a la información en general. Además el lenguaje escrito 
ha sido desprovisto de su función comunicativa, la cual es esencial para aprender 
a usar el lenguaje de acuerdo al contexto en el que se produce. De este modo, en 
los estándares de competencias en lenguaje se expresa lo siguiente: 
 
La capacidad del lenguaje le brinda a los seres humanos la posibilidad de 
comunicarse y compartir con los otros sus ideas, creencias, emociones y 
sentimientos por medio de los distintos sistemas sígnicos que dicha 
capacidad permite generar para cumplir con tal fin. Así, a través de un 
proceso de acción intersubjetiva –es decir, de intercambio de significados 
subjetivos–los individuos participan en contextos sociales particulares e 
interactúan con otros, compartiendo puntos de vista, intercambiando 
opiniones, llegando a consensos o reconociendo diferencias, construyendo 
conocimientos, creando arte, en fin, propiciando una dinámica propia de la 
vida en comunidad y construyendo el universo cultural que caracteriza a 
cada grupo humano.1  
 
De esta forma el lenguaje escrito se considera de suma importancia puesto que no 
sólo es una herramienta cognitiva, en cuanto a que contribuye al desarrollo del 
pensamiento y adquisición de conocimiento, sino también como un medio de 
comunicación y expresión  que permita en la interacción con  el otro  la 
apropiación y comprensión de la realidad.   
 
 De allí, que uno de los enfoques actuales que se proponen para su enseñanza es 
el semántico comunicativo, que se explica a continuación. 
 
 
 
                                                 
1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Revolución educativa Colombia aprende.  Estándares básicos 
de competencias de lenguaje. Bogotá. Editorial Norma. 2003. P. 20 
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4.1 Enfoque semántico comunicativo 
 
 
Uno de los objetivos básicos  de la escuela es  preparar a los  estudiantes para 
que lean y escriban de forma comprensiva, para lograrlo una de las propuestas 
actuales es el enfoque  semántico comunicativo, el cual tiene como ideas 
centrales, de acuerdo a Dell Hymes las siguientes: “el trabajo por la construcción 
de significado, el reconocimiento de los actos comunicativos como unidad de 
trabajo, el énfasis en los usos sociales del lenguaje, el ocuparse de diversos textos 
y discursos, la atención a los aspectos pragmáticos y socioculturales implicado en 
la comunicación.” 2  
 
De este modo, se plantea ir más allá de la competencia lingüística como horizonte 
del trabajo pedagógico, e incluso más allá de la competencia comunicativa,  ya 
que en   la perspectiva tradicional de la educación  el énfasis estaba en la 
enseñanza y aprendizaje de la gramática centrándose en  la estructura semántica 
y sintáctica de los enunciados lingüísticos, limitando de esta manera el desarrollo 
de procesos y estrategias cognitivas, ya que se hacía  de una manera muy rígida y 
memorística por lo cual se le dificultaba a los niños el aprendizaje de la lectura y la 
escritura, convirtiendo este proceso en algo aburrido y monótono para ellos y 
olvidando que el aprendizaje debe hacerse de una forma significativa teniendo en 
cuenta el contexto sociocultural, en el que se desenvuelven los estudiantes. 
 
Frente a la idea de competencia lingüística aparece la noción de competencia 
comunicativa planteada por Dell Hymes, que introduce una visión más pragmática 
del lenguaje en la que los aspectos socioculturales resultan determinantes en los 
actos comunicativos: “El niño adquiere la competencia relacionada con el hecho 
de cuándo sí y cuándo no hablar, y también sobre qué hacerlo, con quién, dónde y 
en qué forma”3 significando de esta manera que el niño está en capacidad de 
establecer un acto comunicativo con las demás personas, y que incluso puede 
evaluar las comunicaciones involucrando en dicho acto las actitudes, los valores y 
motivaciones adquiridas en su lenguaje.  
 
De los planteamientos anteriores surge el enfoque semántico comunicativo: 
entendiendo  la semántica como aquella que tiene que ver con la construcción de 
significados y lo comunicativo  como la unidad de trabajo, ya que siempre se habla 
y se escribe para alguien con un propósito. Estas ideas  siguen  teniendo 
importancia en la actualidad ya que al establecer actos comunicativos dentro del 
contexto sociocultural se pone en práctica cada uno de estos  supuestos descritos 
anteriormente, los cuales  ayudan a enriquecer la labor o el trabajo pedagógico  
del docente y mejores procesos de aprendizaje de los estudiantes.  
                                                 
2  MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Lineamientos Curriculares.  Bogotá. Creamos alternativas S. 
Ltda 1998. P. 47  
3 DELL, Hymes.  Lenguaje en la cultura y la sociedad.  New York.  1972.  P. 46 
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Del enfoque semántico comunicativo han derivado propuestas actuales que 
defienden el uso en el aula de textos reales (los que utilizamos para relacionarnos 
socialmente), en situaciones comunicativas igualmente reales. Es así como los 
relatos de experiencias, las cartas, las instrucciones de juego, o de uso de algún 
aparato, las descripciones, etc. deberían ser  el punto de partida en la enseñanza 
de la lengua. 
Aprender a usar la lengua escrita debe significar aprender a usarla en contextos 
reales de producción y recepción. Ello implica una redefinición del objeto de 
aprendizaje en esta área, en el que deben considerarse todos los aspectos 
implicados en el desarrollo de la competencia comunicativa, es decir, de la 
capacidad para participar en el discurso de acuerdo  con diferentes intenciones 
comunicativas y en situaciones distintas de intercambio.  
 
De acuerdo a la realidad  en la que se da la comunicación y la intención del 
escritor  la lengua escrita posee su significación.  Por ello, para el desarrollo de 
habilidades en la lectura y la escritura no basta con enseñar  las reglas 
gramaticales, siendo necesario que dicho proceso surja  desde la interacción con 
el texto inmerso en el contexto, que invite a la reflexión y  a la necesidad de 
generar un proceso de significación adecuado a la intención de lo que se quiere 
comunicar a través del lenguaje. 
 
Los diferentes usos sociales del lenguaje, lo mismo que los diferentes 
contextos, suponen la existencia de diferentes tipos de textos: 
periodísticos, narrativos, científicos, explicativos... Los sujetos capaces de 
lenguaje y acción (Habermas, 1980) deben estar en condiciones de 
comprender, interpretar, analizar y producir tipos de textos según sus 
necesidades de acción y comunicación (no olvidemos que con el lenguaje 
no sólo se significa y se comunica sino que también se hace).4 
 
De lo anterior se concluye que la lectura y escritura requieren de una adecuación a 
las características específicas del contexto de comunicación en las que surgen. La 
práctica de la comunicación por sí misma, no mejora el uso de la lengua escrita, 
es preciso crear una conciencia reflexiva  acerca de qué estrategias son 
pertinentes y cuáles no, es decir, el docente debe tener claro en la enseñanza del 
lenguaje escrito que se debe atender a la construcción del significado, y a los 
aspectos comunicativos en el sentido de tomar el acto de comunicación e 
interacción como unidad de trabajo.  
 
 
 
 
                                                 
4 AUSTIN LANGSHAW, John. Cómo hacer cosas con palabras. Barcelona: Paidós, 1990.  En: MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL. Lineamientos Curriculares. Bogotá. Creamos alternativas S. Ltda. 1998. P. 61. 
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4.1.1 Lenguaje y lenguaje escrito 
Hablar de lenguaje implica ir más allá de la idea de que éste es el principal 
instrumento que tienen los seres humanos para comunicarse, utilizando un 
conjunto de signos bien sea orales o escritos; en el lenguaje, intervienen la 
significación, la interpretación y los procesos culturales y estéticos  que permiten  
la comunicación humana tanto a un nivel de socialización externa para conectarse 
con el mundo y comprender al otro, como para estructurar el pensamiento. Para 
Vygotski “el lenguaje surge, en un principio como un medio de comunicación entre 
el niño y las personas de su entorno. Sólo más tarde, al convertirse en lenguaje 
interno, contribuye a organizar el pensamiento del niño, es decir, se convierte en 
una función mental interna.”5   
Desde los lineamientos curriculares  se amplía más esta concepción: 
 
...el lenguaje es mucho más que una herramienta que sirve para transmitir 
una información, ya que éste permite al hombre transformar su experiencia 
de la realidad natural y social en sentido y conocimiento comunicable. En 
esta medida, el lenguaje se transforma en un sistema de elaboración y 
producción de la significación. 
La lengua expresa la realidad social y cultural y es también moldeada por 
ella. En este sentido, la lengua, como la cultura, no es inmóvil sino que 
está en continua transformación y no admite reglas que la fijen con rigor. 
Lo natural en la lengua es la diversidad, por tanto el aula de clase es un 
espacio en donde confluyen modos de habla diferentes. Para posibilitar un 
ambiente real de intercambio debe comenzarse por reconocer y respetar 
las diferencias lingüísticas y darle a cada una el lugar que le corresponda 
según las necesidades comunicativas de los alumnos6 
 
De esta manera el lenguaje escrito se ha constituido para la humanidad en la 
posibilidad de generar memoria colectiva de su historia y desarrollo social, político, 
económico y cultural, ya que no solo permite desarrollar la estética del lenguaje, 
como se ve  en los  textos literarios, sino  que también, a través del mismo se 
plasman los conocimientos de  avances científicos y tecnológicos, además de los 
discernimientos filosóficos que son el baluarte de una sociedad.  
                                                 
5 VYGOTSKI. Lev.  El desarrollo de los procesos psicológicos superiores: Crítica. Grijalbo Mondadori S.A. 
ISBN: 84-7432-783-1. P. 138. 
6 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Lineamientos Curriculares.  Creamos alternativas Soc. Ltda. 
Bogotá. 1998. P. 115 -116. 
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A  pesar de los avances tecnológicos, el lenguaje escrito, sigue siendo 
fundamental e importante para la sociedad actual, más aún  hoy en día, que se 
habla  de comunidades virtuales de aprendizaje,  para que éstas realmente sean 
provechosas y generen un aprendizaje válido y confiable, se necesita tener 
dominio  del lenguaje escrito  para generar nuevos conocimientos y poder darle 
significado a aquello que queremos comunicar. Es por ello, que la enseñanza del 
lenguaje escrito debe implicar  el uso de las nuevas tecnologías no sólo como 
herramienta didáctica, para su enseñanza sino que a través de este podamos 
generar  apropiación de diversos conocimientos. 
Entonces, el lenguaje escrito, además de constituir  un medio privilegiado de 
comunicación y representación, es el principal instrumento para acceder al 
conocimiento de los diferentes saberes  escolares. Las técnicas para comprender 
un texto, las estrategias para abordarlo según el propósito, la estructura del texto, 
los tipos de conocimientos previos, las preguntas e hipótesis de partida se han de 
aplicar en todas las áreas. 
La didáctica de la expresión escrita se fija hoy más en la actividad procesal 
(modificaciones y planificaciones en la elaboración-creación del texto escrito) que 
en el proceso lineal que sigue el escritor durante la composición escrita. Diferentes 
autoras, como Emilia Ferreiro, Ana Teberosky, Ana María Kaufmann, Hayes y 
Flower   Cassany,  y Miriam Nemerousky entre otros, explican los procesos y las 
maneras mediante las cuales los niños aprenden a leer y escribir, tomando como 
punto de partida la construcción del conocimiento a partir de la interacción entre el 
sujeto cognoscente y del objeto a conocer.  
Sus investigaciones dejan claro que lo que lleva al niño a la reconstrucción del 
código lingüístico no es una serie de tareas, ejercicios repetitivos o el 
conocimiento de las letras una por una y de las sílabas, sino que es una 
comprensión de las reglas que componen la lengua como un sistema estable que 
representa un significado. 
Ferreiro y Teberosky realizaron varias investigaciones en las cuales analizaron la 
manera en que los niños iban construyendo y apropiándose de los conocimientos 
de la lengua escrita a partir de: 
a. La identificación de los procesos cognitivos subyacentes a la adquisición 
de la escritura (nociones y funciones de pensamiento)  
b. La comprensión de la naturaleza de las hipótesis infantiles  
c. El descubrimiento del tipo de conocimientos específicos que posee el niño 
al iniciar el aprendizaje escolar.7 
                                                 
 7 FERREIRO, Emilia: Los procesos constructivos de apropiación de la escritura. México. E. Ferreiro y M. 
Gómez Palacio. 1982.  
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Según estas autoras “el pequeño —desde los cuatro a los siete años en 
promedio— pasa por varias etapas en su evolución hasta que llega a la 
apropiación completa del lenguaje”8. Estas etapas o fases son:  
Primera Fase, Presilábico: En esta fase, el niño descubre las diferencias entre el 
dibujo y la escritura, y si se encuentra en un ambiente estimulante y con 
disponibilidad de material gráfico, comienza a garabatear y experimentar con 
símbolos desde muy temprana edad. En el transcurso de esta etapa, el infante 
encara la diferencia entre las letras y los números e intuye que las letras sirven 
para escribir. En algunas ocasiones, se le escuchará decir que para escribir 
“elefante” necesita muchas letras porque este animal es muy grande, y que para 
escribir “hormiguita” necesita pocas porque es chiquita. Hace grafismos que sólo 
él puede leer, pero es capaz de expresar verbalmente lo que ha escrito. Además 
tiene la idea de que la lectura y escritura sólo son posibles si dispone de muchas 
letras —casi siempre, más de cuatro— y variadas entre sí. 
Segunda Fase, Intermedio: En este momento, el pequeño que “ya escribe”, 
intercambia experiencias con otros individuos y escrituras. Así se inicia  un 
proceso de comparación y de búsqueda de sentido para sus creaciones, el cual, 
muchas veces, le generará conflicto porque aún no logra comprender la 
organización del sistema lingüístico. Empieza a darse la escritura  como una 
producción controlada por la segmentación silábica de la palabra. Se establecen 
relaciones entre los grafismos que se producen y los aspectos sonoros de la 
palabra, hasta llegar a hacer corresponder un grafismo para cada silaba. 
Tercera Fase, Silábico y silábico alfabético: En esta etapa el niño suele 
detenerse por un período extenso, él le adjudica a cada letra el valor de una 
sílaba; siente que puede escribir con lógica. Puede contar los pedazos sonoros de 
cada palabra y así reconstruye su propio término, pero se enfrenta de nuevo con 
la frustración al notar que los otros no entienden lo que escribe. Este conflicto 
motiva su seguida evolución: descubre que algunas letras poseen valor silábico y 
otras no. En este momento, el pequeño se encuentra muy cerca de la escritura 
alfabética, aunque aún le corresponde trabajar un poco más en el análisis de la 
sonorización y segmentación de la escritura.  
Cuarta Fase, Alfabético: Cuando el infante llega a este punto, ya conoce el valor 
fonético de todas o casi todas las letras del alfabeto, y además sabe que 
combinándolas puede formar palabras y frases. Sin embargo, puede que aún le 
cueste identificar la separación correcta de cada término; suele juntar sustantivos 
con artículos o verbos con preposiciones, debido a que los artículos y las 
preposiciones carecen de significado concreto. Por ejemplo, escribe: “Gabriela 
comioelado”; pero lee: “Gabriela comió helado”. 
                                                 
8 FERREIRO, Emilia y TEBEROSKY Ana. Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. México. Siglo 
XXI.1991.  
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En este sentido, para la especialista Palacios de Pizani:   
Se debe buscar que los niños y niñas que asisten a las aulas del 
preescolar tengan una primera inmersión en la cultura escrita —y mejor 
aún si ésta ya se dio en el hogar—, escuchar lecturas en voz alta, ver a 
otros escribir, tener la oportunidad de producir marcas intencionales, 
participar en actos sociales donde leer y escribir tengan sentido, poder 
plantear preguntas y obtener algún tipo de respuesta. Todo para evitar que 
en este nivel educativo, las prácticas de lectura y escritura sean 
experiencias poco gozosas y frustrantes por ser irrelevantes”9. 
El conocimiento que actualmente tenemos de este proceso por el que pasa todo 
niño hasta que aprende a leer y escribir, hace posible crear formas de intervención 
pedagógica que favorecen su desarrollo en lugar de obstaculizarlo. 
A continuación se precisará mucho mas que se entiende por leer y escribir, al ser 
ambos procesos del lenguaje escrito. 
4.1.2 ¿Qué es escribir? 
Todas las personas que se encuentran en una cultura letrada trabajan la escritura 
y la tienen implícita en sus vidas tanto que no recuerdan como adquirieron  esta 
forma de comunicación.  
A lo largo de la historia, no solo de la escritura sino de la humanidad, se han 
desarrollado un gran número de definiciones, debido a esto es de vital importancia 
para la construcción de este proyecto dar a conocer al lector algunas de estas 
definiciones: 
Para algunos lingüistas la escritura es para registrar el habla y en todas las etapas 
en la que la escritura nos sirve a este propósito son solamente débiles tentativas 
dirigidas hacia la escritura, pero no escritura autentica.  Sin embargo, no es 
aceptable limitar así la definición de escritura, porque escritura según  Bloomfield 
(1985) “es un sistema de intercomunicación humana por medio de signos 
convencionales visibles”.10  
De lo anterior se evidencia lo que se entendía anteriormente por escritura, que no 
es lo mismo que se entiende ahora, ya que es un concepto que ha ido 
                                                 
9 PALACIOS DE PIZANI, Alicia. Comprensión Lectora y Expresión escrita: Experiencia Pedagógica. Buenos 
Aires . Aique, 1987. En http://www.eluniversal.com/estampas/anteriores/220407/familia.shtml .  
 Recuperado Julio 30 de 2013. 
10 BLOOMFIELD, Leonard. Lenguaje. Citado por GELB, Ignace J. La historia de la escritura. Madrid. Alianza. 
1985. P. 32 
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evolucionando de acuerdo a las necesidades que ha tenido el ser humano para 
comunicarse de forma comprensiva con otros. 
Liliana Tolchinsky define la escritura como “una actividad física y simbólica para 
cuyo ejercicio el ser humano hace uso de un sistema de notación convencional, 
que en distintas circunstancias produce lo escrito”.11 Dado lo anterior, es preciso 
aclarar que la autora no considera el escribir solo como una habilidad motora, sino 
como un conocimiento complejo. El escribir se circunscribe al procedimiento de 
trazar las letras, como conocimiento complejo, en cambio la habilidad motora, 
queda incluida pero en otras clases y niveles de conocimiento.  
La autora se preocupa por el contenido y el interés de las informaciones que se 
trasmiten o se producen por escrito, no por las combinaciones de letras o sonidos 
que son más fáciles para los niños. 
Así mismo Cassany, plantea que  “escribir es elaborar un significado global y 
preciso sobre un tema y hacerlo comprensible para la audiencia utilizando el 
código escrito”.12 Es decir a través de la escritura también podemos expresarnos y 
dar a conocer lo que pensamos, sentimos o incluso permitir que otros comprendan 
con sentido lo que se quiere decir. 
En este mismo sentido, Teberosky se refiere a la actividad de escribir como una 
“confluencia entre el uso del instrumento (el punzón y el lápiz) que deja marcas en 
la madera, en el papel, que pueden ser interpretadas por otros y el ejercicio de 
una capacidad intelectual”13es decir el escribir permite mediante códigos 
lingüísticos realizar procesos metacognitivos lo cual hace que la comunicación a 
través de la escritura sea de suma importancia. 
Por tanto aprender a escribir es una actividad cognitiva compleja que exige una 
instrucción o entrenamiento especifico, explicito y sistemático. Esta habilidad 
compleja exige la activación de diversos procesos conceptuales, lingüísticos y 
motores que explican las dificultades y trastornos que se presentan dentro de su 
aprendizaje. 
A pesar de lo anterior, la enseñanza tradicional de la composición escrita se centra 
en actividades de tipo manual a  través de planas plasmadas en libros que utiliza 
el docente para que sirva de guía al estudiante, e igualmente se le  lleva a hacer 
composiciones escritas dando el tema y cada una de las pautas a seguir  limitando 
al estudiante a un  conocimiento acabado,  coartando de esta forma su 
creatividad, socavando las ganas de explorar y profundizar cada vez más en 
                                                 
11 TOLCHINSKY, Liliana. Aprendizaje del Lenguaje Escrito. España. 1993. 
12 CASSANY, Daniel. Describir el escribir.  Barcelona. Paidos.1997. P. 161 
13 TEBEROSKY, Ana y TOLCHINSKY, Liliana. Más allá de la alfabetización. Buenos Aires. Santillana Aula 
XXI. 1995. 
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distintos temas de su interés. La misión del profesor termina en estos casos una 
vez que haya corregido el trabajo, en los que suelen señalar los errores 
ortográficos y de puntuación. Con este tipo de metodología el estudiante se 
enfrenta a la lengua escrita como si fuese una obligación más dentro de las tareas 
escolares, porque en ningún momento sus producciones escritas tendrán otro 
destinatario que el propio maestro, ni otra finalidad que acumularse en otra 
carpeta junto a los demás trabajos. 
Escribir es en definitiva una actividad cognoscitiva compleja que requiere el 
desarrollo de una serie de habilidades y estrategias. La escritura es una habilidad 
que se alimenta del habla y de la lectura. Existe una estrecha relación entre la 
lectura y la expresión escrita ya que una lectura frecuente y atenta conlleva a una 
buena expresión escrita, tal como lo plantea  Merino “el arte de escribir es una 
prolongación de leer y no su reverso. Escribir es siempre materializar una lectura 
no solo de palabras escritas en los libros, sino también de otros signos, de 
sentimientos, de intuiciones, de fenómenos azarosos”14. 
 
Es por esto que el primer procedimiento metodológico que debemos utilizar en el 
aula para el perfeccionamiento de la escritura debe ser la práctica frecuente de la 
lectura, realizando actividades tendientes a fomentar el habito lector, aparte de 
una metodología especifica que ayude al desarrollo de esta habilidad, el método 
que podemos seguir en este tipo de aprendizaje ha de ser activo y participativo, 
donde el estudiante goce de la libertad para aprender a buscar y ordenar sus 
propias ideas, para trazar esquemas, para revisar lo escrito, tal como lo expresa 
Cassany :  
 
Una enseñanza de la composición escrita exige la combinación de dos 
componentes básicos complementarios: la motivación y la planificación. La 
motivación es el factor más importante en todo proceso de 
enseñanza/aprendizaje... Es preciso despertar a nuestros alumnos el 
placer por escribir. Es necesario que lo que el alumno escriba tenga 
sentido para él, y que disponga de unos objetivos que le sirvan de guía 
para su trabajo. Solo  si ellos experimentan por si mismos el provecho, las 
funciones y el placer derivados de la letra, estarán realmente interesados 
en escribir y desarrollar los procesos necesarios para hacerlo. Debemos 
animar a los alumnos a componer sus textos, ayudarles a ordenar  sus 
ideas, a revisar y corregir sus errores, a evaluar, etc. Debemos crear 
también un ambiente de  cooperación, de libertad, de confianza mutua, de 
alegría, etc., en el que el alumno se sienta a gusto y pueda manifestar sus 
opiniones  sin miedo al ridículo  porque las características de los entornos 
repercuten en la motivación para aprender. 15  
 
                                                 
14 MERINO, José María. Critica de Narrativa Castellana. 1985  
15  MENDOZA,  Fillola y  MENDOZA, Antonio.  Didáctica de la Lengua y  la  Literatura para primaria. Madrid.  
Pearson Educación.  2003. ISBN 13:978-84-205-3455-8. P.  252-253.  
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Es muy importante resaltar  que el proceso de enseñanza/aprendizaje de la  
escritura debe apuntar más que a manejar unos códigos lingüísticos, a utilizarlos 
con la intención de comunicar algo, transmitir ideas y dar significado al contexto, y 
para ello, como se ha planteado, debe generarse la motivación, además el 
docente debe conocer los procesos  y las habilidades que desarrolla y utiliza el 
estudiante en el momento de realizar un escrito.  Hayes y Flower,  desarrollaron 
un modelo cognitivo de escritura para tratar de explicar los procedimientos y 
operaciones que se utilizan al escribir y que se describen a continuación: 
  
La primera operación es la Planeación: Es la fase inicial donde el 
estudiante elabora mapas,  esquemas  y habla con sus compañeros de lo 
que quiere escribir, lo que le posibilita ordenar sus ideas de manera clara y 
coherente, de tal manera  que tenga claridad acerca de los pasos para la 
elaboración de su texto, teniendo presente además a quien quiere dirigirlo. 
En síntesis en este proceso el sujeto hace una representación mental del 
texto y sus objetivos (intención, destinatario, tema, tipo de discurso), para 
lo que debe hacer una generación, selección y organización previa de 
ideas. 
 
La segunda operación es la Textualización:  En esta fase se traducen en 
escritura las primeras representaciones mentales sobre el texto, en esta 
tarea se conjugan muchos conocimientos tales como la riqueza lexical, la 
concordancia entre ideas, la estructuración de párrafos, los conectores y 
los aspectos ortográficos, entre otros. 
 
La tercera es la revisión: Es la operación que supone la comparación 
entre el texto logrado y el texto deseado, ésta es una de las fases 
determinantes en la calidad final del texto, porque aquí el autor relee el 
texto, valora lo que ha hecho y comprueba si realmente corresponde a lo 
planeado, y finalmente hace modificaciones, especialmente al contenido 
del escrito.  
 
En esta construcción se debe orientar al niño para la autocorrección de su 
texto, es decir que pueda comunicar, que sea legible y fomentar el uso de 
borradores porque este permitirá una mejor perfección de su escrito, esta 
revisión va más allá de corregir reglas gramaticales pretendiendo 
transformar y enriquecer  las ideas que se han escrito.  A través de 
procesos de autoevaluación el niño logra darse cuenta del mensaje que él 
desea transmitir y de las dificultades que presenta en su texto; la 
coevaluación permite que con la ayuda de un compañero logre construir  
oraciones con sentido y complemente la construcción del texto dando 
ideas y opiniones frente a éste. 
 
Estas operaciones son importantes porque le permiten al estudiante tener 
la capacidad de organizar sus ideas llevando a cabo un proceso donde 
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primero las representa mentalmente para luego reflejarlas en un escrito, 
que evidencie sus pensamientos y conocimientos16 
 
Con el fin de realizar el proceso de revisión de las escrituras, se pueden utilizar los 
niveles y categorías propuestos en los lineamientos curriculares, los cuales se 
describen a continuación:  
 
Nivel Intratextual:  
 
“Procesos referidos al nivel intratextual que tienen que ver con 
estructuras semánticas y sintácticas, presencia de 
microestructuras y macroestructuras; lo mismo que el manejo de 
léxicos particulares y de estrategias que garantizan coherencia y 
cohesión a los mismos: cuantificadores (adverbios de cantidad), 
conectores (conjunciones, frases conectivas), pronominalización 
(anáforas, catáforas), marcas temporales (tiempos verbales, 
adverbios), marcas espaciales (adverbios). Es claro que en el 
trabajo sobre este nivel se ponen en juego, básicamente, las 
competencias gramatical, semántica y textual”17 
 
En cuanto a la micro-estructura se debe tener en cuenta varios aspectos como: la 
coherencia y cohesión lineal la cual se refiere a la conexión entre proposiciones 
contiguas. Estas relaciones pueden establecerse mediante superposición de 
argumentos (dos proposiciones estarían relacionadas si comparten uno o más 
argumentos), u otras relaciones semánticas como la relación causal. Así mismo se 
debe considerar la coherencia y cohesión local la que está referida “al   nivel 
interno de la proposición, por tanto, se requiere de la producción de al menos una 
proposición y es entendida como la realización adecuada de enunciado.”18 
 
Como ya se mencionó, el nivel intratextual también tiene que ver con la macro-
estructura la cual está referida a la coherencia global, es decir, al seguimiento de 
un eje temático a lo largo del texto y a la especificación de temas y subtemas, 
dependiendo de  las conexiones entre cada proposición y el tema del discurso. 
 
Otro componente del nivel intratextual es la superestructura, la cual nos da cuenta 
del tipo de texto y sus características y de la forma global cómo estas se 
organizan, entre ellas están: Apertura, conflicto y cierre (para el caso de los 
cuentos).  
 
 
                                                 
16 FLOWER, Linda  y  HAYES, John R. Teoría de los procesos cognitivos de la escritura: colección 
composición y comunicación. 1981.  P. 32. 
17 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos Curriculares. Bogotá. Creamos alternativas S. 
Ltda. 1998. P. 62-63. 050-4 
18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos Curriculares. Bogotá. Creamos alternativas S. 
Ltda. 1998. P. 65-68. 050-4 
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Nivel Intertextual: 
 
“Tiene que ver con la posibilidad de reconocer las relaciones existentes entre el 
texto y otros textos: presencia de diferentes voces en el texto, referencias a 
épocas y culturas diversas, citas literales, referencias indirectas, formas tomadas 
de otras épocas o de otros autores. En el trabajo sobre este nivel se ponen en 
juego, principalmente, las competencias enciclopédica y literaria.”19 
 
Nivel extratextual:  
 
“Tiene que ver con la reconstrucción del contexto o situación de 
comunicación en que se producen o aparecen los textos; con el 
componente ideológico y político que subyace a los mismos, con el 
uso social que se hace de los mismos... la comprensión textual se 
basa en la comprensión contextual... los componentes cognitivos, 
morales y expresivos del acervo cultural de saber a partir del que 
el autor y sus contemporáneos construyeron sus interpretaciones, 
pueden alumbrar el sentido del texto.... Es evidente que en el 
trabajo sobre este nivel se pone en juego, especialmente, la 
competencia pragmática.”20 
 
En conclusión, en el nivel extratextual hay interés por: reconocer la intención del 
texto, realizar un reconocimiento de un interlocutor y hacer una selección del 
léxico o registro pertinente. 
 
 
4.1.3 ¿Qué es leer? 
 
La lectura  es un proceso que desarrolló la humanidad  con la intención de adquirir 
significados  sobre la realidad que pretendía interpretar y conocer; la humanidad 
ha sistematizado y plasmado su historia y experiencia a través de la escritura, y la 
lectura  ha sido  el canal por el cual se comunica y revive la historia pues el lector 
la   recrea, muestrea, analiza, infiere, predice, interpreta y  critica. Es un proceso  
cultural que dibuja el mundo para comprenderlo, interpretarlo, analizarlo y 
reconstruirlo. Por lo anterior se puede decir que el acto de leer  implica además de 
un manejo de un código lingüístico, las experiencias previas, los esquemas 
mentales, la intencionalidad del lector, el conocimiento o las ideas a analizar, 
como también  las características del texto y el contexto.  
 
                                                 
19 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos Curriculares. Bogotá. Creamos alternativas S. 
Ltda. 1998. P. 62-63. 050-4 
20 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos Curriculares, Bogotá. Creamos alternativas S. 
Ltda. 1998. P. 65-68, 050-4 
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Entonces, “leer es un proceso de construcción de significados a partir de la 
interacción entre el texto, el contexto y el lector. El significado, a diferencia de lo 
que sostenía el modelo perceptivo motriz de la lectura, no está sólo en el texto, 
tampoco en el contexto ni en el lector, sino en la interacción de los tres factores, 
que son los que juntos, determinan la comprensión.”21  En este sentido se puede 
plantear que: 
 
leer es un verbo transitivo  que no existe una actividad neutra o 
abstracta de leer, sino múltiples, variadas y dinámicas formas 
concretas de lectura de cada género, en cada disciplina del saber 
y en cada comunidad humana. Así, aprender a leer requiere no 
solo desarrollar los mencionados procesos cognitivos, sino 
también adquirir los conocimientos socioculturales particulares de 
cada práctica concreta de lectura y escritura: cómo autor y lector 
utilizan cada tipo de texto, cómo se apoderan de los usos 
preestablecidos por la tradición, cómo negocian el significado 
según las convenciones lingüísticas y las formas de pensamiento 
de cada disciplina específica,..22 
 
Otra definición que vale la pena retomar, porque amplia la postura que se 
pretende sustentar, y establece relaciones entre leer y escribir, es la propuesta por 
Miriam Nemirovsky:  
 
La actividad de interpretar textos, textos que tienen sentido, que 
comunican, informan, transmiten; y escribir es la actividad de 
producir textos. Ambas acciones se realizan para resolver 
situaciones o necesidades de algún tipo; por lo tanto, para que a 
un acto humano lo denominemos lectura tiene que haber un 
significado construido por el sujeto mediante su interacción con un 
texto, y para que a un acto humano lo llamemos escritura el autor 
tiene que obtener un texto como producto de su acción, un texto 
con función y sentido.23 
 
De lo anterior, se puede evidenciar que con el paso del tiempo las concepciones 
de lo que es leer y como se debe  enseñar  a leer han ido cambiando. Es así como 
en la educación tradicional  se hace un énfasis en la enseñanza de los códigos 
lingüísticos y sus fonemas, donde  se cree que al enseñar  éstos, el estudiante 
está preparado para realizar cualquier tipo de lectura, y que la comprensión viene 
unida al dominio de las reglas ortográficas y la fluidez lectora, como también la 
                                                 
21 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos Curriculares, Bogotá. Creamos alternativas S. 
Ltda. 1998. P. 72. 
22 CASSANY, Daniel. Artículo Explorando las necesidades actuales de comprensión aproximaciones a la 
comprensión crítica: Hacia una perspectiva sociocultural de la comprensión lectora. En: 
http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a25n2/25_02_Cassany.pdf . Recuperado agosto 5 de 
2013.  
23 NEMIROVSKY, Miriam. Lectura, Escritura y Escuela: Apartes ¿Cómo podemos animar a leer y a escribir a 
nuestros niños? : Tres experiencias en el aula. Madrid: CIE.  2003. En http://ensayoes.com/docs/index-
1634.html. Recuperado agosto 7 de 2013. 
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capacidad de memorizar o recordar lo leído; además se desconocen los saberes 
previos por lo que el acto de leer apunta a un acto mecánico y literal, que requiere 
descifrar signos y símbolos desconociéndose el significante, como lo plantea Ana 
María  Kauffman: 
 
El mandato social carga a la escuela con la obligación ineludible 
de enseñar a leer y a escribir. Y por ello, desde su ingreso a la 
institución, se desplegarán innumerables estrategias para lograr 
este objetivo. Por lo general, estas estrategias apuntan a la 
sonorización de las letras en los primeros años, a la lectura en voz 
alta con posterioridad y a la lectura comprensiva de textos 
comunes a todos los alumnos en el Segundo Ciclo. El principio 
teórico que las sustenta es la concepción de la lectura como la 
sonorización de la palabra escrita, como un mero descifrado en el 
que la obtención del significado queda relegada a una etapa 
posterior.24 
 
 Actualmente un buen número de investigadores y expertos  consideran que  leer 
es  un proceso en el cual se interroga activamente el texto y se construyen 
significados a partir de  las experiencias previas, esquemas cognitivos y propósitos 
del lector. A diferencia de lo expuesto por el enfoque tradicional que considera que 
el sentido de la lectura se halla únicamente en el texto, esta nueva concepción  
plantea que es el lector quien construye el sentido del texto  basándose en éste y 
en sus conocimientos sobre  la realidad que lo permea.  
 
…el acto de leer se entenderá como un proceso significativo y 
semiótico cultural e históricamente situado, complejo, que va más 
allá de la búsqueda del significado y que en última instancia 
configura al sujeto lector. Esta orientación tiene grandes 
implicaciones a nivel pedagógico ya que las prácticas de lectura 
que la escuela privilegia deben dar cuenta de esta complejidad de 
variables, de lo contrario estaremos formando decodificadores que 
desconocen los elementos que circulan más allá del texto. 25 
 
Desde esta perspectiva entonces debe entenderse la enseñanza de la lectura de 
una manera diferente “si partimos de esta concepción de lectura, nuestro accionar 
en el aula tenderá a proponer situaciones en las que los niños desplieguen este 
tipo de estrategias para ir apropiándose de las características del sistema de 
escritura y del lenguaje escrito a través de prácticas de lectura de diferentes textos 
de circulación social.”26 
                                                 
24 KAUFFMAN,  Ana María. Leer y escribir: el día a día en las aulas, AQUIE.  ISBN: 978-987-Q6.Q114-2. P. 
15  
25 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Lineamientos Curriculares. Bogotá. Creamos alternativas S. 
Ltda. 1998. P. 49, 050-4 
26 KAUFFMAN,  Ana María. Leer y escribir: el día a día en las aulas, AQUIE.  ISBN: 978-987-Q6.Q114-2. 
P.19. 
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4.1.4 ¿Qué es la comprensión lectora? 
Es la capacidad para  construir el sentido de un texto escrito. Dicha capacidad no 
depende sólo del lector, sino  también del texto, en la medida en que este puede 
ser demasiado abstracto, excesivamente largo, abundante en palabras 
desconocidas o con estructuras gramaticales demasiado complejas. 
“La comprensión de lectura, por lo tanto es una reinterpretación significativa y 
personal de los símbolos verbales impresos que se justifica sólo en la medida en 
que el lector es capaz de comprender los significados que están a su 
disposición“27 
 
T. Colomer y A. Camps definen comprensión como “un  proceso en el que el lector 
realiza una interpretación  determinada del mensaje que se ajusta más o menos a 
la intención del escritor”28. Así mismo Cicarrelli expresa que la comprensión  es “la 
interpretación del mensaje escrito que hace el lector, construyendo significados a 
partir de la aplicación de diversas estrategias. “Esta reconstrucción del sentido de 
un texto, el lector la realiza a partir de su perspectiva propia de la lectura. Busca el 
significado a partir del contexto y lo compara con lo que sabe sobre el tema, 
integrando a sus conocimientos previos, a toda su carga de experiencias 
personales, a esta nueva información.” 29 
 
Los factores inciden en la comprensión lectora cuando una persona está 
comprendiendo un texto, no está abstrayendo o copiando su significado, 
sino que lo está construyendo. En esta construcción interviene el texto, 
que debe tener una estructura lógica, una coherencia en el contenido y 
una organización tal que favorezca la construcción. Por otra parte para 
comprender la persona realiza un importante esfuerzo cognitivo durante 
la lectura. Ese esfuerzo es el que le permite hablar de la intervención de 
un lector activo, que procesa y atribuye significado a los que está escrito. 
Esa atribución la realizamos a partir de los conocimientos previos, a partir 
de lo que ya sabemos, de lo que forma parte de nuestro bagaje 
experiencial. 30 
 
  
 
“Por ello se puede decir que la compresión tal y como se concibe actualmente es 
un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con 
                                                 
27 MOENA, Camila y ORELLANA Sabrina. Gerencia de Proyectos: Lineamientos PMI. Programa internacional: 
Que se entiende por comprensión  lectora. En: Educación y pedagogía para el siglo XXI.  
http://pedablogia.wordpress.com/2007/05/20/%C2%BFque-se-entiende-por-comprension-lectora/. Recuperado 
en 22 de Febrero de 2009. 
28 COLOMER, Teresa y CAMPS, Anna. Enseñar a leer, enseñar a comprender. Madrid: España. Ediciones  
Celeste. 1996. Edición 1.  P. 54.  
29 CICARRELLI, María Cristina. La comprensión de los procesos de lectura y escritura. En: 
www.colombiaaprende.edu.co/html/.../articles-111542_archivo.doc. Recuperado en: 22 de febrero de 2009.  
30 SOLE, Isabel. Fases de la comprensión Lectora. España: Mérida. 1994 
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el texto; el lector relaciona la información que el autor le presenta y con sus 
saberes previos desarrolla el proceso de relacionar la información nueva con la 
antigua para lograr el proceso de la comprensión”. 31 
 
Otro de los factores fundamentales en la comprensión de textos son las 
estrategias lectoras, las cuales se describen a continuación: 
 
-La predicción: Es la capacidad que se tiene de saber que ocurrirá 
en el desarrollo del texto, de allí la importancia de formular preguntas 
previas a la lectura 
 
-La inferencia: Es la identificación de información implícita en el texto 
y la superación de vacíos  en éste, como vocabulario difícil, errores 
tipográficos, texto faltante y fragmentos complejos, buscando que el 
estudiante trate de interpretarlo. 
 
-El autocontrol: Se trata de una actividad metacognitiva de 
autoevaluación en donde el lector acepta como válida la información 
recibida o bien lo contrario, de manera que pueda continuar, o 
reconstruir el significado.32 
 
 
Con el fin de promover el desarrollo de estas estrategias Solé propone trabajar la 
lectura atendiendo a los siguientes momentos: 
 
Antes de la lectura: Las preguntas que se realizan antes de la lectura se 
hacen con el fin de enfatizar en diversos aspectos como, anticipar el 
contenido del texto, definir los propósitos de la lectura y utilizar 
conocimientos, imágenes e índices para hacer predicciones. 
 
Durante la lectura: Comprobar si el estudiante predice situaciones y el 
final de un texto y confronta sus conocimientos previos con el contenido del 
mismo. 
 
Después de la lectura: Formular preguntas que comprueben la 
comprensión del texto por parte del niño.33 
 
 
 
                                                 
31 http://www.chubut.edu.ar/descargas/secundaria/congreso/EVALUACION/R1677_Herrera.pdf. Recuperado 
en Agosto de 2010 
32 ALZATE PIEDRAHITA, María Victoria. Leer y escribir en la escuela. Tesis licenciatura Pedagogía Infantil. 
Pereira. Universidad  Tecnológica de Pereira. 2009 
33 SOLE, Isabel. Estrategias de lectura. Barcelona. Editorial GRAÓ. 1992. 
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Por lo anterior es  importante, en la enseñanza de la lectura, tener en cuenta 
estrategias que faciliten la comprensión textual. Al respecto  Ángel R, sugiere 
algunas ayudas: 
 
 Desarrollar la capacidad de destacar  lo esencial del texto 
 Descomponer y relacionar  las partes fundamentales 
 Relacionar el texto con otros 
 Sintetizar y sacar conclusiones 
 Descubrir inconsistencias 
 Realizar transformaciones verbales 
 Completar u ordenar enunciados de manera lógica 
 Sacar conclusiones correctas 
 Seleccionar argumentos para apoyar o refutar34 
Así mismo, vale la pena  mencionar algunas condiciones para la enseñanza de la 
lectura en la escuela  sugeridas por Colomer, T. Camps, A.  
 
 Partir de lo que los alumnos saben 
 Favorecer la comunicación  
 Familiarizar a los alumnos  con la lengua escrita  y crear una relación 
positiva con el escrito 
 Fomentar la conciencia metalingüística35 
 
Además de los factores mencionados que intervienen en el proceso lector y de las 
estrategias para desarrollar la comprensión, es importante tener en cuenta que 
dicho proceso se puede afianzar realizando la lectura de los textos en diferentes 
niveles, como los que se explican a continuación. 
 
4.1.5  Niveles de la lectura 
4.1.5.1  Nivel Literal   
Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Podríamos dividir este 
nivel en dos:  
 Lectura literal en un nivel primario (nivel 1):  
Se centra en las ideas e información que están explícitamente en el texto, por 
reconocimiento o evocación de hechos. Este puede ser: de detalle, de 
secuencias, por comparación, de causa o efecto los cuales abarcan nombres, 
personajes, tiempo, lugar, caracteres, ideas principales, orden de acciones, 
razones, época, lugar, personajes principales y secundarios, expresiones 
                                                 
34 ANGEL Rafael. Estrategias para la Comprensión Textual.  
35 COLOMER, Teresa y CAMPS, Anna. Enseñar a leer, enseñar a comprender. Madrid: España. Ediciones  
Celeste. Edición 1. 1996. 
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metafóricas y vocabulario el cual el estudiante debe manejar dentro de un 
determinado contexto. 
 Lectura literal en profundidad (nivel 2) 
En este nivel se efectúa una lectura más profunda, ahondando en la 
comprensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema 
principal, realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y 
síntesis. 36  
 
4.1.5.2  Nivel Inferencial 
En éste se buscan relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto 
más ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, 
relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas 
ideas. La meta del nivel inferencial será la elaboración de conclusiones. Este nivel 
de comprensión es muy poco practicado en la escuela, ya que requiere un 
considerable grado de abstracción por parte del lector. El trabajo en este nivel 
favorece la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos 
conocimientos en un todo.  
Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:  
 Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron 
haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 
convincente;  
 Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente;  
 Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 
hubiera terminado de otra manera.  
 Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 
motivaciones o  caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se 
pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir 
ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones. 
 Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 
deliberadamente o no. 
 Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un 
texto.  
                                                 
36 SOLE, Isabel. Niveles de Lectura. España: Merida.1994. 
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4.1.5.3  Nivel Crítico 
Implica emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo pero con 
fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la 
formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído.  
Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. 
Los juicios pueden ser:  
 De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo 
rodean o con los relatos o lecturas.  
 De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 
información. 
 De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 
asimilarlo.  
 De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de 
valores del lector.  
La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y solo 
puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los 
alumnos puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez 
la de sus pares.  
4.1.5.4  Nivel Apreciativo 
Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Incluye:  
 Respuesta emocional al contenido: El lector debe verbalizarla en términos 
de interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio.  
 Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los 
mismos, simpatía y empatía. 
 Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor.  
 Símiles y metáforas: se evalúa la capacidad artística del escritor para pintar 
mediante palabras lo que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir.  
Si el texto es literario, tendremos en este nivel que referirnos también a los valores 
estéticos, el estilo, los recursos de expresión, etc., pero este es un aspecto que 
requiere lectores más avezados, por lo que se aconseja practicarlo en cursos 
superiores.  
4.1.5.5  Nivel Creador 
Creamos a partir de la lectura, por lo tanto incluye cualquier actividad que surja 
relacionada con el texto:  transformar un texto dramático en humorístico,  agregar 
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un párrafo descriptivo,  autobiografía o diario íntimo de un personaje, cambiar el 
final al texto,  reproducir el diálogo de los personajes y, dramatizarlo, hacerlos 
hablar con otro personaje inventado, con personajes de otros cuentos conocidos,  
imaginar un encuentro con el autor del relato, realizar planteos y debatir con él,  
cambiar el título del cuento de acuerdo a las múltiples significaciones que un texto 
tiene,  introducir un conflicto que cambie abruptamente el final de la historia,  
realizar un dibujo,  buscar temas musicales que se relacionen con el relato,  
transformar el texto en una historieta, etc. Generando estas actividades se puede 
lograr que los alumnos se vinculen emocionalmente con el texto y originen otra 
propuesta.  
Finalmente se hace necesario decir que dentro del proceso de la lectura y la 
escritura es muy importante que los estudiantes trabajen y estén en permanente 
contacto con los diferentes tipos de textos; entre ellos uno de los más importantes 
es el texto narrativo, por ser uno de los discursos más cercanos a sus 
experiencias desde edades tempranas, por lo tanto se ampliará sobre este tema 
en el siguiente apartado. 
4.1.6  El texto narrativo 
 
“El texto narrativo es un relato de hechos que son contados por un narrador, en los 
que intervienen personajes, que se desarrollan en el espacio y en el tiempo”.37  
El texto narrativo está presente:  
 En las clases desde Nivel Inicial y en las clases de Lengua durante todo 
el ciclo Primario y Secundario: tareas de comprensión de narraciones 
literarias (cuentos maravillosos, fantásticos, policiales, novelas) y de 
producción de narraciones de contenido de ficción o de experiencias 
personales del estudiante.  
 En diferentes áreas, segundo ámbito en el que este tipo textual es 
frecuente, a través de la narración de hechos históricos.  
Cuando la finalidad del texto es contar o narrar acontecimientos en los que 
intervienen personajes, tenemos un texto narrativo. Los hechos o acontecimientos 
que componen el texto narrativo se desarrollan en un tiempo y en un espacio que 
pueden ser reales o virtuales.  
Es importante resaltar que en un texto narrativo se debe tener en cuenta 
tres elementos fundamentales que permiten reconocer la trama de la 
historia, estos son: apertura, conflicto y cierre, ya que una   narración se 
origina con una complicación en la vida de los protagonistas, que genera 
                                                 
37 CICEROS. Estructuras textuales expositivas y argumentativas. Recursos del Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas. 2007 
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en ellos una reacción. A la complicación se la reconoce porque 
generalmente responde a la pregunta: ¿Qué pasó? Esta reacción los lleva 
a tomar una resolución, afortunada o no, que responde a la pregunta: 
¿Cómo terminó? La complicación, sumada a la resolución, forma un 
suceso. Todo suceso se desarrolla en un marco que está dado por el lugar, 
el tiempo y los personajes38.  
Todo suceso con su marco forman el episodio de la narración. Hay narraciones 
que tienen un solo episodio pero hay otras que tienen más de uno. La suma de los 
episodios forma la trama. El narrador mientras relata la trama, comenta, opina, 
hace su evaluación. La evaluación no pertenece a la trama porque se trata de una 
reacción del narrador frente a la misma. Esta opinión puede presentarse también 
como cualidades que el narrador atribuye a los personajes o sentimientos que 
expresa acerca de ellos. Muchas narraciones tienen una moraleja, enseñanza que 
puede aparecer al principio o al final de la narración.  
 
Cabe resaltar que en toda narración se encuentran personajes “quienes son los 
que realizan las acciones…Los alumnos tienen que reflexionar sobre cómo son 
los personajes, que refleja cada uno, qué importancia tienen en el cuento. Con 
sus intervenciones y actuaciones dentro de la narración, los personajes revelan 
una norma de conducta, un comportamiento a seguir”39.  
En síntesis se puede decir que “Al texto narrativo lo componen cuatro elementos 
que son: acción (lo que sucede), tiempo (cuando sucede), carácteres (personajes 
que la realizan) y ambiente (medio en el que se produce dicha narración)”40. 
Dichos elementos se describen a continuación: 
 Acción:  
 
La acción está formada por la serie de acontecimientos simultáneos o 
sucesivos, reales o imaginarios, entrelazados en la trama del argumento, y 
otros más importantes denominados núcleos que corresponden a los 
momentos más relevantes del relato. Es muy importante buscar 
habilidosamente lograr total interés por parte del lector de manera que lo 
mantenga excitado, interesado y curioso.   
 
 
 Caracteres:  
 
Toda narración cuenta con personas, animales o cosas personificadas con 
cualidades humanas; en muchas ocasiones los rasgos físicos y psicológicos 
                                                 
38 KLEIN, Irene. Enciclopedia semiológica. Buenos Aires, Argentina. Eudeba. 2007. P. 5. 
39 CAMBA, María Elena. Texto Narrativo. Descripción del texto narrativo y consideraciones didácticas.2006 
40 ARIZA, Manuel. Lengua y Literatura española .ampliación de “El texto”. España: Sevilla. 2006. P. 4 
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hacen parte del carácter del personaje y son relevantes en el desarrollo del 
relato. 
 
 
 Ambiente o espacio: 
 
Es el lugar donde se desarrolla la acción; el hombre está condicionado por las 
circunstancias que lo rodean, por el ambiente histórico y social en el que vive 
lo que contribuye a modelar su moral y su psicología, por ello la importancia 
del ambiente dentro de la narración, y es que la creación de un buen marco 
espacio-temporal le da a lo narrado un fondo de autenticidad, una tercera 
dimensión que de otra forma no se lograría. 
 
 Tiempo 
En la narración se hace referencia a la duración de la acción. En la narración 
existen dos clases de tiempos: aquel en el que se desarrolla la historia o la 
fábula, y aquel otro en el que se desarrolla la intriga o relato.41 
 
4.1.7 La descripción  
 
Se ha considerado  la descripción dentro del orden narrativo, porque al 
igual que en la narración parece que una sola voz habla en un solo 
sentido, para decirnos cómo es alguien, como es algo. Las cláusulas, 
relacionadas espacialmente en vez de temporalmente, como en la 
narración, enumeran, a veces en forma de listas, las cualidades o 
características del referente. La descripción puede formar parte, 
literalmente, de un relato, en un punto donde la acción se detiene en el 
ambiente o en un personaje, produciéndose por esa razón, un cambio en 
el ritmo. De hecho, se emplea en las secciones evaluativas de la narración 
cuando al describirse un estado de ánimo, por ejemplo, se da a entender lo 
terrible del suceso. También puede crear una relación entre los personajes 
y el ambiente o de los personajes entre sí. 42 
 
“Describir es como pintar con palabras un objeto, un paisaje, un animal o una 
persona. El éxito o fracaso de una descripción se basa en que el individuo sepa 
observar bien, y sepa utilizar adecuadamente los adjetivos (como cualidades de 
los seres) y los verbos (como acciones de estos). Describir, pues, no es hacer una 
                                                 
41 Español y Literatura. Grado segundo.  Editorial Santillana.  
42elies.rediris.es/elies15/cap6212.html. Recuperado  Agosto 22 de febrero de 2009. 
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simple enumeración de todos los elementos que aparecen en un cuadro o paisaje, 
sino más bien, saber elegirlos de acuerdo con la intención de quien escribe”43.   
 
4.1.7.1 Clases de descripción  
 
 Descripción del aspecto exterior de una persona o un animal.  
 Descripción de las cualidades morales, costumbres y acciones de una 
persona 
 Descripción comparada de dos o más seres.  
 Descripción de un lugar o de un terreno.  
 Descripción  de las características del objeto.  
 Descripción física y moral de una persona 
 
Lo presentado hasta el momento en este marco teórico señala algunos de los 
elementos que hacen parte de la enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura, 
teniendo en cuenta que en la vida cotidiana el leer y escribir son actividades 
indispensables que nos permite desenvolvernos en el medio social de una forma 
participativa y que a su vez hace parte del individuo desde su nacimiento. Por ello 
surge la necesidad de crear espacios de enseñanza-aprendizaje en el aula, 
partiendo de las necesidades y los intereses de los estudiantes a través de un 
proyecto de aula, el cual permite al docente tener una organización en la 
planeación de actividades pedagógicas llevando  una secuencia dentro de las 
intervenciones dadas a los estudiantes. 
 
En dichas actividades es importante que los estudiantes participen de manera 
directa construyendo su conocimiento a través de la confrontación con los 
conocimientos previos, en donde se emplean elementos concretos que los niños 
(as) puedan manipular. Todas las actividades planeadas de manera conjunta con 
los estudiantes, tenían como finalidad lograr que los mismos llegaran a  escribir un 
cuento teniendo en cuenta los pasos como la apertura, el conflicto y cierre de la 
historia; así mismo se buscaba mejorar la comprensión lectora al conocer y 
analizar los personajes de la historia tanto física como psicológicamente y a su vez  
hacer comparaciones entre estos, reconstruir el conflicto de la historia, identificar 
su estructura, entre otros aspectos. 
 
A continuación se amplía acerca del proyecto de aula, por ser la propuesta 
didáctica utilizada para el desarrollo de este proyecto. 
 
 
 
                                                 
43 DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA IES. Tiempos Modernos: Modos de discurso. España: 
Zaragoza. 
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4.1.8  Proyecto de Aula 
 
El desarrollo de la práctica pedagógica con los niños y niñas en el área de 
lenguaje escrito, estuvo basado en los proyectos de aula que se pueden definir  
como “un instrumento de planificación de la enseñanza con un enfoque global, que 
toma en cuenta los componentes del currículo y sustenta las necesidades e 
intereses de la escuela y de los educandos, a fin de proporcionarles una 
educación mejorada en cuanto a calidad y equidad “.44 Es decir se constituyen en 
una estrategia generadora de acuerdos y compromisos entre los estudiantes y los 
profesores al interior del aula los cuales tienen una estrecha relación con las áreas  
de aprendizaje, en torno a un tema problematizado, también son  una manera de 
organizar actividades en el aula considerando necesidades e intereses de los 
estudiantes que buscan un propósito común.  
En este sentido un proyecto de aula es un instrumento con el cual se planifica la 
enseñanza, de este modo se organizaron y programaron los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que se  desarrollaron  con los estudiantes a lo largo del 
periodo que duró esta propuesta,  paro lo cual se tuvieron en cuenta los siguientes 
interrogantes: 
 
 ¿Qué enseñamos?: El cual incluye la selección de un tema y los objetivos 
para lo cual se hace una indagación con los estudiantes del curso mediante 
imágenes y diálogos sobre aquello que les interesa y  buscando que su 
aprendizaje sea significativo, posteriormente se realiza la elección de un 
tema determinado el cual debe estar relacionado con la lectura y escritura. 
 
 ¿Cuándo enseñamos?: Se tiene en cuenta un orden y una secuencia de 
objetivos y contenidos para lo cual, con la ayuda de los estudiantes se hace 
un listado de subtemas para trabajar.  
 
 ¿Cómo enseñamos?: Se determina y se planifica la metodología y las 
actividades de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta un modelo 
pedagógico que va a favorecer el logro de los objetivos previamente 
seleccionados. Para ello se eligió el modelo pedagógico socioconstructivista 
el cual se hace presente desde la elaboración del proyecto y su ejecución 
hasta la muestra de un producto final; además se cuenta con un 
cronograma de actividades previamente diseñado por clases asegurando 
una secuencia en el proceso. 
 
                                                 
44 JOLIBERT, Josette.  Los proyectos de aula y la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje escrito.  
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 ¿Qué, Cómo y Cuándo evaluamos?: Se concreta la evaluación que va a 
desarrollarse a lo largo del proceso y que nos permite constatar si se han 
logrado, o no los aprendizajes propuestos. Para ello se establecen unos 
criterios de evaluación, que en este caso se organizaron en una rejilla la 
cual cuenta con diferentes categorías e indicadores para evaluar los 
procesos de la lectura y la escritura de los estudiantes, antes, durante y 
después de la implementación del proyecto de aula. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Este proyecto es la sistematización de una práctica universitaria para trabajo de 
grado, decretado por el artículo 8 del acuerdo número 25 del 26 de octubre de 
2005,  por medio del cual se reglamentan los trabajos de grado para todos los 
programas de pregrado. 
 
Este artículo hace referencia a la práctica universitaria ya que es un trabajo que 
hace parte de un plan académico donde los estudiantes participan en actividades 
de desarrollo profesional con el fin de aplicar los conocimientos teóricos 
adquiridos, confrontar  la necesidad del entorno, aprender a trabajar en equipo y 
permitir al estudiante realizarse como un profesional integral capacitado para 
enfrentarse al medio. Sus modalidades se reglamentan en el acuerdo sobre las 
prácticas universitarias vigentes. 
 
Durante esta práctica se realizaron intervenciones pedagógicas que ayudaron  a 
observar el proceso de lectura y escritura de los estudiantes y a su vez ir 
implementando intervenciones para irlo mejorando a través del desarrollo de un 
proyecto de aula, En este sentido en esta intervención se tuvieron en cuenta 
varios aspectos como la evaluación diagnóstica, la cual se realizó al comenzar el 
proyecto con el fin de identificar en los estudiantes los conocimientos previos y 
habilidades que tenían frente a los procesos de lectura y escritura, utilizando para 
ello una rejilla que se describe más adelante. Con base en los resultados de esta 
primera evaluación se planeó el proyecto de aula, con el fin de realizar las 
intervenciones didácticas de acuerdo al nivel en el cual los niños y niñas se 
encontraban. 
 
Al finalizar el proyecto se hizo una evaluación con ayuda de la misma rejilla que se 
utilizó en la valoración inicial y que estuvo presente durante cada una de las 
intervenciones pedagógicas, lo cual permitió observar las transformaciones  que 
tuvieron los estudiantes en el proceso e ir conociendo si se cumplía con los 
objetivos propuestos en cada una de las planeaciones. 
 
Al terminar el proyecto se realizó una exposición dentro  la Institución de los 
trabajos realizados por los niños y las niñas, que en este caso fueron cuentos de 
tipo narrativo- descriptivo construidos por ellos mismos; dentro de esta exposición 
participaron estudiantes,  profesores y algunos padres de familia quienes 
conocieron acerca del trabajo que se llevo a cabo. 
 
 
5.1. POBLACIÓN 
Niños y niñas del grado segundo de primaria jornada de la tarde de la Institución 
Educativa Técnico Superior.   
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5.2. MUESTRA 
El proyecto se desarrolló con  39 estudiantes de grado segundo de la jornada de la 
tarde, los cuales tienen edades aproximadamente entre 7 y 9 años de edad, 
pertenecientes a un nivel socio-económico medio, estratos 3 y 4; estos estudiantes 
se encuentran en un nivel académico medio en relación al área de lenguaje.  
 
5.3. INSTRUMENTOS  
El instrumento de evaluación que se utilizó para evidenciar las mayores fortalezas 
y los aspectos por mejorar de los estudiantes fue una rejilla (ver anexo E) la cual 
contenía los aspectos que se explican a continuación:  
 
A. MODELO TEXTUAL  
Es aquella estructura cognitiva que permite que haya una intención comunicativa, 
que favorece la producción escrita, es decir, por medio de ella se puede realizar 
una planificación que aporte la guía para organizar las ideas y poder crear la 
estructura textual teniendo en cuenta la coherencia y cohesión global en el 
momento del producto final.  
Por lo tanto el modelo textual escogido fue el texto narrativo el cual como se dijo 
anteriormente, es aquel por el cual podemos contar o narrar una historia o 
acontecimientos en los que intervienen personajes y se tienen en cuenta aspectos 
como:  
 Apertura: Aquí se plantea la situación inicial. 
 Conflicto: En esta etapa aparece una situación que será el problema. Este 
será el tema principal del texto e intentará ser resuelto. 
 Cierre: Finalmente, el conflicto encuentra solución. 
 
 A su vez, podemos distinguir una estructura externa y una interna, la 
externa divide el contenido en capítulos, partes, tratados, secuencias, etc., 
la interna son los elementos que conforman la narración 
 Narrador: Puede haber un narrador o más. Puede ser un personaje dentro 
de la historia (relatará en primera o segunda persona) u omnisciente 
(narrará en tercera persona). 
 Espacio: El espacio es de suma importancia en la narración. En su 
descripción, podemos encontrar mucho de lo que el autor nos está tratando 
de comunicar en la generalidad del relato. 
 Tiempo: Existe un tiempo histórico (o externo) que es la época en la que se 
desarrolla la historia, y un tiempo interno que es la duración de los sucesos 
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del relato. Este tiempo interno puede seguir un orden lineal, o puede haber 
idas y vueltas en el tiempo, jugando con el pasado, el presente y el futuro. 
 
 
B. HABILIDADES COGNITIVO-LINGUISTICAS: 
 
Para evaluar las habilidades cognitivo-linguísticas, se tuvo en cuenta los niveles y 
categorías propuestos por el MEN en los lineamientos curriculares de lengua 
castellana, para el análisis, interpretación y producción de textos. 
 
ESCRITURA: Según los lineamientos curriculares, el acto de escribir no se trata 
solamente de una codificación de significados  a través de reglas lingüísticas. “Se 
trata de un proceso que a la vez sea social e individual en el que se configura un 
mundo y se ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que a la vez está 
determinado por un contexto sociocultural y pragmático que determina el acto de 
escribir: escribir es producir el mundo”.45  
 
A través de la escritura se debe dar una organización del texto teniendo en cuenta 
los siguientes niveles: 
 
NIVEL INTRATEXTUAL: tienen que ver con estructuras semánticas y sintácticas, 
presencia de microestructuras y macroestructura; lo mismo que el manejo de 
léxicos particulares y de estrategias que garantizan coherencia a los mismos: 
cuantificadores (adverbios de cantidad), conectores (conjunciones, frases 
conectivas), marcas temporales (tiempos verbales, adverbios), marcas espaciales 
(adverbios). 
 
En este nivel encontramos la microestructura, la macroestructura y la 
superestructura, las cuales se explican a continuación: 
 
 Micro-estructura: 
Compuesta por la coherencia y cohesión lineal la cual se refiere a la 
conexión entre proposiciones contiguas. Estas relaciones pueden 
establecerse mediante superposición de argumentos (dos proposiciones 
estarían relacionadas si comparten uno o más argumentos), u otras 
relaciones semánticas como la relación causal. Así mismo se considera en 
la microestructura la coherencia y cohesión local la que está referida al   
nivel interno de la proposición, por tanto, se requiere de la producción de al 
menos una proposición y es entendida como la realización adecuada de 
enunciado 
                                                 
45 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Lineamientos Curriculares: Lengua Castellana.  Bogotá. 
Creamos alternativas S. Ltda 1998. P. 49 
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 Macro-estructura:   
Compuesta por la Coherencia global, es decir,  el seguimiento de un eje 
temático a lo largo del texto, especificación de temas y subtemas, depende 
de las conexiones entre cada proposición y el tema del discurso. 
 
 Superestructura:  
Nos da cuenta del tipo de texto, sus características y de la forma global 
cómo  se organizan los componentes del texto. Entre ellas están: Apertura, 
conflicto y cierre (para el caso de los cuentos). 
 
 
NIVEL INTERTEXTUAL: “tiene que ver con la posibilidad de reconocer las 
relaciones existentes entre el texto y otros textos: presencia de diferentes voces 
en el texto, referencias a épocas y culturas diversas, citas literales, referencias 
indirectas, formas tomadas de otras épocas o de otros autores. En el trabajo sobre 
este nivel se ponen en juego, principalmente, las competencias enciclopédica y 
literaria.”46 
 
NIVEL EXTRATEXTUAL: Procesos referidos al nivel extratextual, en el orden de 
lo pragmático, se interesa por: reconocer la intención del texto, realizar un 
reconocimiento de un interlocutor y hacer una selección del léxico o registro 
pertinente 
 
LA LECTURA: 
Leer es una experiencia compleja. “Para leer necesitamos, simultáneamente, 
manejar con soltura las habilidades de descodificación y aportar al texto nuestros 
objetivos, ideas y experiencias previas; necesitamos implicarnos en un proceso de 
predicción e inferencia continua, que se apoya en la información que aporta el 
texto y en nuestro propio bagaje, y en un proceso que permita encontrar o 
rechazar las predicciones e inferencias de que se hablaba”47. 
Según  Solé, se deben tener en cuenta tres momentos, al trabajar el proceso 
lector: Antes, durante y después. 
 
 
ANTES DE LA LECTURA: Se deben realizar preguntas para verificar  
aspectos tales como: anticipación de los contenidos con el uso de 
imágenes e índices, identificación de los propósitos de la lectura y 
utilización de los conocimientos previos para hacer predicciones. 
 
 
                                                 
46 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Lineamientos Curriculares: Lengua Castellana.  Bogotá. 
Creamos alternativas S. Ltda 1998. P. 62 - 63 
47 SOLÉ, Isabel. Estrategias de lectura. España: Barcelona. Editorial Grao. 1992. P. 1  
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DURANTE LA LECTURA: Realizar preguntas para comprobar si el 
estudiante anticipa situaciones, plantea predicciones y confronta sus 
conocimientos previos con los contenidos del texto.  En estos dos primeros 
momentos la estrategia lectora que se privilegia es la anticipación donde 
según Solé, consiste en ideas sobre lo que se encontrará en el texto que 
no son exactas, que se ajustan y se establecen a partir de elementos como 
tipo de texto, título e ilustraciones, intervienen la experiencia y el 
conocimiento que se tienen en torno al contenido y los componentes 
textuales48.   
 
DESPUES DE  LA LECTURA: Se formulan preguntas que permiten 
evidenciar  si el niño comprende el texto en los niveles literal, inferencial y 
crítica, verificar si ha identificado claramente la estructura de la historia 
contada (apertura, conflicto, cierre) y si puede reconstruir el significado 
global y especifico del texto y reconocer la superestructura.  
 
Para esto se evaluó y trabajo la comprensión lectora atendiendo a los 
siguientes niveles: 
  
Lectura en el nivel literal: Se centra en las ideas e información que están 
explícitamente expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de 
hechos.  
 
Lectura en el nivel Inferencial: Se buscan relaciones que van más allá de 
lo leído, con explicaciones amplias, informaciones y experiencias 
anteriores, nuevas ideas e hipótesis relacionando lo leído con los saberes 
previos, la meta es la elaboración de conclusiones.  
 
Lectura en el nivel Crítico: Juzgamos, aceptamos o rechazamos el texto 
pero con fundamentos. Es de carácter evaluativo donde interviene la 
formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 49  
 
 
5.4  PROCEDIMIENTO  
Es muy importante describir cómo se desarrolló este proyecto con el cual se 
pretendía que los niños y niñas pudieran mejorar en la lectura y la escritura, 
utilizando para esto textos narrativos y haciendo énfasis en la descripción. Es 
importante aclarar que antes del desarrollo de las etapas del proyecto como tal se 
realizó una observación a los estudiantes en una clase de lenguaje con su 
profesora habitual, con el fin de conocer cuál era la temática que estaban  
trabajando y saber en qué nivel de desarrollo escolar se encontraban, cuáles eran 
sus fortalezas y sus mayores debilidades frente a la lectura y la escritura. Esta 
primera observación, además de la información aportada por la docente se 
                                                 
48 www.taringa.net/posts/apuntes-y.../Estrategias-de-lectura-Isabel-Sole.html. Recuperado 22 de Agosto de 
2010 
49 SOLÉ, Isabel. Estrategias de lectura. España: Barcelona. Editorial Grao. 1992. P. 7 - 12 
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constituyó en un primer insumo para proyectar las etapas del proyecto las cuales 
se describen a continuación: 
 
 
5.4.1 ETAPA I 
Evaluación diagnóstica: esta evaluación se hizo con el fin de observar los 
aspectos  considerados en la rejilla de valoración, analizando si  los estudiantes 
realizaban bien, no realizaban o faltaban algunos aspectos en lo relacionado con: 
el modelo textual, las habilidades cognitivo-lingüísticas, la escritura y la lectura. Es 
así, como se tomaron estos saberes previos como punto de partida para el 
desarrollo de las temáticas  planeadas en este proyecto. Para llevar a cabo esta 
evaluación con cada uno de los niños(as) se realizaron trabajos de producciones 
escritas después de la lectura de un cuento o de manera  libre, empleando su 
imaginación, analizándose si sus producciones cumplían con las condiciones de 
cada uno de los niveles intra, inter y extratextual; a su vez se hicieron ejercicios de 
lectura, en donde se les hacían preguntas de antes, durante y después, donde se 
les pedía analizar los personajes que aparecían en la historia observándose si 
identificaban las características psicológicas y físicas de éstos, si realizaban 
comparaciones entre éstos, si identificaban el conflicto y la superestructura del 
texto, entre otros. Los resultados se registraron de manera individual en una rejilla 
(Anexo E), y con base en ellos se dio lugar a la planeación de actividades, con las 
que se buscaba  mejorar el proceso de lectura y escritura en parte de los 
estudiantes de grado segundo. 
 
5.4.2  ETAPA II 
Intervención: para el desarrollo de esta etapa se elaboró conjuntamente con los 
estudiantes el proyecto de aula (anexo 2), el cual  incluía:  
 
 La indagación: En esta etapa se buscó que los estudiantes a partir de sus 
intereses y necesidades realizaran sus aportes acerca del proyecto de aula 
que se quería desarrollar en cuanto a la lectura y escritura, contando con la 
guía por parte de la profesoras asignada. 
 Normas de la clase: Estas al igual que el proyecto de aula fueron 
estipuladas de común acuerdo con  los estudiantes con el fin de establecer 
un mejor ambiente dentro del grupo y que se pudiera cumplir con el tiempo 
que estaba establecido  para el desarrollo del proyecto. 
 Planeaciones: Para éstas se  tuvieron en cuenta temas que cumplieran 
con las necesidades y las expectativas que tenían los niños en la lectura y 
la escritura y el tema a desarrollar para este caso la narración y la 
descripción.  
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5.4.3 ETAPA III 
 En esta etapa se llevó a cabo el proceso de evaluación. 
Evaluación de Proceso: se realizó en cada una de las intervenciones 
pedagógicas, teniendo en cuenta la rejilla de evaluación y los aspectos que la 
componen. 
Evaluación final: esta evaluación, al igual que la diagnóstica, se hizo con el fin de 
observar los aspectos  considerados en la rejilla de valoración, analizando si  los 
estudiantes realizaban bien, no realizaban o faltaban algunos aspectos  en lo 
relacionado con: el modelo textual, las habilidades cognitivo-lingüísticas, la 
escritura y la lectura. 
Luego se llevó a cabo la confrontación de resultados obtenidos con la aplicación 
de la rejilla en los tres momentos específicos (evaluación inicial, evaluación del 
proceso y evaluación final) analizando los diferentes procesos en cada una de las 
actividades que se propusieron en las planeaciones y que a su vez se 
desarrollaron en las intervenciones pedagógicas.  Se compararon los resultados 
iníciales, del proceso y finales de forma estadística, evidenciándose un gran 
avance en cuanto a la lectura y escritura de los estudiantes y sobre todo en  el 
modo de hacer descripciones. 
En esta última etapa también se realizó la socialización del producto final, a través 
de una exposición o presentación de los cuentos construidos por los estudiantes 
donde se evidenciaron los aprendizajes de los estudiantes en el proceso 
desarrollado. 
La socialización se llevó a cabo con la participación de los estudiantes de otros 
grados con sus respectivos profesores y la visita de algunos padres de familia. En 
esta socialización  los niños presentaron sus trabajos y contaron cómo se había 
llevado a cabo dicha construcción. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En el proyecto “Leer y escribir comprensivamente en la escuela III”,  que se realizó 
con  los niños y niñas del grado segundo jornada de la tarde de la Institución 
Educativa Técnico Superior, se utilizó como instrumento de evaluación una rejilla 
con la cual se valoraron los aspectos más importantes de la lectura y la escritura, 
antes, durante y después de desarrollar el proyecto de aula con los estudiantes. 
 
Para la contrastación de los resultados obtenidos por los estudiantes, antes y 
después de implementar el proyecto de aula, se realizó un análisis estadístico que 
permitió evidenciar los principales cambios, en cuanto a los procesos evaluados y 
trabajados en la intervención. 
 
La presentación del análisis se llevará a cabo de la siguiente manera: primero se 
presentarán las gráficas que dan cuenta de los cambios y avances en cuanto al 
modelo textual trabajado, luego se presentarán los resultados en el proceso de 
escritura evidenciados en el nivel intratextual, en donde se encuentra presentes la 
microestructura, la macroestructura, y la superestructura, el nivel intertextual y el 
nivel extratextual, y posteriormente se analizarán los resultados obtenidos en 
cuanto al proceso lector, antes durante y después. 
 
Por lo tanto las gráficas dan muestra del proceso llevado a cabo, en el que se 
pudieron valorar las dificultades de orden pedagógico que presentaban los 
estudiantes en  el proceso de lectura y escritura, teniéndose en cuenta diferentes 
categorías  a través de una rejilla de evaluación inicial, en la cual se utilizó una 
escala de evaluación cualitativa así: “si”, “no”, “algunas veces”, contrastando los 
resultados obtenidos en tres momentos: evaluación inicial, evaluación de proceso 
y evaluación final. 
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MODELO TEXTUAL  
GRÁFICA N°1  
 
EVALUACIÓN INICIAL, PROCESO Y FINAL 
  
 
 
 
Como  ya se dijo, el proyecto realizado apuntó a trabajar  con los estudiantes el 
modelo narrativo descriptivo y  algunas habilidades cognitivas lingüísticas, 
necesarias para la comprensión de este tipo de texto, por lo tanto las actividades 
planeadas y desarrolladas en su totalidad, muestran claramente como los 
niños(as)   a través de la lectura  del  cuento trabajado,  identificaban los 
personajes del cuento, realizaban descripciones físicas y psicológicas de los 
mismos, hacían comparaciones entre los personajes y confrontaban todas sus 
características.   
 
En dicha gráfica se hace evidente que el 100% los niños (as) de grado segundo 
identificaron el modelo textual en los diferentes momentos de evaluación, sin 
embargo en las actividades realizadas durante todo el proceso de intervención, se 
enfatizó en los aspectos propios de este tipo de texto, para fortalecer la 
comprensión del mismo.  
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en el proceso de escritura, 
en cada uno de los niveles empezando por el nivel intratextual. 
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NIVEL INTRATEXTUAL: MICROESTRUCTURA 
GRÁFICA N°2 
 
2. a EVALUACIÓN INICIAL 
 
En la evaluación inicial se observa claramente como el 29% de los estudiantes 
escribe oraciones de manera coherente, el 37% no lo realiza y el 34% lo hace 
algunas veces. 
El 20%  tienen coherencia y cohesión local dentro de sus composiciones escritas, 
el 34% no y el 46% algunas veces. 
En el ítem de coherencia y cohesión lineal, se evidencia como el 17% de los niños 
(as) lo  logra, el 43% no y el 40% algunas veces. 
En cuanto a la ortografía, el 17% de los niños (as)  aplica normas ortográficas, el 
33% no y el 50% algunas veces. 
Lo anterior indica que en la evaluación  inicial las mayores dificultades se 
evidenciaron en los ítems de coherencia y cohesión local y lineal, lo cual indica, 
que al escribir, a los estudiantes les cuesta darle un sentido claro a sus oraciones, 
y mucho más cuando se trata de establecer relaciones entre las mismas, lo cual 
implica hacer uso de conectores y signos de puntuación, con función lógica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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2. b EVALUACIÓN DEL PROCESO 
 
En el proceso de evaluación del proceso del nivel intratextual, se observa que el 
54% de los estudiantes  a veces escribe oraciones de manera coherente, el 41% 
no lo hace y el 5% si lo realiza. 
En el aspecto de la coherencia y la cohesión local el 27%  alcanzó este nivel, el 
14% no lo logró y el 59% lo logra algunas  veces. 
En la coherencia y la coherencia lineal el 27% si lo logró, el 11% no y el 62% 
algunas veces. 
En la ortografía sólo el 18% está bien en este aspecto, el 31% no lo logra y el 51% 
algunas veces. 
Se puede observar entonces como en el desarrollo de la intervención, los 
estudiantes fueron mejorando en cada uno de los aspectos, puesto que los 
resultados arrojan un avance en cada uno de los procesos muy notorio. Cabe 
resaltar que se da un cambio muy positivo puesto que a muchos niños a los cuales 
se les dificultaba los aspectos mencionados en la gráfica lograron aplicarlos en la 
escritura del texto. 
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2. c EVALUACIÓN FINAL 
 
En el nivel intratextual en el momento de la evaluación final  se hicieron notables  
los cambios positivos ya que el 51% de los  estudiantes  lograron escribir de 
manera coherente, el 5% no lo logró y el 43% algunas veces. Asimismo el 43% 
escribe con coherencia local, el 8% no lo hace y el 49% algunas veces. 
En cuanto a la coherencia lineal el 41% alcanza este nivel, el 8% no  y el 51% 
algunas veces, y en la ortografía el 27% mejoraron en la utilización de ésta, el 
24% no lo hace adecuadamente y el 49% lo hace algunas veces 
Como bien es  sabido, “la microestructura (nivel intratextual) es todo aquello que 
conforma el texto dentro de sí, en donde se evidencian diferentes aspectos como 
la escritura coherente de oraciones, la coherencia y cohesión local e interna de las 
proposiciones, es decir la relación adecuada del enunciado y la coherencia y 
cohesión lineal, la cual se refiere a la conexión entre dichas proposiciones 
contiguas al relacionarse uno o más argumentos“50 
Cabe resaltar que en la etapa escolar en la cual se encuentran los niños (as) de 
grado segundo, una de las  principales dificultades está en aplicar dichos 
aspectos, pues es evidente que aquí es en donde a los estudiantes se les empieza 
a exigir la escritura de textos, lo cual requiere hacer uso de todos estos elementos, 
                                                 
50 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Lineamientos Curriculares. Bogotá. Creamos alternativas S. 
Ltda. 1998. P. 65-68, 050-4 
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sin embargo muchas veces los niños y niñas desconocen cómo hacerlo, y una de 
las razones probablemente sea que desde las prácticas tradicionales el énfasis  
sigue estando en la memorización de las normas gramaticales, lo que no garantiza 
que se aprenda su uso, además la ortografía es sólo uno de los aspectos del 
proceso de escritura. 
 Por lo tanto al iniciar el proceso de evaluación, se observó claramente que estos 
aspectos se les dificultaban,  lo que se evidenciaba en sus composiciones 
escritas. Sin embargo al aplicar las diferentes estrategias pedagógicas dentro de 
las intervenciones previamente planeadas, se pudo notar una mejoría en algunos 
de los niños (as),  resultados que se hicieron evidentes en las gráficas  
observándose como disminuyó en la evaluación de proceso y final, el porcentaje 
de estudiantes ubicados en la categoría  “no lo aplica”, mientras el “sí lo hace” y el 
“algunas veces lo hace”, aumentó, lo que permite concluir que la intervención fue 
positiva, especialmente en aspectos como la coherencia y cohesión local y lineal, 
mientras que en aspectos como la ortografía, los cambios positivos fueron muy 
pocos, sin embargo este es un aspecto que se irá mejorando, siempre y cuando  
los docentes vayan implicando estos aspectos en los usos sociales del lenguaje 
escrito, para que los mismos entiendan el sentido que tiene el uso de las normas 
ortográficas. 
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MACROESTRUCTURA 
GRÁFICA N°3 
 
3. a  EVALUACIÓN INICIAL 
 
 
 
En el nivel de la macroestructura, en la evaluación inicial los estudiantes presentan 
coherencia global  en un 19%, el 57%  no y el 24% algunas veces; en cuanto a la 
especificación de temas y subtemas sólo el 14%  lo logra, el 68% no lo logra  y el 
19% lo logra algunas veces.  
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3. b EVALUACIÓN DEL PROCESO 
 
 
 
En la evaluación de proceso se puede evidenciar que los estudiantes presentan 
coherencia global  en un 29%, el 51%  no y el 20% algunas veces; en cuanto a la 
especificación de temas y subtemas sólo el 23% lo logra, el 49% no lo logra y el 
29% algunas veces, lo que indica que con respecto a la evaluación inicial, en el 
proceso se empezaron a evidenciar mejorías en estos dos aspectos, ya que  se 
observaron cambios positivos en el “sí” y en “algunas veces”, disminuyendo de 
igual manera el “no” a partir de la práctica de las actividades desarrolladas. 
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3. c EVALUACIÓN FINAL 
 
 
En la evaluación final se puede observar que con respecto a la coherencia global, 
el 29% alcanzó este nivel, un 31% no lo alcanzó y el 40% algunas veces.  Así 
mismo en la especificación de temas y subtemas el 34% lo logró, el 29%  no lo 
logró y el 37% algunas veces.  
Teniendo en cuenta que la macroestructura  está referida a “ la coherencia global, 
es decir, al seguimiento de un eje temático a lo largo del texto y a la especificación 
de temas y subtemas“51, dependiendo de  las conexiones entre cada proposición y 
el tema del discurso, se pudo  observar que muchos de los niños (as), al redactar 
un cuento, no llevan una secuencia lógica entre los párrafos del texto y a su vez 
no especifican el tema a tratar en éste, puesto que saltan de una idea a otra 
perdiendo el eje temático, involucrando otras fantasías o mundos  que no logran 
integrar en el contexto  que están desarrollando en la historia. 
 
Sin embargo los resultados muestran como después de la intervención los niños y 
niñas lograron mejorar en los aspectos referidos a la macroestructura, pues 
haciendo una comparación entre la evaluación inicial,  de proceso  y la evaluación 
final, se observa,  que la mayoría de ellos no tenían en cuenta en sus estructuras 
                                                 
51 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  Lineamientos Curriculares. Bogotá. Creamos alternativas S. 
Ltda. 1998. P. 62-63, 050-4 
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escritas dichos ítems, y en la evaluación de proceso y final fue incrementándose 
de manera positiva, ya que algunos de ellos empezaron a tener en cuenta la 
coherencia global y a conectar sus ideas dentro de cada uno se los párrafos, 
dando como resultado un texto entendible, en el cual se identificaba el tema 
específico o la idea principal del texto, y el desarrollo de algunos subtemas que se 
desprendían del tema principal. 
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NIVEL INTRATEXTUAL: SUPER ESTRUCTURA 
GRÁFICA N°4 
 
4. a EVALUACIÓN INICIAL 
 
 
 
 
En el nivel intratextual, en relación con la superestructura, la apertura es incluida 
por el 76%, el 14%  no la incluye y el 11% algunas veces; en cuanto al conflicto a 
el 81% lo tiene en cuenta, el 5% no y el 14% algunas veces y con respecto al 
cierre el 57% lo realiza, el 16% no y el 27% algunas veces, evidenciándose 
claramente que los estudiantes tienen un conocimiento acerca de las tres partes 
componentes del cuento, puesto que en las preguntas que se realizaban antes 
durante y después de la lectura del cuento, los niños (as) daban a conocer sus 
respuestas de acuerdo a la temática del texto. 
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4. b EVALUACIÓN DEL PROCESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  la evaluación del proceso  se observa que igualmente el 76% de los 
estudiantes incluyen la apertura, el  8% no lo incluyen,   y el 16% lo tiene en 
cuenta algunas veces; en cuanto al conflicto sigue siendo igual que al inicio pues 
el 81% lo tiene en cuenta,  sin embargo  desaparece el porcentaje de estudiantes 
que no lo incluían,  pasando a ser parte del 19% de estudiantes que lo incluyen 
algunas veces.  El cierre tuvo un ligero mejoramiento con respecto a la evaluación 
inicial, pues el 68%  logra hacerlo, el 5%  no lo hace y el 27% lo tiene en cuenta 
algunas veces. 
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4. c EVALUACIÓN FINAL 
En la evaluación final de la superestructura se observa claramente como cada uno 
de los ítems fueron superados por el sí y el algunas veces, puesto que el no ocupo 
un porcentaje pequeño donde se evidencia como los estudiantes involucran 
correctamente el conflicto dentro de estructura del cuento y reconocen así las 
partes que lo componen. Ya  que el 76% obtuvo el sí, el 5% el no y el 19% 
algunas veces dentro de la apertura, el 86% adquiere un sí, el no sigue en un 0% 
al igual que en la evaluación de proceso  y hay un 14% en algunas veces;   en 
cuanto al cierre el 73% obtuvo un sí, el 8% un no y el 19% algunas veces.  
Con base en los resultados anteriores se puede apreciar un  avance en este nivel 
en la aplicación del trabajo con los estudiantes, puesto que, aunque los 
estudiantes desde la evaluación inicial reconocían las partes del cuento “apertura, 
conflicto y cierre” 52 lograron afianzar dichos aspectos en el desarrollo de la 
intervención. Una de las categorías relevantes en este nivel  es la superestructura 
del cuento, que se compone de tres partes indispensables en el texto narrativo 
que son la apertura, conflicto y cierre. La apertura permite apreciar la manera en 
que se da inicio a una historia a través de fórmulas como “había una vez”, “en el 
principio”, “erase una vez”… entre otras, que ayudan al lector a introducirse en la  
historia; en el transcurrir del cuento se va desarrollando el problema, o el nudo de 
la historia, en donde se complica la situación vivida del personaje, y a la cual debe 
                                                 
52 CICEROS. Estructuras textuales expositivas y argumentativas. Recursos del Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas. 2007 
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encontrar una solución a dicho conflicto, que a su vez permite avanzar en la 
historia para llegar a un final de ésta, que en la mayoría de los casos es un final 
feliz.  
En relación con este aspecto, se puede decir que los niños (as) de grado segundo, 
tenían presente estos tres aspectos, en la redacción de un cuento, ya que  en  las 
composiciones escritas  de casi todos ellos se encontraba una apertura en la 
historia, un conflicto, y un cierre.. Sin embargo se hizo necesario trabajar en estos 
aspectos con ellos porque aunque la mayoría tienen un conocimiento implícito de 
esta estructura se les dificultaba por ejemplo elaborar un buen conflicto, hacer una 
apertura y cierre pertinentes, entre otras. Por lo tanto después de la intervención 
se evidencia de manera positiva como la mayoría de los niños (as) conocen y 
aplican estos tres elementos indispensables del cuento narrativo, como se 
observan en las anteriores gráficas. 
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NIVEL EXTRATEXTUAL: PRAGMÁTICA  
GRÁFICA N° 5 
 
 
 
5. a  EVALUACIÓN INICIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al evaluar la pragmática, en los niños y niñas de grado segundo se arrojan los 
siguientes datos dentro de la evaluación inicial, donde el ítem de la intención del 
texto encontramos que un 27% de los estudiantes si la aplican, mas no el 30% y el 
43% algunas veces. En cuanto al reconocimiento de un interlocutor se evidencia 
que el 32% si lo tiene en cuenta, el 38% aún no y el 30% algunas veces. En el 
último ítem selección del léxico o registro pertinente, se encuentra que el 30% de 
los estudiantes si lo logra, el 35% no lo logra y el 35% algunas veces. 
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5. b EVALUACIÓN DEL PROCESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la evaluación del proceso se puede observar que hay un cambio positivo pues 
se nota un avance al aplicar cada uno de los ítems por parte de los estudiantes a 
la hora de escribir, considerándolo como un acto comunicativo, observándose en 
cuanto a la intención del texto que el 35% de los estudiantes lo logra, el 27% aún 
no y el 38% algunas veces. A su vez en el reconocimiento de un interlocutor se 
aprecia que el 38% si logra reconocerlo, el 27% no lo logra y el 35% algunas 
veces lo logra. En el ítem selección del léxico o registro pertinente se nota un gran 
progreso pues el porcentaje paso de un 30% a un 41 % de los estudiantes que si 
hacen una buena selección del léxico, el 32% todavía no lo aplica y el 27% 
algunas veces logra aplicarlo. 
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5 .c EVALUACIÓN FINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pragmática puede entenderse como “la capacidad de reconocer las intenciones 
de los actores en los actos comunicativos particulares y las variables del contexto 
que determinan la comunicación, la cual se puede evidenciar a través de 
desempeños comunicativos de los estudiantes como la producción de un texto, el 
análisis de una situación comunicativa o de un acto de habla, y la intervención  
oral,”53; de este modo se encontró que a la hora de evaluar cada uno de los ítems 
pertenecientes a la pragmática desde la evaluación inicial, de proceso y al final, se 
hallaron datos que mostraban como los estudiantes se fueron apropiando de 
dichos procesos dentro del acto comunicativo en la realización del texto, en este 
caso narrativo, a su vez que reconocieron la importancia de estos aspectos a la 
hora de escribir para dar a conocer el texto a otras personas o interlocutor. 
 
De acuerdo a lo anterior, se evidencia en la evaluación final que en la intención del 
texto el 43% de los estudiantes lo logró, por el contrario el 24% no lo logró y el 
32% algunas veces.  A su vez en el reconocimiento del interlocutor el 38% lo tuvo 
en cuenta, el 22% aún no, y el 41% algunas veces. En el ítem de la selección del 
léxico el 41% lo logró, el 27% no lo logró y el 32% algunas veces.  Por lo tanto se 
observa en los resultados que a través de cada una de las actividades planteadas 
afianzaron la aplicación de los ítems mencionados. 
 
 
 
 
                                                 
53 http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-339975_recurso_6.pdf. Recuperado el 23 de abril de 2014 
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PRESENTACIÓN  
GRÁFICA N° 6 
 
 
6. a  EVALUACIÓN INICIAL 
 
 
 
Al evaluar los aspectos formales del texto se notan falencia notables  en la 
organización del texto en cada uno de los aspectos debido a que los niños no 
escriben en forma legible, lo que se aprecia en el porcentaje de un 54% que no lo 
logra, el 11% que sí lo logra y 35% lo logra algunas veces. Del mismo modo se les 
dificulta la organización de un texto  ya que el 27% lo logró, el 41% no lo alcanzó y 
el 32% algunas veces; en cuanto a la direccionalidad el 14% lo logró, el 59% no lo 
alcanzó y el 27% algunas veces; en lo referente al manejo del espacio el 14% lo 
pudo lograr el 49% no y el 38% algunas veces.  
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6. b  EVALUACIÓN DEL PROCESO 
 
 
En la evaluación del proceso se notó un ligero mejoramiento en cada aspecto 
pues en la legibilidad un 24%  logró un sí, un 30% no lo logró y un 46% algunas 
veces; en cuanto a la organización del texto un 30% lo tiene en cuenta, un 32% no 
lo tiene en cuenta y el 38% algunas veces; con respecto a la direccionalidad el 
19% lo logró, el 41% aún no y 41% algunas veces y en el manejo de espacio el 
16% sí lo logra , el 35% no y el 49% algunas veces.  
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6. c EVALUACIÓN FINAL 
 
 
Al hacer el análisis del proceso en la evaluación final en este nivel se nota un 
mejoramiento muy positivo en los aspectos que lo componen,  ya que en  la 
legibilidad  un 27% lo logra,  un 19% no lo logró  y el 54% algunas veces; en la 
organización del texto el 62% lo pudo lograr el 14% no lo alcanzó y el 24% 
algunas veces; en la direccionalidad el 62% lo pudo lograr , el 11% no y el 27% 
algunas veces; en cuanto al manejo del espacio el 54% ya logra manejarlo bien, el 
14% no y el 32% algunas veces. 
La organización del texto corresponde a la estructura del mismo y a su 
presentación, teniendo en cuenta dentro de esta categoría aspectos tales como: la 
legibilidad, la organización del texto, la direccionalidad y el manejo del espacio.  
De acuerdo a lo anterior podemos decir que los niños (as), en un principio no 
tenían en cuenta estos aspectos dentro de la presentación y entrega de sus 
trabajos escritos, por lo tanto se enfatizó en la necesidad de mejorar legibilidad de 
la letra en quienes se les dificultaba motivándolos a realizar composiciones 
escritas cada vez mejor teniendo en cuenta los aspectos anteriormente 
mencionados y considerando la importancia que tienen estos aspectos al escribir 
para otros, y no para nosotros mismos. 
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ANTES DE LA LECTURA 
GRÁFICA N°7 
7. a EVALUACIÓN INICIAL 
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En la evaluación inicial se puede observar que en el Antes de la lectura los 
estudiantes presentan dificultades notables en la anticipación de contenidos de un 
texto ya que sólo lo pudo lograr el 27%,  el 41% no lo logra y el 32% algunas 
veces, además no identifican los propósitos en la lectura de textos el 54% , lo 
pueden lograr el 22% y el 24% lo logra algunas veces; asimismo se les dificulta 
utilizar los conocimientos para hacer predicciones  ya que aunque el 35% lo logró, 
el 41% no lo pudo alcanzar y el 24% lo logró algunas veces. 
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7. b EVALUACIÓN DEL PROCESO 
 
 
Durante la evaluación del proceso se notó un ligero mejoramiento en cada uno de 
los aspectos evaluados. Así la anticipación de contenidos de un texto mejoró ya 
que un 54% lo hace, sólo el 19% no lo logra y el 27% lo hace algunas veces. En lo 
referido a si identifican propósitos de la lectura de un texto, el 46% lo alcanzó, el 
22% no y el 32% lo hace algunas veces. Con respecto a si utilizan los 
conocimientos previos para hacer predicciones, el 43% lo pudo lograr, el 22% no 
lo alcanza todavía y el 27% algunas veces. 
Lo anterior indica que en la evaluación del proceso los estudiantes evidenciaron 
mejorías en los aspectos de la lectura evaluados, pero aún se les dificulta 
identificar los propósitos de la lectura de un texto. 
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7. c EVALUACIÓN FINAL 
 
 
En la medida que se avanzó en la aplicación de la propuesta de intervención se 
notaron mejorías en la mayoría de los estudiantes, ya que en el ítem, anticipa los 
contenidos del texto el 81% lo  logra, el 5% no y el 14% algunas veces, lo que se 
puede considerar como muy positivo. 
 En el ítem, identifica los propósitos de la lectura de un texto el 67% si lo logra, el 
16% no lo alcanzó y el 8% algunas veces. Y en el ítem utiliza los conocimientos 
previos para hacer predicciones el 86% si lo  logra, el 5% no lo logró y el 8% 
algunas veces.  
Los resultados anteriores son muy importantes, ya que tienen mucho que ver con 
el proceso de leer y con la comprensión lectora, teniendo en cuenta que “leer es 
un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, 
el contexto y el lector. El significado, a diferencia de lo que sostenía el modelo 
perceptivo motriz de la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el contexto ni 
en el lector, sino en la interacción de los tres factores, que son los que, juntos, 
determinan la comprensión.”54   
                                                 
54 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos Curriculares. Bogotá.  Creamos alternativas S. 
Ltda. 1998. P. 72 
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Dentro de los factores que inciden en la comprensión lectora tenemos: La 
intención de la lectura y   los conocimientos previos. La intención de la lectura  se 
refiere  a la finalidad que tiene el lector al abordar un texto y la forma en que este 
lo aborda según su finalidad. Por su parte los conocimientos previos hacen alusión 
a todo el conjunto de conocimientos que posee el lector y que este aporta para 
comprender el texto. 
De acuerdo a lo anterior se hace evidente dentro del análisis de los resultados 
como cada uno de los ítems mejoraron durante el proceso de intervención, en el 
cual se llevó a los niños (as) permanentemente a anticipar los contenidos de los 
textos leídos, activando sus conocimientos previos, mediante preguntas de 
anticipación; además el hecho de tener en cuenta sus predicciones en la lectura 
del cuento, permitió a los estudiantes no solo predecir o anticiparse a la temática 
del cuento, entre otros aspectos, sino que a su vez les permitió identificar los 
propósitos de la lectura del cuento, que fue uno de los factores que más se les 
dificultó al inicio del proceso. 
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ANTES DE LA LECTURA  
GRÁFICA 7.1 
7.1a EVALUACIÓN INICIAL 
 
 
Con relación a este aspecto, los estudiantes en  un porcentaje significativo no  
hacen uso de imágenes  y de otros índices textuales para hacer anticipaciones, lo 
que se evidencia en la gráfica en la cual se observa que sólo el 32% hace uso de 
las imágenes para realizar anticipaciones, el 46% no lo hace y el 22% lo hace 
algunas veces. 
Así mismo, en cuanto al uso de otros índices textuales para realizar anticipaciones 
sólo el 19% lo logra, el 49% no y el 32% algunas veces.  
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7.1b EVALUACIÓN DEL PROCESO 
 
 
 
Durante la evaluación del proceso se notó como los estudiantes  fueron mejorando 
en los aspectos del uso de las imágenes y de índices textuales para realizar 
anticipaciones. Con respecto al primer aspecto el 54% lo pudo alcanzar, el 11% no 
y el 35% algunas veces, y con respecto al segundo aspecto el 41% lo logró, el 
14% no lo logró y el 46% algunas veces.  
De acuerdo a la anterior gráfica, se puede evidenciar como mejoró notablemente 
el uso de imágenes e índices textuales en la anticipación del texto, puesto que se 
involucraron herramientas didácticas como las imágenes llamativas acorde a la 
temática del cuento, y el reconocimiento de otros índices textuales para motivar a 
los niños a predecir de que se trataba el cuento, quiénes eran los personajes, 
cómo eran física y psicológicamente, qué relación tenían, entre otros aspectos, 
logrando que los estudiantes se interesaran mucho más en el texto que iban a 
leer.  
De esta manera los niños (as) se sintieron muy motivados al encontrar imágenes 
acordes al cuento que les permitiera anticiparse de lo que se trataría la historia y 
permitió que los niños (as) mejoraran en estos aspectos.  
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7.1c EVALUACIÓN FINAL 
 
 
 
 
La evaluación final muestra un avance muy positivo ya que los estudiantes utilizan 
en su mayoría las imágenes para hacer anticipaciones, ya que el 92% lo pudo 
lograr y solo el 8% lo logra algunas veces. 
 
Así mismo mejoró notablemente el uso de índices textuales para realizar 
anticipaciones ya que el 64% lo pudo  lograr, el 17% no lo alcanzó y el 19% lo 
hace algunas veces. 
 
 
Es importante resaltar que “existen varios momentos dentro de la lectura de un 
texto, que se dan por medio de preguntas y otras actividades, que se deben 
implementar antes, durante y después de la lectura, las cuales permiten que haya 
una buena interpretación del texto y a su vez hace que se formen expectativas 
referentes a éste”. 55 
 
En este caso se hará énfasis en el momento del antes de la lectura, en  el cual se 
anticipan contenidos del texto, se identifican los propósitos de la lectura y a su vez 
se utiliza un elemento muy importante para la comprensión y es el utilizar los 
conocimientos previos para  hacer predicciones.  Para esto se lleva a los 
                                                 
55 SOLE, Isabel. Niveles de lectura. España: Mérida. 1994. 
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estudiantes a utilizar  las imágenes del texto  que están en la portada o incluso 
otros índices textuales que conlleven a la formulación de hipótesis  acerca de lo 
que va a tratar la temática del cuento. 
 
De este modo a los niños y niñas,  les resulta interesante   predecir y confrontar 
sus hipótesis con las de sus compañeros y con el contenido del mimo texto. Esto 
se logra a través de interrogantes que el (la) docente  formula a  los niños y niñas, 
previo a la lectura del cuento, generando motivación y expectativa para la lectura 
del texto en los estudiantes. 
 
Por lo anterior se puede  concluir a partir de lo que se observa en las gráficas, que 
los niños (as) respondieron positivamente a este momento de la lectura, puesto 
que eran tantas sus expectativas frente a el texto, que ellos predecían muy 
creativamente de quién y de qué se trataría el texto, puesto que estuvieron muy 
motivados por los elementos  que se utilizaron como el cuento en sí, las imágenes, 
y otros recursos empleados para la anticipación de la lectura. 
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DURANTE LA LECTURA 
GRÁFICA N°8 
8. a EVALUACIÓN INICIAL 
 
 
Durante la lectura a los estudiantes se les dificultó anticipar situaciones, lo que se 
evidenció en los resultados de la evaluación inicial, ya que el 14% lo alcanzó, el 
49% no y el 38% algunas veces. 
En este sentido, en cuanto a las predicciones acerca de la forma como termina el 
texto  sólo un  24%  lo logró, el 27%  no lo logró y el 49% lo logró algunas veces. 
En la confrontación de conocimientos previos o hipótesis con el contenido del 
texto, se obtuvo que un 38% lo realizó bien, el 32% no lo realizó y el 30% lo hizo 
algunas veces.  
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8. b EVALUACIÓN DEL PROCESO 
 
 
De acuerdo a la gráfica se nota un avance en cada uno de los aspectos evaluados  
durante el proceso. Es así como en lo referido a si anticipa las situaciones a 
medida que se lee el texto, el 49% lo logró, el 14% no y el 38% algunas veces. 
Con respecto a si realizan predicciones sobre como termina el texto, el 54% si lo 
hizo, el 11% no y el 35% algunas veces. Finalmente en relación a si confronta sus 
conocimientos previos e hipótesis con los contenidos del texto el 57% si lo pudo 
lograr, el 16% no y el 27% algunas veces.  
Al trabajar dichos aspectos con los niños (as), se noto una gran participación por 
parte de cada uno de ellos puesto que siempre se encontraban a la expectativa y 
muy motivados a dar a conocer sus anticipaciones durante la lectura del cuento y 
sobre la manera en cómo se imaginaban terminaría éste, de esta manera, 
mientras se iba avanzando en la lectura del texto, los estudiantes iban confrontado 
sus conocimientos previos e hipótesis iniciales, con lo que los contenidos del texto, 
promoviéndose la discusión y negociación de significados en relación con las 
interpretaciones de cada uno de los participantes. 
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8. c EVALUACIÓN FINAL 
 
 
En la evaluación final se puede observar cómo se logró  mejorar cada uno de 
estos aspectos,  los cuales fueron trabajados en el desarrollo de las actividades. 
Los resultados mostraron como los estudiantes lograron anticipar las situaciones a 
medida que se lee el texto,  en  un 86%, el 3% no lo logró y el 11% lo hace 
algunas veces. 
Con respecto a si los estudiantes plantean predicciones sobre cómo termina el 
texto se obtuvo los siguientes resultados: el 78% si lo hace, el 8% no y el 14% 
algunas veces. 
 En cuanto a si confrontan sus conocimientos previos e hipótesis con los 
contenidos del texto el 81%  lo pudo lograr, el 11% no y el 8% algunas veces. 
“Durante la lectura, se tiene como propósito que el lector vaya realizando 
anticipaciones de situaciones a medida que  lee el texto,  que haga predicciones 
sobre la forma como termina el texto, y  que confronte sus conocimientos previos e 
hipótesis con los contenidos del texto”. 56 
                                                 
56 SOLE, Isabel. Niveles de lectura. España: Mérida. 1994. 
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“La predicción: Es la capacidad de suponer lo que ocurrirá: cómo será un texto, 
como continuará, o cómo puede acabar, haciendo uso de pistas gramaticales, 
lógicas o culturales. Es importante formular preguntas previas a la lectura. Un 
ejemplo de este tipo de lectura sería: “¿qué crees que pasará?”, “¿cómo te 
imaginas que será?”, “¿cómo te parece que continuará?” 57. 
 
La predicción se puso en juego en el proceso lector, (especialmente en el antes y 
el durante de la lectura), en donde a partir de preguntas ligadas a la temática del 
cuento, se motivo a los niños (as) a estar siempre conectados a los contenidos del 
texto. 
Para trabajar este momento de la lectura  se realizó un ejercicio de interrogación 
del texto, de tal manera que a medida que se iba leyendo la historia se  hacían 
pausas  y se realizaban diferentes preguntas llevando a los niños y niñas a que 
anticiparan lo que a continuación podría suceder en el texto,  y ya cerca del final 
de la historia, se hicieron confrontaciones de las ideas previas planteadas por los 
estudiantes antes de leer el texto, con las halladas en el mismo, promoviendo la 
discusión entre pares y la negociación de significados, con la mediación del 
docente Todos estos aspectos son de gran importancia en la lectura de un cuento 
puesto que no sólo se logra mejorar la atención de los estudiantes sino que a su 
vez se vuelve una actividad muy interesante para ellos, puesto que no sólo se les 
permite opinar y participar de la historia, sino que a su vez promueve la interacción 
entre pares y con el texto,  lo que muy seguramente incidirá en la capacidad de 
analizar y argumentar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
57 ALZATE PIEDRAHITA, María Victoria. Leer y escribir en la escuela. Tesis licenciatura Pedagogía Infantil. 
Pereira. Universidad  Tecnológica de Pereira. 2009 
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DESPUÉS DE LA LECTURA 
GRÁFICA N°9 
 
9. a EVALUACIÓN INICIAL 
 
 
 
En el después de la lectura  igualmente se notan muchas dificultades, lo que se 
evidencia al identificar las ideas centrales en un texto, pues el 27% lo pudo lograr, 
el 38% no, y el 35% algunas veces.  Del mismo modo se hallaron dificultades en 
identificar las ideas  secundarias en un texto, observándose que sólo un 27% lo 
logra, un 35% no lo logra y un 38% lo logra algunas veces. Al momento de 
reconstruir el sentido global de un texto a más de la mitad del grupo se les 
dificulta, ya que sólo un 19% lo pudo lograr, el 54% no lo pudo lograr y el 27% lo 
logró algunas veces. 
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9. b EVALUACIÓN DEL PROCESO 
 
 
Cuando se realizó la evaluación de estos aspectos durante el proceso, se observó 
muy poca  mejoría  en cada uno de ellos, excepto en lo referido a la 
reconstrucción global del texto, aspecto en el cual disminuyó la dificultad que 
presentaban los estudiantes. 
Los resultados en la evaluación del proceso fueron los siguientes:    identificar 
ideas centrales en un texto, el 32% lo pudo lograr, el 22% no y el 46% algunas 
veces.  Identificar las ideas  secundarias en un texto, lo logró un 27%, un 32% no 
lo logró y un 41% lo logró algunas veces. Al momento de reconstruir el sentido 
global de un texto, el  27% lo pudo lograr, el 24% no lo pudo lograr y el 49% 
algunas veces. 
Los resultados anteriores evidencian las dificultades que presentaron los 
estudiantes durante el proceso de intervención, en el cual se implementaron 
diversas actividades, que buscaban ayudar a los niños y niñas a utilizar 
estrategias para identificar las ideas principales y secundarias de los textos leídos 
y a reconstruir la historia, siendo este último aspecto en el cual se lograron 
mejores resultados. 
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9. c EVALUACIÓN FINAL 
 
 
 
Luego de la aplicación de las diferentes actividades durante el proceso, en la 
evaluación final se observó que mejoró mucho cada uno de los aspectos 
considerados. De este modo, después de la lectura  el 51% de los estudiantes 
pudo identificar ideas centrales, el 5% no lo logró y el 43% lo hace algunas veces. 
 
En cuanto a la identificación de las ideas  secundarias en un texto,  un 59%  lo 
pudo hacer, un 11%  no y un 30% algunas veces. Al momento de reconstruir el  
sentido global de un texto el 43% lo pudo lograr, el 14% no lo pudo lograr y el 43% 
algunas veces. 
 
Durante la aplicación de estos ítems en el proceso de intervención, se trabajaron 
con los niños (as) preguntas de después de la lectura enfocadas a la  comprensión 
del texto, que permitieron evidenciar claramente si el niño podía formular y 
responder preguntas, además de que pudiera identificar claramente las partes que 
hacen parte de la estructura del cuento o historia contada (apertura, conflicto, 
cierre) y las ideas centrales y secundarias del mismo. 
 
En el análisis de los resultados se pudo evidenciar como los niños mejoraron 
notablemente en el reconocimiento de las ideas principales y secundarias del texto 
y a su vez en la reconstrucción global del texto aunque, los primeros ítems fueron 
los que más se les dificultó.  
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DESPUÉS DE LA LECTURA 
GRÁFICA 9.1 
 
9. 1a EVALUACIÓN INICIAL 
 
 
En esta gráfica se presentan los resultados del proceso lector trabajado en 
diferentes niveles; en este sentido se encontró que el 41% de los estudiantes 
lograron desempeñarse bien en el nivel literal, el 14% no logró un buen 
desempeño y un 46% lo hizo algunas veces. 
En el nivel inferencial el 46% obtuvo un buen desempeño, el 19% no lo logró y el 
35 % lo logró algunas veces. 
En el nivel crítico se observó que los estudiantes tienen más facilidades ya que el 
54% lo logró, el 16% no y el 30% algunas veces. 
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9.1b EVALUACIÓN DEL PROCESO 
 
 
Al realizar la evaluación del proceso se notó  mejoría en cada uno de estos 
aspectos, es así como la comprensión en el nivel literal la lograron realizar el 51% 
de los estudiantes, el 11%  no la logró realizar y un 38% la realiza algunas veces. 
La comprensión en el nivel inferencial la logró llevar a cabo el 57% de los 
estudiantes,  el 14% no la logró y el 30% algunas veces. En el nivel crítico se 
observaron más facilidades en los niños y niñas, ya que el 59% lo pudo lograr, el 
11% no y el 30% algunas veces. 
Durante la intervención, en la cual se trabajaron dichos ítems, se encontró que la 
mayoría de los estudiantes después de la lectura, y con relación al nivel literal, 
identificaban nombres, personajes principales y secundarios, realizando a su vez 
comparaciones entre éstos, tiempo, lugar del relato, sucesos, acciones e incluso 
que podían dar cuenta de la secuencia de la historia. Con respecto al nivel 
inferencial, también los niños (as) tuvieron una gran participación dando a conocer 
sus ideas previas, formulando hipótesis, y agregando informaciones y experiencias 
anteriores referentes a la temática del cuento, haciendo inferencias de información 
que no estaba explícita en el texto, y en cuanto al nivel crítico ellos mismos 
asumieron posiciones críticas frente a la historia, los personajes, entre otros, 
expresando opiniones personales y argumentando sus respuestas.  
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La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y sólo 
puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los 
alumnos puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez 
la de sus pares.  
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9.1c EVALUACIÓN FINAL 
 
 
 
En la evaluación final del  después de la lectura se notan   algunos avances 
significativos ya que el 59% de los estudiantes logró la comprensión en  el nivel 
literal, el 8%  no lo logró y un 32% lo logró algunas veces. En cuanto a la 
comprensión en el nivel inferencial el 65%  lo logró, el 11% no y el 24% algunas 
veces. En el nivel crítico se evidenciaron más avances en los estudiantes ya que 
el 68% lo pudo lograr, el 5% no y el 27% algunas veces. 
Para poder comprender este análisis es importante hacer alusión  al tercer 
momento del proceso lector, que es el después, el cual tiene por objetivo 
evidenciar claramente si el niño (a) formula y responde preguntas de nivel literal, 
inferencial y crítico, y si puede identificar claramente las partes en las que se 
divide el cuento o historia contada “apertura, conflicto, cierre”.58 Es en este 
momento en el que se integran los diferentes aspectos trabajados en el antes y 
durante, promoviendo el análisis del texto en mayor profundidad, para lo cual se 
lleva a los estudiantes a analizar aspectos como el identificar las ideas centrales y 
secundarias del texto, reconstruir el sentido global del texto a través de las 
preguntas que se dan al final de la historia, es decir, al concluir el cuento se  
                                                 
58 SOLE, Isabel. Niveles de Lectura. España: Merida.1994. 
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plantean diferentes interrogantes  con el fin de abordar el texto y la comprensión 
del mismo en los diferentes niveles, por ejemplo en la lectura literal que nos 
permite reconocer las ideas explícitas expuestas  en el texto; a su vez se  
promueve la lectura inferencial, donde se busca explicar el texto más 
ampliamente, agregando en ella información y experiencias anteriores dando 
como resultado la elaboración de  conclusiones y  además se promueve  la lectura 
crítica, la cual  permite  desarrollar la argumentación por poseer un carácter 
evaluativo donde interviene la formación, el criterio y conocimientos del estudiante 
frente a lo anteriormente leído.  
Por lo anterior se puede concluir que las actividades  desarrolladas durante el 
trabajo realizado con los estudiantes  tuvieron un impacto positivo pues  los 
estudiantes en la evaluación del proceso y en la evaluación final evidenciaron 
mejorías en los  procesos de lectura y escritura, por lo que se puede  decir que 
este trabajo posibilitó el afianzamiento del ejercicio de lectura y escritura,  
disminuyendo las dificultades que presentaban los estudiantes al inicio de las 
intervenciones. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Después de haber realizado el proyecto “Leer y escribir en la escuela III: El cuento 
como herramienta para desarrollar competencias lectoras y escritoras”, en un 
grupo de estudiantes de grado 2°, se puede concluir que: 
 
En la evaluación diagnóstica se encontró que los niños y niñas  concebían la 
escritura como un proceso de trascripción y/o repetición, pues en sus 
producciones no evidenciaban argumentos, descripciones y justificaciones, las 
cuales fueron mejorando al enfatizar en estas habilidades cognitivas; así mismo se 
evidenciaron dificultades muy significativas en la comprensión lectora, 
principalmente en los niveles literal e inferencial, y en la identificación de la 
información más relevante de los textos leídos.  
 
A partir del diagnóstico realizado con los estudiantes de grado segundo, se 
implementó una propuesta didáctica que partió de los intereses y necesidades de 
los estudiantes a través de la metodología de proyecto de aula, implementándose 
estrategias reflexivas del proceso lector y escritor, buscando mejorar los niveles de 
comprensión lectora y producción textual.  
 
A partir del proyecto de aula desarrollado se abordó una propuesta didáctica la 
cual permitió a los estudiantes tomar como punto de partida el acto de 
comunicación desde el proceso oral y escrito, a través de secuencias didácticas 
que fueron previamente planeadas, para direccionar el desarrollo de las 
actividades y de esta manera cumplir con el contenido y objetivos propuestos 
dentro del proyecto. 
 
Este trabajo posibilitó el afianzamiento del ejercicio de lectura y escritura, lo que se 
evidenció en la disminución de las dificultades que presentaban los estudiantes 
inicialmente, lo cual conlleva a reflexionar sobre nuestro actuar como docentes, 
debido a que muchas veces las dificultades adjudicadas a los estudiantes, son 
más bien problemas de enseñanza.  
 
Las dificultades de orden pedagógico que se trabajaron con los estudiantes del 
Instituto Técnico Superior, se abordaron desde una propuesta didáctica, que 
permitió que los estudiantes interactuaran con diferentes tipos de textos 
narrativos-descriptivos. Gracias a este trabajo los niños y niñas aprendieron a 
construir textos teniendo en cuenta en sus escritos la situación comunicativa (a 
quién escribir, para qué, como… etc.). Además de los aspectos pragmáticos se 
enfatizó en los aspectos sintácticos y semánticos, del nivel intratextual y algunos 
aspectos en relación con la presentación en su producción escrita. 
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En cuanto a la lectura mejoraron en el uso de imágenes y otros índices textuales 
para hacer anticipaciones, en el antes y durante la lectura; del mismo modo se 
favoreció el proceso de comprensión en el después, pues un buen número de 
estudiantes aprendieron a identificar la información relevante del texto, a hacer 
inferencias y deducciones, y a asumir posiciones críticas, sustentadas en 
argumentos. 
 
 
Por lo anterior se puede concluir que las estrategias didácticas implementadas en 
el desarrollo de cada planeación, favorecieron la superación de dificultades que 
inicialmente presentaban los estudiantes, sin embargo, si el tiempo de la 
intervención pedagógica hubiera sido más amplio, posiblemente se hubieran 
logrado fortalecer mucho más los aspectos trabajados.  
 
En relación con la propuesta de la universidad fue muy importante haber conocido 
el proceso que se había llevado en el proyecto anterior, pues esto permitió 
conocer el grupo y el nivel en el que se encontraban, para así poder replantear las 
estrategias intervenidas anteriormente, o por lo contrario tenerlas en cuenta para 
mejorar el proceso lector y escritor. 
 
Finalmente se puede decir que el trabajo de intervención realizado a través de 
esta práctica universitaria, tuvo una incidencia positiva en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura, ya que, la docente titular 
mostro interés en conocer la metodología, el avance de los niños y la secuencia 
de enseñanza-aprendizaje. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Después de haber realizado el proyecto “Leer y Escribir en la Escuela III” El 
cuento como herramienta para desarrollar competencias lectoras y escritoras 
enfatizando en la comprensión, se plantean unas recomendaciones que pueden 
ayudar a fortalecer el proceso de lectura y escritura. Las recomendaciones van  
dirigidas a la práctica misma, a la Institución que apoyo la participación de las 
estudiantes  y a la universidad como formadora, éstas son: 
 
 Es necesario la realización de una apertura, previamente a la práctica, con los 
directivos y docentes de la Institución para establecer mejores relaciones 
interpersonales, propiciando ambientes de enseñanza aprendizaje que permita 
mejores resultados de la propuesta. 
 
 El tiempo planteado para logar un proceso mucho más significativo en la 
lectura y escritura debiera ser más prolongado para poder trabajar a más 
profundidad cada una de las fases que requieren la comprensión lectora y la 
producción de textos, ya que con el tiempo propuesto quedan aspectos 
inconclusos, que son importantes trabajar, para afianzar dichos procesos. 
 
 El lenguaje debe ser visto como un área interdisciplinar, es decir, en la escuela 
se debe trabajar desde las diferentes disciplinas como: las Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales, entre otras, donde el niño debe utilizar sus habilidades 
como lo son la argumentación, análisis, justificación y descripción,  haciendo 
de este un proceso significativo y constante. 
 
 En este proceso es muy importante el apoyo del docente titular,  en cuanto a 
darle continuidad a los procesos  trabajado en el proyecto, relacionados con la 
lectura y la escritura, haciendo que  este tipo de proyecto sea valorado desde  
las otras áreas académicas. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Para la realización de este trabajo nos apoyaremos en el modelo socio-
constructivista, el cual consiste en que el aprendizaje tiene lugar en un contexto 
situacional específico y el conocimiento surge como consecuencia de la acción y 
la participación social. De este modo, los procesos individuales de representación, 
construcción y comprensión que conducen al aprendizaje significativo emergen en 
el individuo como resultado del “hacer” y el “compartir”. En este sentido, las 
plataformas wiki constituyen una extraordinaria herramienta de mediación 
tecnológica para el alumnado ya que facilitan los procesos de búsqueda y 
representación del conocimiento mediante la interacción con los demás miembros 
del grupo, permiten someter a escrutinio público (y crítica multilateral) los trabajos 
realizados por los alumnos y facilitan los procesos de deliberación e intercambio 
de ideas que están en la base de la “construcción social”.  
Los beneficios que se obtienen al utilizar un enfoque socio constructivista en la 
enseñanza se basan en que es un enfoque humano basado en la comunicación. 
La potencialidad de los alumnos como agentes activos y colaboradores sirve para 
que ellos asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje, además de que les 
brinda las herramientas para que al graduarse sean expertos y responsables.  
  
 El resumen, es el principal beneficio del método socio constructivista es que se 
aprende cómo aprender, lo cual implica habilidades de aprendizaje que son 
redituables de por vida y útiles en situaciones infinitas e impredecible 
 
 El proyecto que se va a desarrollar, surgirá a partir de la indagación con los niños 
y niñas del curso de segundo de la institución educativa Técnico Superior    acerca 
de temas de su preferencia que serán evidenciados gracias a las actividades 
hechas, de este modo  se  busca que la lectura y escritura  sean un tema atractivo 
y de gran importancia para los estudiantes.  
 
El proyecto “Describamos nuestro mundo”, nos pareció un tema apropiado para 
trabajarlo, ya que está en el diario vivir de los niños y niñas y es un  elemento que 
a ellos les llama mucho su atención,  permitiendo desarrollar en  ellos la 
concentración, imaginación, capacidad de observación, además  de desarrollar 
con plenitud los contenidos del área. 
 
Dentro del proyecto se trabajará la descripción, a partir de textos narrativos, donde 
se pretende desarrollar competencias básicas como: la competencia textual, 
competencia semántica, competencia comunicativa, entre otras, que a su vez 
permita a los estudiantes transformarse y transformar contextos determinados 
teniendo en cuenta intereses, capacidades, habilidades, destrezas, puntos de vista 
que les permita analizar diversas situaciones y proponer actividades innovadoras. 
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Con el fin de desarrollar este proyecto, dentro del aula de clase se va a llevar un 
proceso de acompañamiento durante cada una de las actividades propuestas, las 
cuales estarán dirigidas hacia conceptos o aprendizajes construidos con los niños 
y niñas del instituto técnico superior del grado segundo de primaria jornada de la 
tarde, con el propósito de darles la oportunidad de adquirir nuevos aprendizajes, 
pero sobre todo de poder hacer de la tarea docente una actividad amena y con 
resultados significativos.  
 
Finalmente lo que se pretende lograr con este proyecto, es que  los estudiantes 
avancen en sus procesos de conocimiento, que participen y se puedan equivocar 
para poder corregir a tiempo, que mejoren su lenguaje oral y escrito y por último 
que fortalezcan sus relaciones interpersonales para que sean unas personas de 
bien y puedan aportar a una sociedad. 
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OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Desarrollar el proyecto de aula de lectura y escritura con los estudiantes de 
segundo de primaria, jornada de la tarde, de la Institución Educativa Técnico 
Superior, a través de actividades  de interacción y participación con cuentos 
narrativos descriptivos, con el fin de que fortalezcan  competencias y habilidades 
en  el área de lenguaje escrito 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 Potenciar el lenguaje escrito, mediante diferentes actividades de 
comprensión lectora y escritura que permitan el desarrollo de las 
competencias y habilidades comunicativas. 
 
 Posibilitar espacios de lectura y escritura, a través de actividades 
planeadas, facilitando en ellos un buen proceso de comunicación e 
interacción, para la co-construcción del conocimiento. 
 
 Crear interés por la lectura y escritura de diferentes textos, mejorando así 
su proceso de cmprensión y de producción textual 
 
 Incrementar el vocabulario, favoreciendo así su léxico y su comunicación.  
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MARCO TEÓRICO 
 
El inicio de la enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura son considerados 
socialmente una de las principales funciones de la escuela en sus primeros 
niveles, así como su perfeccionamiento en los niveles superiores. El profesor 
García Garrido corrobora esta idea:  
 
“Dentro de los niveles de escolarización, las deficiencias de la lectura o 
escritura observadas en los alumnos suelen venir inmediatamente 
achacadas, por el profesorado de un nivel concreto, al nivel escolar 
anterior, a la escuela anteriormente frecuentada y casi nunca otros ámbitos 
o factores de familia. Dejando ahora aparte que esto sea cierto al cien por 
ciento de lo que no cabe duda es de que la convicción universalmente  
Aceptada es en primer lugar, que el sistema escolar resulta clave para este 
tipo de aprendizaje y en segundo, que el aprendizaje de esas habilidades 
fundamentales, leer y escribir, constituyen el más importante objetivo de la 
escolarización” 59.  
 
Asumiendo el leer y escribir como uno de los actos más importantes a nivel 
escolar y los cuales sirven para el desarrollo continuo del ser humano,  haremos 
énfasis en una de las definiciones actuales de lectura, la cual explica Mendoza así: 
 
“Por lectura se entiende al proceso de aprehensión de determinadas 
clases de información contenidas en un soporte particular que son 
transmitidas por medio de ciertos códigos, como lo puede ser el lenguaje. 
Es decir, un proceso mediante el cual se traduce determinados símbolos 
para su entendimiento. Se puede optar por códigos de tipo visual, auditivo 
e incluso táctil La lectura no es un acto de descodificación de las letras, 
palabras o enunciados que se presentan en el texto, sino un proceso 
complejo apoyado en expectativas y en inferencias personales sobre el 
significado que establece el lector en función de su ínter texto. Saber leer 
es saber avanzar a la par con el texto e integrar nuestras aportaciones 
(saberes, vivencias, sentimientos, experiencias…) para establecer 
inferencias de comprensión y finalmente elaborar su interpretación” 60.  
 
La lectura es hoy día no solo una preocupación de muchos docentes sino un 
problema para muchos estudiantes y adultos, por el hecho de constituir su falta de 
dominio una barrera que les impide acceder a una mejor formación; no solo se lee 
poco, sino que además parece que se lee mal siendo precisamente uno de los 
objetivos básicos de la educación primaria, la de formar a los estudiantes para que 
lean de forma comprensiva, reflexiva e interpretativa, algo que primero debe 
adquirir el futuro maestro de esta etapa educativa. Para la LOGSE uno de los 
propósitos es “proporcionar a todos los niños una educación común, que haga 
                                                 
59 GARCÍA GARRIDO, José luís. Niveles de Aprendizaje de la Lectura. 2002 
60 MENDOZA. Definiciones de Lectura .1998 
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posible la adquisición de los elementos básicos culturales, los aprendizajes 
relativos a la expresión oral, a la lectura y al cálculo aritmético… (art.12)” 61.  
 
Para lograr que los estudiantes aprendan a leer de forma reflexiva la 
responsabilidad del maestro radica en posibilitarles que aprendan a leer, 
procurando hacerlo de una forma didáctica, motivándolos, animándolos y evitando 
la coacción o el aburrimiento y dejar del lado la memorización de contenidos, por 
eso se debe escoger libros o lecturas que sean de interés para los niños, 
utilizando una metodología de carácter integral o modo globalizado; para esto se 
tendrá en cuenta  el desarrollo de las habilidades de comprensión lectora, el 
proceso que abarca las fases antes, durante y después de la lectura, según lo 
propone Isabel Solé. 
 
“Las actividades antes y durante pretenden focalizar en los niños la atención, 
despertar su interés, activar el conocimiento previo, movilizar los procesos 
imaginativos y creativos y promover la predicción. Las estrategias para después 
de la lectura buscan facilitar la reconstrucción del significado global y específico 
del texto, así como el reconocimiento de su estructura organizativa”. 62 
 
Como se ha visto uno de los aspectos importantes de la lectura es la comprensión 
y la interpretación, entendiendo la comprensión como el efecto de la construcción 
de significado y surge de la confirmación de los supuestos semánticos globales y 
particulares que presenta el texto, cuando lo corrobora las anticipaciones, las 
expectativas y las inferencias que han marcado el avance del proceso receptor. La 
comprensión constituye el establecimiento de un significado coherente, no 
contradictorio y justificable en los límites de los componentes textuales. 
 
La interpretación es el resultado de la valoración personal de datos, informaciones, 
intenciones, etc., que el texto le ha presentado. En la interpretación culmina la 
interacción al incluir los datos y las valoraciones procedentes del ínter texto del 
lector con los obtenidos del texto, es decir que a partir de este el lector construye 
significados.  
 
Por otro lado escribir, es una actividad cognoscitiva compleja que requiere el 
desarrollo de una serie de habilidades y estrategias. La escritura es una habilidad 
que se alimenta del habla y de la lectura. Existe una estrecha relación entre la 
lectura y la expresión escrita ya que una lectura frecuente y atenta conlleva a una 
buena expresión escrita, por eso se dice según  Merino  que “el arte de escribir es 
una prolongación de leer y no su reverso. Escribir es  siempre materializar una 
lectura no solo de palabras escritas en los libros, sino también de otros signos, de 
sentimientos, de intuiciones, de fenómenos azarosos” 63.  
                                                 
61 LOGSE. Propósitos de la Educación. España. 1990. Art 12 
62 SOLE, Isabel. Fases de la Comprensión Lectora. España: Mérida. 1994 
63 MERINO, José María. Relación entre la Lectura y la Escritura. 2002.  
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Es por esto que el primer procedimiento metodológico que debemos utilizar en el 
aula para el  mejoramiento de la escritura debe ser la práctica frecuente de la 
lectura, realizando actividades tendentes a conseguir el habito lector, aparte de 
una metodología especifica que ayude al desarrollo de esta habilidad, el método 
que podemos seguir en este tipo de aprendizaje ha de ser activo y participativo, 
donde el estudiante goce de la libertad para aprender a buscar y ordenar sus 
propias ideas, para trazar esquemas, para revisar lo escrito. 
 
Cassany señala cuatro enfoques en la didáctica de la expresión escrita: 
“gramatical (corrección, normativa), funcional (uso comunicación) procesual 
(actividades durante la elaboración del texto), el contenido (proceso redactor como 
medio de asignación de nuevos conocimientos)” 64.  
 
Una enseñanza de la composición escrita exige la combinación de dos 
componentes básicos complementarios: la motivación y la planificación; la 
motivación ya que el aula de clase debe convertirse en un espacio donde 
predomine el entusiasmo y se motive a los niños con la actividad escrita y donde 
al mismo tiempo se les permite escribir, ya que si no existiera esta motivación 
seria como algo molesto y aburrido donde se obliga al estudiante “a un saber 
estar” también es importante que lo que el niño escriba tenga sentido para él y 
disponga de unos objetivos que le sirvan de guía en su trabajo, para esto 
debemos animarles a componer sus textos, ayudarlos a ordenar sus ideas, a 
revisar y corregir sus errores, a evaluar, etc. En cuanto al segundo componente 
básico hay que resaltar la importancia que tiene la planificación para la realización 
de cualquier tarea y poder alcanzar los objetivos planteados. 
Dentro del proceso lector y escritor es muy importante familiarizar a los 
estudiantes en el trabajo con  diferentes tipos de texto, entre ellos el texto narrativo 
el cual es un relato de hechos en los que intervienen personajes, que se 
desarrollan en el espacio y en el tiempo. Los hechos son contados por un 
narrador. El texto narrativo está presente: En las clases desde Nivel Inicial y en las 
clases de Lengua durante todo el ciclo Primario y Secundario: tareas de 
comprensión de narraciones literarias (cuentos maravillosos, fantásticos, 
policiales, novelas) y de producción de narraciones de contenido de ficción o de 
experiencias personales del estudiante.  
Además de éste se encuentra el texto descriptivo cuando consiste en explicar 
cómo es alguien, un sentimiento, un animal o un objeto. 
Mediante este tipo de texto pintamos con palabras, definimos las características 
de aquello que describimos. 
                                                 
64 CASSANY, Daniel. Enfoques de la didáctica de la expresión escrita.  Barcelona. Paidos. 1994. 
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Existen dos tipos de descripciones según intervenga o no la visión personal del 
que escribe el texto: científica (cuando nos informa con precisión de las 
características físicas de lo descrito y por lo tanto, es objetiva, al describir tal cual 
es aquello de lo que se habla en el texto, Refleja las cosas como son en realidad. 
· El autor no manifiesta sus sentimientos o emociones sobre lo que describe. 
· Se usan muchos adjetivos 
· Se utiliza, por ejemplo, en los documentales científicos.  
Es así como mediante el trabajo con diferentes tipos de textos, se pretende 
desarrollar en los niños y niñas las habilidades y competencias necesarias para 
que puedan desempañarse como lectores y escritores eficaces, capaces de usar 
el lenguaje escrito de acuerdo al contexto y a la situación comunicativa. 
En el Currículo Básico Nacional se define El Proyecto Pedagógico de Aula “como 
un instrumento de planificación de la enseñanza con un enfoque global, que toma 
en cuenta los componentes del currículo y se sustenta en las necesidades e 
intereses de la escuela y de los educandos a fin de proporcionarles una educación 
mejorada en cuanto a calidad y equidad”.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
65 CURRICULO BASICO NACIONAL .Proyecto Pedagógico de Aula .Caracas : Venezuela.1998 
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METODOLOGÍA 
 
La metodología que se seguirá para el desarrollo  de la práctica pedagógica es  la 
de proyectos de aula porque es una  herramienta apropiada y muy útil que  
permite realizar  un trabajo pedagógico eficiente y significativo tanto para las 
profesoras, como para los estudiantes, éste está diseñado de manera coherente 
resaltando los aspectos más importantes que intervienen en el proceso de 
desarrollo de la práctica y asegurándonos  así  un trabajo de calidad; dichos 
proyectos tienen en cuenta dos partes fundamentales: la primera parte consta del 
modelo pedagógico bajo el cual se va direccionar la práctica, el proyecto  y la 
sustentación de las áreas de enseñanza. La segunda parte tiene que ver con el 
proyecto de aula. 
En el Currículo Básico Nacional El Proyecto Pedagógico de Aula se utiliza como 
un instrumento de planificación de la enseñanza de  enfoque global, sustenta en 
las necesidades e intereses de la escuela y de los educandos a fin de 
proporcionarles una educación mejorada en cuanto a calidad Teniendo en cuenta 
la definición anterior se reconocen dos características relevantes: 
 
a) El Proyecto Pedagógica de Aula es un instrumento con el cual se ha 
planificado la enseñanza durante esta práctica pedagógica así mismo  se 
han organizado y programado los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que se van a desarrollar con los estudiantes a lo largo de dicho periodo  
para lo cual se han tenido en cuenta los siguientes interrogantes: 
 
 ¿Qué enseñamos?: El cual incluye la selección de un tema y los objetivos 
para lo cual se hizo una indagación con los estudiantes del curso mediante 
imágenes y diálogos sobre aquello que les interesa y que hará que su 
aprendizaje sea significativo, posteriormente se realizaron unas elecciones 
que orientarán hacia un tema determinado el cual fue “los juegos”. 
 
 ¿Cuándo enseñamos?: Se tiene en cuenta un orden y una secuencia de 
objetivos y contenidos para lo cual, con la ayuda de los estudiantes se hizo 
un listado de subtemas para aprender los cuales fueron: los juegos de 
mesas, de pisos, de análisis... 
 
 ¿Cómo enseñamos?: Se determina y se planifica la metodología y las 
actividades de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta un modelo 
pedagógico que va a favorecer el logro de los objetivos previamente 
seleccionados. Para ello fue elegido el modelo pedagógico constructivista el 
cual se hace presente desde la elaboración del proyecto y su ejecución 
hasta la muestra de un producto final; además se cuenta con un 
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cronograma de actividades, las cuales están previamente diseñadas por 
clases asegurando una secuencia en el proceso. 
 
 ¿Qué, Cómo y Cuándo evaluamos?: Se concreta la evaluación que va a 
desarrollarse a lo largo del proceso y que nos va a permitir constatar si se 
han logrado, o no, los aprendizajes propuestos. Para ello se establecen 
unos criterios de evaluación y se tienen en cuenta unos indicadores de 
desempeño formulados para la consecución de objetivos. 
 
 
b) El Proyecto Pedagógico de Aula debe tener un enfoque global. Debe ser un 
proyecto concebido y desarrollado desde los principios  que caracterizan el 
concepto de “globalización” considerado en una doble perspectiva: 
 
 La globalización como una opción integradora de los contenidos de 
enseñanza que van a permitir a los estudiantes establecer relaciones entre 
las dimensiones y alcances de los ejes transversales y los múltiplos y 
variados conceptos, procedimientos y actitudes  que van a poder descubrir 
e interiorizar  a través de las diversas áreas académicas que constituyen el 
Currículo. 
 
 Y la globalización como una opción metodológica en la que todos los 
procesos de enseñanza y aprendizaje giran en torno a la realidad, a la 
experiencia y a las necesidades de los educandos, lo cual supone “ el reto de 
desarrollar las disciplinas desde la perspectiva de su utilidad, es decir, como 
herramientas valiosas e indispensables para ayudar a comprender la realidad 
humana, a identificar los problemas más complejos dentro de esa realidad y 
a encontrar soluciones para cambiar el curso de los acontecimientos que 
impiden que la humanidad logre niveles de vida más satisfactorios” 66. 
  
Esta doble perspectiva de la globalización, asumida e integrada en el 
Proyecto Pedagógico de Aula, va a favorecer el logro de los objetivos 
esenciales de la educación contemporánea, como lograr, en general 
conseguir que el aprendizaje sea realmente significativo para los estudiantes 
y potenciar, con ello, el desarrollo integral de su personalidad, a través del 
descubrimiento, del enriquecimiento y del ejercicio de sus potencialidades en 
los cuatro ámbitos básicos del aprendizaje: “aprender a ser”, “aprender a 
conocer”, “aprender a convivir” y “aprender a hacer”.   
 
La metodología empleada tiene como referente el modelo constructivista con 
el cual se desarrollara la práctica pedagógica y el cual nos permite 
                                                 
66 ODREMAN TORRES, Norma. La Globalización como opción metodológica. 1998 
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desarrollar nuestras planeaciones de la mejor manera posible para que el 
aprendizaje  en los estudiantes sea significativo. 
  
Se Inicia la práctica pedagógica con actividades de observación, en este 
primer paso lo que se intenta averiguar son las necesidades más inmediatas 
que presentan los niños en su desarrollo cognitivo y emocional, se observa el 
contexto y las relaciones entre ellos, si se presenta algún caso en especial 
en el grupo y cuál es la manera de trabajar que tienen los estudiantes con su 
profesora y como responde a ésta;  el segundo paso que se realiza es el de 
indagación con el cual se obtiene el tema del proyecto a desarrollar durante 
la práctica, para esta indagación se inicia con los primeros datos obtenidos a 
través de la observación (sus necesidades e intereses), después se pasa a 
preguntas como: ¿Qué es lo que más les gusta hacer?, ¿les gusta leer?; 
¿Qué tipos de textos leen?, también con observación durante toda la jornada 
escolar de las cosas que hacen, dice, preguntan, o de lo que se encuentren 
interesados en conocer; otra actividad es proponer temas que estén dentro 
de los intereses de los niños para que elijan un tema apropiado con ayuda de 
la profesora.  
 
Después de seleccionar el tema del proyecto, se comienza a trabajar en éste  
teniendo en cuenta que debe  ser elaborado de manera que contribuya a 
desarrollar el área de enseñanza, en este caso lenguaje escrito, que se debe 
trabajar en este nivel de educación (2°) teniendo en cuenta los estándares de 
competencias curriculares. 
 
Para la realización del proyecto se realiza una serie de planeaciones las cuales  
permiten preparar  el tema y planear una clase teniendo en cuenta las 
necesidades  de los niños. Las planeaciones llevan un orden  determinado para 
hacer que las  clases sean  más significativa, que es: 
 
1. Fecha: en la cual se va a realizar la intervención. 
2. Tema: el nombre del tema que se va a desarrollar. 
3. Objetivos: Es lo que pretendo que el estudiante logre durante la 
intervención. 
4. Contenidos: son los temas o actividades que se van a realizar, se dividen 
en tres aspectos que son: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
5. Fundamentación Teórica: Una breve explicación del tema, donde se 
evidencie la importancia de desarrollar el tema. 
6. Desarrollo de la clase: durante este momento se tiene en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
Saludo: en este punto se da inicio a la clase, se puede realizar con una canción, 
un poema, reflexión, entre otros. 
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Motivación inicial: Es la forma como se anima a los estudiantes a participar de la 
clase, es decir, se llama la atención para que participen de las actividades que se 
realizarán. 
Repaso: donde se pregunta todo lo relacionado con  el tema desarrollado en la 
clase anterior, haciendo una retroalimentación, para relacionarlo  con el tema que 
se ve en la clase del día. 
Conocimientos previos: en este punto se realizan actividades para identificar lo 
que los estudiantes saben y no saben acerca del tema que se va a tratar en la 
clase. 
Introducción: en este punto se evidencia, la manera como el docente va a dar las 
instrucciones a los estudiantes para que estos sepan que se realizara a lo largo de 
la jornada 
Desarrollo del tema: aquí se describe cómo se va a llevar a cabo el tema 
propuesto para la clase. 
Evaluación: durante este momento se realiza una socialización final del tema 
desarrollado durante la intervención pedagógica. 
Indicadores de Desempeño: Es lo que debe alcanzar cada estudiante al final  de 
la jornada y se realiza de acuerdo a los objetivos y contenidos. 
Recursos: Material utilizado durante la intervención. 
Bibliografía: Nombre de libros o artículos que se utilizaron para la ejecución. 
 
Se utilizará una metodología a partir de trabajos  grupales e individuales, 
exposiciones donde den cuenta de lo que saben, igualmente se hacen preguntas 
que se realizarán a los estudiantes para que ellos mismos cuestionen su forma de 
pensar y de actuar frente los conflictos que se le presentan.  
 
Cierre del proyecto: es lo que se realiza para sacar u obtener el producto final, es 
decir se planea como se desarrollará la actividad  
Producto final: éste se hace en consenso con el grupo, es decir, se realiza  con 
el fin de que los estudiantes representen a través de un cuento, poema, canción, 
entre otras, el tema que se eligió para el proyecto de aula 
Socialización del producto final: este se realiza con los demás estudiantes de la 
institución, es decir, se propone que los estudiantes de cada grado muestren el 
producto final que realizaron a sus demás compañeros, pretendiendo que se 
conozca el trabajo realizado a través de las intervenciones pedagógicas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
La evaluación se entiende como “es un proceso sistemático de registro y 
valoración de los resultados obtenidos en relación con los objetivos educativos 
previamente establecidos.”67 La evaluación que se tendrá en cuenta consiste en 
llevar a cabo juicios acerca del avance y progresión de cada estudiante, sus logros 
y procesos de aprendizaje. 
 
La evaluación educacional consiste en llevar a cabo juicios acerca del avance y 
progreso de cada estudiante,  aunque la prueba usada no se retenga siempre 
como la más adecuada. Recientemente los fines de la educación juzgan tanto el 
proceso de aprendizaje como los logros de los estudiantes. La evaluación maneja 
una serie de criterios como lo son: que ha aprendido con el tema, que dudas 
quedaron, que fue lo que más le gustó de la clase, que aspectos nuevos se 
quieren trabajar en las próximas clases y cuales para mejorar, la evaluación se 
realizará durante el desarrollo y final de la clase, utilizando para esto juegos y 
dinámicas. 
 
Mediante este proyecto de aula se pretende que el estudiante desarrolle las 
habilidades en el área de Lenguaje Escrito, utilizando para ello un tema de interés, 
por lo cual se harán dos tipos de evaluación: 
 
Evaluación Diagnóstica: Nos permitirá conocer el punto de partida para la 
intervención; así como apreciar los conocimientos previos de los estudiantes en 
relación con el tema a desarrollar y retomar contenidos anteriores, si es necesario. 
 
Evaluación Formativa: Que nos permitirá recoger información durante el 
desarrollo de las actividades a fin de identificar los  aprendizajes y el nivel 
alcanzado por los educandos así como para modificar y planear nuevas 
estrategias que favorezcan el logro de los aprendizajes. 
 
De la misma forma como se evaluarán los estudiantes, cada vez que la practicante 
realice la clase se debe evaluar bajo unos aspectos fundamentales  como  desde 
lo pedagógico y lo práctico, lo metodológico y lo ético,  haciendo un análisis  
fundamentado en una teoría,  utilizando entre otras herramientas, un diario de 
campo el cual es una técnica que permite consignar  toda la experiencia vivida 
durante el proceso, en este caso la práctica pedagógica en el diario de campo  se 
va a consignar las situaciones presentadas en el aula de clase  o en el escenario 
donde se desarrolla la clase y se escribe tal y  como ocurre sin omitir detalles, 
llevándolo a cabo en el momento en que se está dando la clase para evitar el 
olvido. 
                                                 
67 http://www.significados.info/evaluacion/.Recuperado el 02 de agosto de 2011 
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Para evaluar a los estudiantes se tendrá en cuenta los avances a nivel cualitativo y 
el proceso que tuvieron durante la realización de las actividades  propuestas en la 
clase, además se realizará una actividad siempre al finalizar la clase para dar 
cuenta si el aprendizaje fue significativo y comprensible y se comparará con los 
objetivos y los indicadores de desempeño con el fin de evaluar el desarrollo 
cognitivo de cada estudiante. 
 
A lo largo la práctica educativa se observará y se analizará el desempeño que 
tenga cada uno de los estudiantes, eso se dará  a través de unas fichas de 
evaluación que fueron creadas según los indicadores de desempeño que se 
pretende alcanzar desde el área trabajada. Los indicadores de desempeño es todo 
aquello que los niños hayan logrado aprender durante las actividades propuestas y 
desarrolladas en el proyecto de aula. 
 
 
AREA DE LENGUAJE 
 
 
El desarrollo del lenguaje es una estructura del ser humano que viene innata a él y 
se ha conocido como aquella forma que utilizamos para comunicarnos y darnos a 
entender a los demás, este puede hacerse mediante un sistemas de signos o la 
lengua,  se incorpora mas durante los primeros años de vida es donde 
aprendemos a adquirir mayor dominio de esta ya que es allí donde se tiene una 
mayor velocidad del aprendizaje para ello se han establecido los lineamientos 
Curriculares lengua Castellana que contiene los fundamentos desde los cuales las 
escuelas del país han de trabajar el lenguaje. Es un texto completo y que se 
contextualiza con las reflexiones que en torno a la pedagogía y el lenguaje se 
vienen dando en las últimas décadas. Se rebasa la concepción del lenguaje como 
algo puramente formal del cual lo importante es aprender la gramática y las 
normas ortográficas. Gracias al lenguaje construimos y reconstruimos sentidos, de 
allí que nuestro propósito principal sea permitir que nuestros estudiantes se 
conviertan en sujetos competentes comunicativa y significativamente, capaces de 
construir sus propios textos y de significar distintos tipos de discursos. Ya no basta 
con un enfoque semántico comunicativo, el cual hace énfasis en lo gramatical. El 
lenguaje se desarrolla en contextos específicos. Dónde, cuándo, cómo y con quién 
comunicarnos son preguntas a las que el hablante o escritor de una lengua 
responde diaria, cotidianamente. El texto contiene cinco capítulos. En el tercero de 
ellos se expone la concepción del lenguaje y sus habilidades: escuchar, hablar, 
leer y escribir. En el cuarto se aborda el asunto de los ejes desde los cuales las 
escuelas pueden construir sus currículos: un eje referido a los procesos de 
construcción de sistemas de significación; un eje referido a los procesos de 
interpretación y producción de textos; un eje referido a los procesos culturales y 
estéticos asociados al lenguaje: el papel de la literatura; un eje referido a los 
principios de la interacción y a los procesos culturales implicados en la ética de la 
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comunicación; un eje referido a los procesos de desarrollo del pensamiento. El 
otro capítulo que queremos destacar es el quinto, el cual hace referencia a la 
evaluación, la cual es entendida como un proceso. Así mismo, se presenta la 
rejilla como una estrategia muy útil para llevarla a cabo.  
 
Consideramos entonces que la clase de lenguaje es fundamental para el 
desarrollo porque trabaja un elemento de gran relevancia para las relaciones 
interpersonales: la comunicación, la cual nos va a permitir en el aula de clase 
expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, estar en contacto con otras 
personas y otras culturas, integrarnos en nuestra sociedad, tener la posibilidad de 
conocernos mejor y a los demás, descubrir nuevas ideas o conocimientos, o ser 
una buena persona o ciudadano, además el lenguaje es la principal herramienta 
cognitiva. En efecto el lenguaje nos permite comunicarnos, apropiarnos del mundo 
y aprender cada vez más. Por este motivo, la comunicación puede entenderse  
como un proceso que permite la consolidación de las relaciones interpersonales y 
sociales, a través de sus contenidos tácitos y explícitos. 
 
Para trabajar esta área se implementarán actividades como: 
 
 Realizar preguntas de comprensión de lectura 
 Técnica del recuento  
 El parafraseo 
 La relectura 
 Las redes conceptuales. 
 Las descripciones 
 Construcciones de textos orales y escritos. 
 
Estas estrategias se trabajarán con cuentos, producciones de los estudiantes, 
adivinanzas, retahílas, titulares de prensa, publicidad, canciones, etc. diferente a 
las típicas oraciones sueltas de libros o gramáticas, pues lo que se pretende 
actualmente en la enseñanza del lenguaje es el trabajo con textos completos, 
reales y auténticos, esto posibilita que exista una relación de retroalimentación 
entre la profesora y los alumnos, ya que aparte de participar, realizan preguntas 
que van guiando la clase, y lo que es mejor hacen que la profesora vea si el 
objetivo se está cumpliendo, es decir, se evalúa de una manera formativa el 
cumplimiento de los objetivos planteados para la clase. Finalmente lo que se 
pretende es fortalecer el desarrollo del lenguaje, la capacidad de comprensión de 
cualquier tipo de texto y sobre todo la capacidad de expresarse oralmente y por 
escrito, ante los integrantes del salón de clase o ante cualquier tipo de auditorio, 
que le permitirá a los estudiantes sentirse seguros frente a lo que están diciendo. 
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RECURSOS 
 
 
 RECURSOS HUMANOS 
 
 Niños y niñas de grado segundo jornada de la tarde de la Institución 
Educativa Técnico Superior. 
 
 Profesoras de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
 Asesora del  proyecto  
 
 Docente titular  
 
 RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 Textos  
 Laberintos 
 Cuentos 
 Hojas de block 
 Juguetes 
 Pelota 
 Cartel 
 Fichas 
 Caja 
 Números en cartulina 
 Lápices 
 Dibujos pequeños de animales 
 Objetos 
 Cinta de enmascarar 
 Imágenes 
 Tablero 
 Marcadores 
 Rompecabezas 
 
 RECURSOS FÍSICOS 
 
 Institución Educativa Técnico Superior 
 Salón de clase 
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ANEXO B 
 
Cronograma de Actividades 
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Cronograma: 
 
TEMA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integración y 
evaluación 
diagnostica 
 
*Establecer 
normas. 
*Identificar 
conocimientos 
previos sobre 
comprensión 
lectora y 
producción 
escrita. 
* Escribir un 
cuento 
describiendo los 
personajes. 
(puede ser que ya 
lo hayan leído, 
escuchado o 
inventado por 
ellos) 
*Responder  
preguntas acerca 
de un texto “El 
estofado del lobo” 
*Reconocer la 
importancia de 
crear y establecer 
normas. 
 
*Disposición  
frente a las 
actividades 
realizadas 
(producción 
textual y 
comprensión 
lectora) 
 
*saludo y 
presentación de 
estudiantes y 
maestras 
*juego para 
aprender 
nombres. 
*establecer 
normas. 
*producir un texto 
partiendo de un 
titulo. 
*leer un cuento y 
hacer preguntas 
antes, durante y 
después. (Los 
niños tendrán el 
cuento y las   
hojas de 
respuesta). 
*socialización de 
las preguntas y 
texto realizado 
por ellos. 
*seguir secuencia 
por medio de 
imágenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Cartulina 
*Marcadores 
*Colores 
*Hojas de block 
en blanco 
*Fotocopias  
*Papel Bond  
*Cinta  
*Cartel  
*Cuento “El 
estofado del lobo” 
*Imágenes 
alusivas a la 
historia 
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TEMA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
describir los 
personajes 
principales de un 
cuento 
*Identificar las 
características  
del personaje 
principal 
*identificar las 
características 
que identifican a 
los personajes 
secundarios. 
* Describir los 
personajes. 
* Establecer 
semejanzas y 
diferencias entre 
los personajes. 
*Relacionar las 
características 
que presentan los 
personajes 
*Reconocer la 
importancia  de 
saber cómo son 
los personajes. 
*inculcar el 
respeto por las 
diferencias entre 
los personajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Reconocimiento 
de las 
características 
físicas de los 
personajes  
*Establecimiento 
de semejanzas y 
diferencias entre 
las características 
físicas de los 
personajes. 
*Relación de 
características 
físicas de los 
personajes, a 
través de la 
observación y la 
comparación   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Hojas  
*Marcadores 
*Ilustraciones  
*Tablas con 
imágenes “lotería” 
*Personajes del 
cuento “niña 
bonita” en forma 
de frisos 
*Papel Bond  
*Cinta  
*Cartel  
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TEMA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describir 
comportamiento 
de los 
personajes. 
 
*identificar el 
comportamiento 
de los personajes 
primarios y 
secundarios. 
*producir textos. 
*Descubrir las 
características de 
los 
comportamientos 
de los 
personajes. 
*crear textos con 
características de 
personajes de 
otro texto. 
* Respeto por el 
comportamiento 
de los personajes 
de un texto. 
*importancia de 
la coherencia 
textual. 
 
*leer cuento y realizar 
preguntas de antes 
durante y después. 
*identificar los 
personajes y el 
comportamiento de 
cada uno de ellos. 
*describir las 
características de 
cada personaje. 
*argumentar  el por 
qué un personaje se 
considera bueno o 
malo en un texto. 
*producir texto con 
las mismas 
características de los 
personajes del 
cuento. 
*leer y responder 
preguntas acerca del 
cuento. 
 
*cuento 
Cenicienta. 
*hojas de block. 
*lápiz. 
*Colores.  
*imágenes. 
*papel periódico. 
*fotocopia del 
cuento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describir 
lugares 
*Identificar el 
lugar en donde 
ocurren los 
hechos y sus 
características. 
*establecer 
semejanza entre 
el lugar de la 
historia y uno 
conocido. 
*ubicar 
características 
del lugar en un 
esquema. 
*establecer 
relación entre las 
característica del 
lugar y  la época. 
*hallar diferencias 
 
*leer cuento y hacer 
preguntas antes, 
durante y después de 
él. 
*Producir un texto el 
cual se dé en la 
misma época de la 
del cuento. 
*producir un texto en 
donde se describa la 
época actual pero 
con los mismos 
personajes del 
cuento. 
*leer dos textos, 
comparar y decir la 
diferencia entre 
ambos textos. 
 
*cuento. 
*hojas de block. 
*ilustraciones de 
la época del 
cuento y la 
época actual. 
*fotocopia de 
textos. 
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y semejanzas 
entre la época y 
los personajes. 
*reconocer su 
espacio y el de 
los demás. 
*inculcar el 
respeto por las 
diferentes 
culturas. 
*identificar las 
características de la 
época que no están 
en el texto de manera 
explícita (vestido, 
vivienda, 
transporte…) 
*comparar y describir 
si las épocas son 
diferentes y porque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocimiento 
de textos 
descriptivos 
 
*conocer las 
características de 
los textos 
descriptivos. 
*analizar la 
diferencia entre  
diferentes textos 
descriptivos 
*identificar  las 
características 
para que un texto 
sea descriptivo. 
*comparar e 
identificar la 
descripción en 
dos textos 
diferentes 
*reconocer la 
importancia de la 
descripción en un 
texto para 
ubicarnos en una 
época o 
identificarse con 
un personaje 
  
*leer y comparar 
textos con 
descripciones. 
* establecer 
semejanzas y 
diferencia entre los 
textos. 
*crear una historia 
teniendo en cuenta 
las descripciones  
que se hacen en los 
textos. 
*explicar diferencias 
entre los textos 
descriptivos. 
*producir escritos con 
personajes, lugares y 
objetos del entorno 
familiar o social. 
*leer y responder 
preguntas de un 
texto. 
 
*cuentos. 
*lápiz. 
*hojas de block. 
*fotocopias.  
*Papel 
periódico. 
*marcadores. 
*colores. 
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TEMA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brindar 
herramientas 
para crear textos 
descriptivos 
*conocer la 
estructura de un 
texto descriptivo. 
*identificar  la 
secuencia en un 
texto 
* identificar como 
está compuesto 
un texto por 
medio de la 
lectura de varios 
textos. 
*producir textos 
descriptivos 
teniendo en 
cuenta sus 
características. 
*Construir una 
historieta  
llevando la 
secuencia de un 
texto descriptivo. 
*Detectar la 
importancia de 
relacionar lo 
escrito con las 
ilustraciones. 
* reflexionar 
sobre  el orden 
que deben 
presentar los 
textos. 
*Se leerá el 
cuento “La pobre 
viejecita” 
*Se realizarán 
preguntas de 
antes, durante y 
después 
*Se leerá el 
cuento “Niña 
bonita” 
*Muestra de 
imágenes y la 
acción que realiza 
el personaje en 
determinada 
imagen 
*Se identificarán 
las acciones de 
los personajes 
*Se realizará la 
comparación 
entre los textos 
leídos 
*A partir de lo 
leído se 
construirá un 
cuento partiendo 
de su estructura 
*Se leerán los 
cuentos 
construidos por 
los niños 
 
*cuentos 
*imágenes 
*papel 
*hojas de block 
*marcadores 
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Identificar la 
apertura, el 
conflicto y el 
cierre de un 
texto narrativo 
*Conocer la 
función de cada 
una de las partes 
del texto. 
*analizar la 
diferencia entre 
cada una de las 
partes y la 
función de estos 
dentro del texto 
*señalar las 
partes del texto. 
* detectar cada 
una de estas 
partes por 
separado y 
organizar el texto. 
*crear  un texto 
utilizando la 
apertura, el 
conflicto y el 
cierre 
*reconocer las 
funciones de las 
partes del texto y 
la importancia de 
estas para brindar 
una buena 
comprensión al 
lector. 
*Se hará entrega 
del texto “Niña 
bonita” 
*Se identificarán 
los personajes 
por medio de 
imágenes 
*Deberán señalar 
con color rojo los 
conflictos que 
presentan los 
personajes 
 
 
*cuento  
Niña Bonita 
*hojas de block. 
*lápiz. 
*Colores.  
*imágenes. 
*papel periódico. 
*fotocopia del 
cuento 
 
 
 
 
 
Presentar el 
proceso llevado 
a cabo durante 
el desarrollo de 
la práctica 
*identificar  la 
comprensión  
lectora sobre los 
textos 
descriptivos. 
Conocer la  
Producción 
textual  a la que 
han llegado los 
niños.   
*reconocer los 
avances de los 
niños en el 
proceso de 
*Preparación del 
producto final  
*Construcción de 
un portador de 
texto elaborado 
por los niños  
*Comparación 
entre su texto y 
otro conocido, 
que se asemeje 
al propio 
*Revisión del 
*Cuento  
Niña Bonita se 
trabajo durante la 
apertura, conflicto  
y el cierre del 
texto narrativo 
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comprensión  
lectora y 
producción 
escritora 
*crear  textos en 
donde se 
evidencie el 
proceso de 
comprensión y 
producción. 
*Reconocer la 
importancia  del 
trabajo logrado 
durante el 
proceso 
portador 
*Corrección  
*Publicación  
*Presentación del 
proceso a través 
del portador de 
texto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*hojas de block. 
*lápiz. 
*Colores.  
*imágenes. 
*papel periódico. 
*fotocopia del 
cuento 
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ANEXO C 
 
Cuadro de Planeaciones 
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PLANEACIONES OBJETIVO CONTENIDO 
CONCEPTUAL 
CONTENIDO 
PROCEDIMENTA
L 
CONTENIDO 
ACTITUDINAL 
 
 
 
 
 
 
Planeación de 
integración 
Integrar a 
los niños a 
través de 
actividades 
recreativas 
El cuento 
 
Características: 
Ambientes, 
lugares, 
personajes 
Dibujo del 
personaje 
favorito del 
cuento 
 
Creación del 
cuento 
 
Descripción oral 
y escrita del 
personaje 
 
Solución de 
preguntas de 
antes, durante y 
después 
Motivar la 
integración y 
participación 
de los 
estudiantes. 
 
Planeación 1 
 
 
 
Intervención 
lectora 
Realizació
n con los 
niños a 
través de 
la lectura 
de un 
cuento 
preguntas 
de 
anticipació
n, durante 
y después. 
Comprensión 
del cuento 
 
Situaciones 
dentro de la 
historia 
Interpretación 
previa y 
constante del 
cuento. 
 
Motivación 
constante en 
el desarrollo 
de las 
actividades. 
 
Planeación 2 
 
 
 
Re narración 
Hacer re 
narracione
s con los 
niños, para 
que emitan 
sentimient
os o 
experienci
as 
relacionad
as 
Secuencia del 
texto 
Realización de re 
narraciones. 
 
Preguntas 
abiertas y 
cerradas  
Construcción 
global del texto  
 
 
Estimular la 
capacidad 
oral y escrita 
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Planeación 3 
 
 
Comprensión 
de lectura e 
identificación 
de personajes 
 
 
 
Realizar 
esquema 
del cuento 
señalando 
personajes 
y acciones 
Reconocimiento 
del cuento y sus 
diferentes 
situaciones 
 
 
Identificación de 
sucesos y 
características 
principales de los 
personajes a 
nivel físico y 
psicológico 
Propiciar 
espacios 
para la 
exposición de 
cuentos a 
través de 
esquemas 
 
Planeación 4 
 
 
Comprensión 
de lectura 
 
 
 
 
Hacer 
resumen 
del cuento 
 
 
 
 
Temática de la 
historia 
Construir el 
cuento de forma 
oral y escrita. 
Socialización del 
cuento 
Afianzamient
o de la 
libertad de 
expresión al 
contar un 
cuento 
 
 
Planeación 5 
 
 
Identificación 
personaje 
principal 
 
 
 
 
Realizar 
una 
descripció
n física y 
psicológica 
del 
personaje 
principal 
 
Identificación de 
diálogos y 
características 
 
 
 
Realización de 
un  
cuadro para 
plasmar las 
características 
físicas y 
psicológicas 
además de los 
diálogos que hizo 
en la historia 
 
Motivación  
constante en 
el desarrollo 
de las 
actividades. 
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Planeación 6 
 
 
 
 
 
Análisis del 
conflicto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizar el 
conflicto 
con los 
niños por 
medio de 
lecturas de 
textos 
narrativos 
 
 
 
 
 
 
 
 Identifica  el 
conflicto de la 
historia desde 
su inicio hasta el 
final. 
 
Conoce como 
se desarrolla la 
historia y sus 
pasos.(inicio, 
nudo, 
desenlace) 
 
Responde 
preguntas 
utilizando marcas 
textuales como 
inicia el conflicto 
o problema de la 
historia y busca 
la solución. 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar un 
trabajo 
individual que 
le permita al 
niño ir 
adquiriendo 
desarrollo de 
su 
imaginación y 
creatividad. 
 
 
 
 
 
 
Planeación 7 
 
 
 
Comprensión 
lectora 
 
 
 
 
 
Realizar 
actividades 
de 
comprensi
ón lectora 
para ir 
mejorando 
la 
estructura 
del texto 
 
-Preguntas 
literales e 
inferenciales 
-Comprensión 
del texto 
-Características 
físicas y 
psicológicas de 
los personajes 
Responder 
preguntas  
explícitas en el 
cuento y 
preguntas que 
deben deducir a 
través de la 
lectura,  y de un 
esquema escrito. 
 
Crear un 
ambiente 
creativo de 
trabajo a 
través de la 
motivación 
 
 
 
 
 
Planeación 8 
 
 
La escritura 
 
 
 
 
 
 Trabajar  
con los 
niños los 
aspectos 
de la 
escritura 
para ir 
mejorando. 
Realizar 
proceso de 
construcción 
escrita. 
 
Construir un 
afiche teniendo 
en cuenta: titulo, 
dibujo. Mensaje y 
motivación. 
 Exposición del 
afiche. 
Integrar y 
motivar a las 
estudiantes 
en el proceso 
escritor. 
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Planeación 9 
 
 
Escritura y los 
pasos de 
construcción 
 
 
 
 
 
Construir 
un texto 
narrativo 
con los 
niños 
teniendo 
en cuenta 
sus 
elementos 
 
 
 
 
Identificación de 
las partes del 
texto narrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura de un 
cuento completo 
Identificación del 
inicio, nudo y 
desenlace. 
Solución del 
esquema: 
Planteamiento o 
inicio Desarrollo 
o conflicto 
Conclusión o 
final 
 
 
Desarrollar la 
imaginación y 
creatividad y 
plasmarlo en 
escritos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planeación 10 
 
Producto final 
 
 
Socializar 
el trabajo 
final de los 
niños. 
 
 
Exposición 
producto final. 
 
 
Creación de sus 
propios cuentos. 
 
 
Promover la 
integración 
de los 
estudiantes y  
Profesores 
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ANEXO D 
 
Planeaciones 
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PLANEACION DE INDAGACION 
 
 
NOMBRE:  Ana Milena Pérez 
GRADO: Segundo de primaria 
INSTITUCION: Técnico Superior 
 
TEMA: Integración 
 
OBJETIVO: integrar a los niños (as) del grado segundo de primaria de la 
Institución Técnico Superior, a través de actividades recreativas como rondas, 
canciones, entre otras con el fin de ir promoviendo un ambiente de armonía y 
cooperación. 
 
FUNDAMENTACION TEORICA: el llevar a cabo la indagación en el aula permite 
tener en cuenta los intereses, necesidades y expectativas de los estudiantes, 
además de  conocer el desarrollo y los conocimientos previos que han adquirido 
los estudiantes, fruto de su interacción social y cultural.  
Para indagar es importante tener en cuenta la motivación como primer momento. 
Es necesario confrontar esta información con el tipo de actividades y recursos 
tales como: dinámicas grupales, trabajos artísticos, ejercicios al inicio de la clase, 
formulación de preguntas,  de experiencias relatadas por los estudiantes,  con el 
fin de  lograr un buen nivel de atención e incorporar los saberes previos de los 
estudiantes al tema que se pretende desarrollar. Además  se busca que el niño (a) 
confronte sus conocimientos previos con los conocimientos nuevos que se darán a 
conocer en el proceso de la clase y así los  integren a sus estructuras cognitivas.   
DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
Para iniciar la clase se llevará a cabo la presentación de las practicantes, donde 
se les dirá a que venimos, cuánto tiempo estaremos con ellos y que es lo que 
vamos a realizar allí durante este día. 
Luego pasaremos, a realizar las actividades del reconocimiento del nombre y de 
integración, las cuales serán: manzanita del Perú, pollito pio, conga conga, juego 
de observación. (Ver anexos), entre otros que permitan socializarnos e 
integrarnos. 
Después pasaremos a realizar preguntas a los niños (as) acerca de los cuentos, 
con el fin de indagar  los conocimientos previos y las experiencias que tienen los 
niños frente al tema, tales como: 
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¿Les gustan los cuentos? 
¿Qué clase de cuentos les gusta leer? 
¿Qué cuentos conocen? 
¿Para qué nos sirven los cuentos? 
¿Han inventado cuentos? 
¿Les gusta escribir cuentos? 
¿Quiénes pueden ser los personajes de los cuentos? 
¿Qué se debe tener en cuenta para realizar un cuento? Entre otras. 
Luego se pasara a leerles un cuento llamado “Franklin dice una mentira” el cual va 
acompañado por medio de imágenes alusivas a éste y a medida que se va 
leyendo se irán haciendo preguntas de anticipación, durante y después para que 
los niños predigan lo que va a suceder en la historia, además de que vayan 
identificando las características de los personajes, los lugares y vayan 
reconociendo la trama del cuento. Para que luego den cuenta de la historia, se les 
pedirá que describan algunas cosas que en el cuento se nombren. 
 
ANTICIPACION 
¿De qué crees que trata el cuento? 
¿Quién lo escribió? 
¿Quién será Franklin? 
¿Por qué diría una mentira? 
¿Qué mentira dijo? 
¿A quién le mintió>? 
¿Por qué tuvo que mentir? 
¿Que otros personajes crees que aparecerán dentro de la historia? 
¿Cómo serán los personajes? 
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DURANTE 
¿Qué otras cosas crees que podía hacer Franklin? 
¿Qué mentira va a decir? 
¿A quién le va a mentir? 
¿Cómo se sintió Franklin? 
¿Qué dirán los padres de Franklin acerca de la mentira? 
¿Qué crees que va ha hacer Franklin para corregir su error? 
¿Por qué los amigos de Franklin se burlan de él? 
¿Qué sorpresa tendrá Franklin para sus amigos? 
¿Será que los amigos de Franklin lo vuelven aceptar? 
 
 
DESPUES 
¿De qué se trató el cuento? 
¿Quién era el personaje central? 
¿Qué otros personajes estaban dentro de la historia? 
¿Qué conflicto se le presentó a Franklin? 
¿Cómo logro solucionar ese conflicto? 
¿Qué enseñanza te deja el cuento? 
 
Para finalizar se pasara a pedirles que realicen un dibujo alusivo al personaje que 
más les llamo la atención del cuento y escriban una enseñanza que les haya 
dejado éste. Al terminar se llevara a cabo la socialización del dibujo y la 
descripción de él en forma oral. 
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RECURSOS: 
Humanos: estudiantes-practicantes 
Físicos: rondas, canciones, cuento, hojas, lápiz, colores 
 
ANEXOS: 
CUENTO: franklin dice una mentira 
RONDA: 
Manzanita del Perú 
Cuántos años tienes tú 
Cuantos amigos tienes tú (preguntas acerca de las cosas que más les gusta 
 
Pollito pio 
Pollito pio 
Pechuga, pechuga otra vez 
Tu nombre es 
El mío es 
Ahora te toca a ti 
Conga, conga 
Baila la milonga 
Conga, conga 
Mira como baila milonga  
 
NOTA: se señala a un niño para que baile y los demás realizan movimientos 
corporales. 
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PLANEACIÓN 1 
TEMA: Descripción de personajes  
TÍTULO: “Describiendo los personajes del cuento” 
NIVEL Y GRADO: Segundo 
 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 
 
 
¿Qué es la descripción? 
 
Describir es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las personas, los 
lugares o los objetos. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y 
crear una atmósfera que haga más creíbles los hechos que se narran. Muchas 
veces, las descripciones contribuyen a detener la acción y preparar el escenario 
de los hechos que siguen. 
 
 
OBJETIVOS: 
 Conocer las características físicas de los personajes, las semejanzas y 
diferencias en relación a otros,  utilizando el cuento “Niña Bonita” 
 Identificar las características físicas de los personajes del cuento “Niña 
Bonita”, con el fin de que pueda seleccionarlas, compararlas y describirlas, 
a través de la observación. 
 Respetar las características físicas de los personajes.  
 
 
CONTENIDOS: 
 
 
CONCEPTUAL: 
 
 ¿Qué es describir? 
 ¿Cómo podemos referirnos físicamente a uno de los personajes del 
cuento?   
 ¿en qué cosas se parece y en qué cosas se diferencia de otros personajes 
físicamente? 
 ¿Cuáles son las características que más identifican a los personajes? 
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PROCEDIMENTAL: 
 
 Reconocimiento de las características físicas de los personajes  
 Establecimiento de semejanzas y diferencias entre las características 
físicas de los personajes. 
 Relación de características físicas de los personajes, a través de la 
observación y comparación de ellos. 
  
 
ACTITUDINAL: 
 
 Que hace importante las características físicas de los personajes  
 La importancia de respetar las diferencias del otro  
 
 
 
SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
 Como habitualmente se realiza en el salón se brindará la bienvenida a los 
niños con un saludo, y de allí se realizará un dialogo para saber cómo les 
fue el fin de semana y en el transcurso de ésta, poco a poco se irá 
rompiendo el hielo para entrar en tema, y plantearle a los niños las 
actividades que se van a realizar y el tema a tratar.  
 
 Se entonara la canción: 
 
“la Gallina doña Dorotea” 
 
Vive la gallina doña Dorotea en un gallinero cerquita del mar 
Todos los pollitos son los marineros y el señor don gallo es el capitán 
Todas las mañanas la mama gallina prepara sus cañas para ir a pescar 
Todos los pollitos son los marineros y el señor don gallo es el capitán. 
 
 
Esta canción nos dará pie para abrir el tema de la descripción, pues aunque esta 
describiendo lugares y acciones esta mencionando personajes, como lo son la 
gallina, el gallo, los pollitos y los peces, y permitirá realizar preguntas inferenciales 
y literales, cuando concluya la entonación se plantearán las siguientes preguntas:  
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Literales: 
 
 ¿Dónde vivía doña Dorotea? 
 ¿con quién? 
 ¿Cómo trabajaba? 
 ¿qué le daba de comer a sus hijos? 
  
 
Inferenciales:  
 
 ¿Cómo era físicamente la gallina? 
 ¿Cómo era la casa de la gallina? 
 ¿Cómo se vestían los pollitos? 
 ¿Qué características tenía el gallo? 
 
 
Como se menciona anteriormente este será una apertura al tema, y se podrá 
observar que comprensión en base a la descripción tienen los niños. 
 
 
 Posteriormente se mostraran los personajes del cuento “Niña bonita”, los 
niños tendrán la oportunidad de observarlos y capturar detalles de estos, no 
se leerá el cuento aún con el fin de que los niños no confundan las 
características físicas con las psicológicas, después de que los han 
observado, deberán referirse a algún personaje mencionando sus 
características físicas, y deberán dar respuestas a  las siguientes dos 
preguntas:  
 ¿En qué se parecen los personajes? 
 ¿En qué se diferencian? 
 
 
 Los niños deberán escribir en sus cuadernos  lo que observaron acerca de 
los personajes, sus vestidos, el color, sus zapatos, sus accesorios, su piel, 
su cabello etc.  
 
 El tablero se dividirá por los nombres de los personajes, mientras los niños 
van describiendo las características de cada uno, éstas se plasmaran en el 
cuadro que le corresponda al personaje en el tablero, con el fin de realizar 
una comparación entre todas las características físicas que los niños 
mencionaron de los personajes, así mismo se desarrollarán las siguientes 
preguntas:  
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 ¿Por qué son diferentes? 
 ¿Por qué son iguales? 
 
 
 Seguidamente se dividirá el salón en subgrupos, a cada grupo le 
corresponderá un personaje, este deberá escribir sus características físicas 
y dialogar sobre ellas, cuando los niños hayan concluido se les pedirá que 
continúen en grupos, para realizar el siguiente juego:  
 
 La profesora tendrá en sus manos todas las características físicas de los 
personajes (ilustraciones), este juego será similar a una lotería, cada grupo 
tendrá una tabla con las imágenes de las características del personaje que 
le correspondió anteriormente, la profesora ira sacando las fichitas y las 
mostrara al grupo si uno de los subgrupos la tiene deberá pedirla y tapar la 
imagen, así sucesivamente hasta completar la tabla. Esto con el fin de que 
los niños comprendan y seleccionen las características. 
 
 Por último se leerá el cuento “Niña Bonita”, se le entregará una hoja a cada 
niño en la que deberá describir un solo personaje de la historia, el que más 
le haya llamado la atención, mencionando sus características físicas y la 
acción principal que ejercía dentro de la historia. 
CIERRE: 
 
En el tablero se ubicarán varias características ilustradas descritas por los niños 
acerca de los personajes, éstas estarán esparcidas por todo el tablero, el salón se 
dividirá en grupos, de cada uno se escogerá un representante, este deberá salir al 
frente y narrar una historia con base a los elementos que tienen en el tablero, el 
objetivo es que sus compañeros le ayuden a enlazar las palabras e imágenes para 
el desarrollo de la historia. Así se podrá evidenciar como el niño construye 
historias a partir de las descripciones.  
 
 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
 Describe a partir de la observación los personajes del cuento “Niña Bonita” 
 Establece relación de semejanza y diferencias entre las características 
físicas de los personajes. 
 Selecciona y compara las características físicas de los personajes 
  Comprende las diferencias de cada personaje. 
 Construye historia a partir de las descripciones de los personajes  
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RECURSOS DIDÁCTICOS: 
 
HUMANOS:  
 
 Niños del grado segundo del Instituto Técnico  
 Profesora titular  
 Profesora practicante 
 
 
FÍSICOS: 
  
 Institución educativa Instituto Técnico Superior 
 Salón 
 
DIDÁCTICOS:  
 
 Hojas  
 Marcadores 
 Ilustraciones  
 Tablas con imágenes “lotería” 
 Personajes del cuento “niña bonita” en forma de frisos 
 Papel Bond  
 Cinta  
 Cartel  
 
 
EVALUACIÓN: 
 
La evaluación se realizará durante todo el desarrollo de la clase, evidenciando 
como los niños asimilan y comprenden el proceso y los temas que se han 
desarrollado. Además que cocimientos básicos tienen acerca de la lectura y 
escritura.  
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PLANEACIÓN 2 
 
 
TEMA: Descripción de personajes  
TÍTULO: “Descripción psicológica de los personajes” 
NIVEL Y GRADO: Segundo  tarde 
 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 
 
 
Describir: Es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las personas, los 
lugares o los objetos. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y 
crear una atmósfera que haga más creíbles los hechos que se narran. Muchas 
veces, las descripciones contribuyen a detener la acción y preparar el escenario 
de los hechos que siguen. 
 La descripción psicológica tiene que ver con los comportamientos que presentan 
los personajes a lo largo de la historia, con el fin de identificar los personajes 
buenos, malos, protagónicos, etc. De esta manera en una historia se puede llegar 
a adquirir sentimientos de odio o amor por los personajes. 
OBJETIVOS: 
 
 Identificar las características psicológicas de los personajes del cuento 
“Niña bonita” a través de las acciones que se evidencian en la lectura del 
cuento acerca de éstos con el fin de reconocer las actitudes  emocionales 
que lo diferencian de otros. 
 
 Producir un texto escrito partiendo de los comportamientos de los 
personajes del cuento “Niña bonita” con el fin de conocer la comprensión 
alcanzada por los niños. 
 
 Promover espacios de reflexión identificando las acciones y 
comportamientos de los personajes para que de este modo acepten las 
diferencias que existen entre éstos y las personas que los rodean. 
 
 
CONTENIDOS 
 
CONCEPTUAL: 
 
 Identificar el comportamiento de los personajes primarios y secundarios. 
 Reconocer los sentimientos y emociones que expresan los personajes 
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PROCEDIMENTAL 
 
 Descubrir las características de los comportamientos de los personajes 
 Crear textos con características de personajes de otro texto. 
 
 
ACTITUDINALES 
 
 Respeto por el comportamiento de los personajes de un texto. 
 importancia de la coherencia textual. 
 
 
SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
 
 Se ambientará el salón con imágenes alusivas a diferentes cuentos y se 
realizarán preguntas  acerca de éstos tales como:  
- ¿Qué personajes hay? 
- ¿Qué personajes de éstos conoces y por qué? 
- ¿Cómo era su forma de ser en el cuento? 
- ¿A qué otro personaje se parece? 
 
 
 Seguidamente se organizarán los niños en grupos de cuatro personas y a 
cada uno de los grupos se les entregará una fotocopia del cuento “Niña 
bonita”, se les pedirá que los lean y que vayan sacando de éste las 
oraciones acerca de los comportamientos que realicen cada uno de los 
personajes de éste. 
 
 Continuamente deberán salir al frente los diferentes grupos a contar lo que 
han realizado (que personajes identificaron y por qué). 
 
 Con la información obtenida cada uno de los niños deberá escribir una 
historia, en la cual los actores de ésta sean personas que estén dentro de 
su contexto pero que posean características similares a las de los 
personajes del cuento. 
 
 Posteriormente se realizará la socialización de éstas historias pero cada 
uno de los niños intercambiará su texto con otros niños que será quien lo 
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lea y deberá realizar un dibujo de esta historia de acuerdo a lo que ha 
entendido. 
 
 Cada que un niño termine de leer, los demás compañeros deberán 
identificar si el texto es coherente o no, y explicar por qué. 
 
 Seguidamente se les pasará  el cuento “La Cenicienta” , el cual deberán 
comparar con el texto dado inicialmente (Niña bonita) para descubrir 
semejanzas y diferencias existentes entre los comportamientos de los 
personajes de ambos textos y deberán realizar un cuadro comparativo en 
donde se evidencien las acciones que corresponden a cada personaje y 
éste deberá ser expuesto a sus compañeros. 
 
CIERRE: 
A cada niño se le pedirá que escriba las características de las actitudes y el 
comportamiento que tiene uno de los compañeros de su salón, al concluir se 
realizará una socialización donde cada niño saldrá al frente a mencionar estas 
características sin decir el nombre, el grupo deberá adivinar cual niño tiene 
estas características. 
 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
 Reconoce las diferentes acciones que realizan los personajes 
 Establece relación de semejanza y diferencias entre las 
características psicológicas de los personajes 
 Construye textos escritos a partir de características de los personajes 
de un cuento 
 Identifica personas a partir descripciones  
  
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
HUMANOS:  
 
 Niños del grado segundo del Instituto Técnico  
 Profesora titular  
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 Profesora practicante 
 
FÍSICOS  
 
 Institución educativa Instituto Técnico Superior  
 Salón 
 
DIDÁCTICOS:  
 
 Hojas  
 Marcadores 
 Ilustraciones alusivas a diferentes cuentos 
 Papel Bond  
 Cinta  
 Cartel  
 Cuentos “Niña bonita ” y “  Cenicienta” 
 
EVALUACIÓN: 
 
La evaluación se realizará durante todo el desarrollo de la clase, evidenciando 
como los niños asimilan y comprenden el proceso y los temas que se han 
desarrollado a lo largo de la intervención, además de cómo es que cada uno de 
los niños comprende y da cuenta de las características que califican a cada uno de 
los personajes. 
En la producción textual se tendrá de igual manera muy en cuenta  la coherencia 
que presentan a la hora de contar una historia. 
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PLANEACIÓN 3 
 
TEMA: Descripción de lugares 
TÍTULO: “Descripción de los lugares que se presentan en el cuento” 
NIVEL Y GRADO: Segundo tarde 
 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 
 
 
Describir: Es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las personas, los 
lugares o los objetos. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y 
crear una atmósfera que haga más creíble los hechos que se narran. Muchas 
veces, las descripciones contribuyen a detener la acción y preparar el escenario 
de los hechos que siguen. En este caso la descripción corresponde a como son, 
que espacios tienen en qué momento ocurren los hechos y como se involucran los 
personajes en ese espacio. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
 Identificar los lugares y espacios, en los que se desarrolla el cuento “Niña 
Bonita” a través de la observación de las imágenes de este, con el fin de 
encontrar la relación entre el personaje y el espacio. 
 
 Comparar y describir los lugares que se evidencian en el cuento “Niña 
Bonita”, estableciendo relaciones entre uno y otro, utilizando como aporte 
otros textos descriptivos. 
 
 Encontrar la importancia de la relación entre el espacio, los personajes y 
sus actuaciones. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
 
CONCEPTUAL: 
 
- Identificar el lugar en donde ocurren los hechos y sus características. 
- Establecer semejanza entre el lugar de la historia y uno conocido. 
- ¿Cómo se describe un lugar? 
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PROCEDIMENTAL: 
 
- Presentación de imágenes evidenciando los lugares del cuento  
- Comparación del lugar en el que se desarrolla la historia con otros 
lugares  
- Ubicar características del lugar en un esquema. 
- Establecer relación entre las característica del lugar y  la época 
- Descripción de un lugar mencionado en el cuento 
- Construcción de un escrito mencionando solo un lugar, en donde se 
desarrolle toda la historia.  
 
 
ACTITUDINAL: 
 
- Reconoce su espacio y el de los demás. 
- Inculcar el respeto por las diferentes culturas. 
 
 
 
SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
 
 Se ambientara el salón con diversas imágenes donde se evidencien los 
lugares y espacios mencionados en el cuento, y donde los personajes se 
desenvuelven, estas imágenes estarán expuestas como en una galería, con 
el fin de que los niños tengan la oportunidad de pasar observándolas. Al 
terminar el recorrido se plantearan las siguientes preguntas: 
 ¿Qué lugares observas en las en las imágenes? 
 ¿Cuáles son sus características? 
 ¿Qué relación tiene este lugar con este otro? 
 ¿conoces algún lugar similar a este?  
 
 
Las respuestas de los niños se irán escribiendo en el tablero, con el fin de recordar 
sus respuestas y utilizarlas en otro momento.   
 
 
 Posteriormente se le pasará a cada niño una hoja donde deberá escribir las 
semejanzas que tienen los lugares de la historia con otros lugares 
conocidos o mencionados en otras historias, cuando los niños concluyan se 
realizará una mesa redonda, donde varios de ellos expondrán sus 
comparaciones  en relación a las semejanzas encontradas. 
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 A continuación se ubicará  en el tablero  un esquema donde se evidencia el 
espacio o el lugar donde se desarrolla el cuento “Niña bonita”, se dividirá el 
salón por subgrupos a los cuales se les pasara deferentes imágenes de los 
personajes, con el fin de que las ubiquen el lugar que crean 
correspondiente dentro del esquema que está ubicado en el tablero. 
Cuando se termine este proceso, entre todos los grupos se discutirá si las 
imágenes están bien ubicadas o no y en qué época podría estar o cual es el 
espacio que se evidencia en el esquema. 
 
 Como las imágenes de los lugares continuarán ubicadas por el salón, en 
forma de  galería, se les pedirá a los niños que escojan uno de esos 
lugares, el que más le llame la atención, hablen y escriban acerca de él, 
respondiendo a las siguientes preguntas:  
 ¿Cómo es el lugar? 
 ¿Qué cosas o elementos  hay en él? 
 ¿Qué acciones pueden realizar los personajes en este lugar? 
 
 
 Con base a esto los niños estarán realizando una descripción del lugar, 
detallada y minuciosa utilizando la observación, como primera habilidad del 
pensamiento ejecutada. Al terminar algunos de los niños saldrán al frente y 
deberán leer su descripción sin mencionar el lugar, los demás grupos 
deberán adivinar qué lugar es, aquí se notara si la construcción  de las 
descripciones concuerdan con el lugar de las imágenes.  
 
 De forma dinámica se realizará una actividad llamada “adivina que”, esta 
consistirá en que el salón estará dividido en dos grupos, cada grupo deberá 
asignar un compañero que se ubicará en una silla frente a su grupo, y 
detrás de esta silla habrá otra persona con una imagen donde se evidencia 
claramente el lugar en el que ocurren los hechos, el grupo deberá hacer la 
mímica sin pronunciar palabra alguna, propiciando que su compañero en la 
silla pueda adivinar como es el lugar o qué lugar es.  
 
CIERRE: 
 
Por último y como cierre se le pedirá al niño y niña que construya un escrito donde 
se desarrolle una historia dentro de un mismo lugar, ejemplo: el parque  y desde 
allí desarrolle toda una historia, con todos sus componentes, sin perder detalle del 
lugar. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
 Reconoce los lugares del cuento “Niña bonita”. 
 Identifica semejanzas y diferencias entre un espacio y otro. 
 Encuentra relaciones entre los lugares del cuento “Niña bonita” y otra 
historia conocida. 
 Construye escritos describiendo los lugares mencionados en el cuento 
“Niña bonita”. 
 Reconoce los lugares a partir de la descripción de éstos. 
 Construye historias involucrando características de un solo lugar, para el 
desarrollo de la misma.  
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
HUMANOS:  
 
 Niños del grado segundo del Instituto Técnico  
 Profesora titular  
 Profesora practicante 
 
 
FÍSICOS 
 
 Institución educativa Instituto Técnico Superior  
 Salón 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
La evaluación se realizará durante todo el desarrollo de la clase, evidenciando 
como los niños asimilan y comprenden el proceso y los temas que se han 
desarrollado a lo largo de la intervención, además de cómo es que cada uno de 
los niños comprende y da cuenta de las características que califican a cada uno de 
los personajes. 
En la producción textual se tendrá de igual manera muy en cuenta  la coherencia 
que presentan a la hora de contar una historia. 
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PLANEACIÓN 4 
 
 
TEMA: Reconocimiento de textos descriptivos  
TÍTULO: ¿Quién describe? 
NIVEL Y GRADO: Segundo tarde 
 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 
TEXTOS DESCRIPTIVOS: El texto descriptivo consiste en la representación 
verbal real de un objeto, persona, paisaje, animal, emoción, y prácticamente todo 
lo que pueda ser puesto en palabras. 
Este tipo de texto pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad 
que estamos transmitiendo en palabras, una especie de “pintura verbal”. 
Es muy importante diferenciar dos tipos de descripción: la técnica y la literaria. 
Entre ambos hay muchas diferencias: 
- En la descripción técnica es fundamental que la objetividad siempre sea 
respetada para que la información no sea distorsionada por algún punto de vista u 
opinión. El lenguaje que se utilizará es frío, con palabras técnicas que sólo 
apuntan a explicar una característica de lo que se intenta representar. 
- En la descripción literaria se da lo opuesto, primando la subjetividad del autor y 
el uso de palabras con la búsqueda agregada de generar una estética agradable. 
Importante también, es aclarar que la realidad que nos describe el escritor puede 
haber salido de su imaginación, y ser perfectamente un texto descriptivo, dado 
que, al fin y al cabo, se trata de una realidad: la suya. 
 
 
OBJETIVO: 
 
 
 Diferenciar los textos descriptivos de otros, a través de la comparación de 
éstos por medio de la lectura  y producción de un nuevo texto, con base al 
inicial, con el fin de establecer diferentes características de este tipo de 
texto. 
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CONTENIDOS 
 
CONCEPTUALES: 
- Conocer las características de los textos descriptivos. 
- Analizar la diferencia entre textos descriptivos 
-  
 
PROCEDIMENTAL 
- Hallar las características para que un texto sea descriptivo 
- Comparar e identificar la descripción en dos textos diferentes 
 
 
ACTITUDINAL  
- Reconocer la importancia de la descripción en un texto para ubicarnos en 
una época o identificarse con un personaje 
 
SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
 
 Se ambientará el salón con diversas imágenes donde se evidencien 
algunos de los cuentos que se darán a los niños para realizar las 
comparaciones, estas imágenes estarán expuestas como en una galería, 
con el fin de que los niños tengan la oportunidad de pasar observándolas. 
Al terminar el recorrido se plantearan las siguientes preguntas: 
 ¿Qué observas en las imágenes? 
 ¿Cómo las diferencias? 
 ¿Qué relación tiene este cuento con otro? 
 
Las respuestas de los niños se irán escribiendo en el tablero, con el fin de recordar 
sus respuestas y utilizarlas en otro momento.   
 
 
 Seguidamente se ubicarán en el tablero dos partes iníciales de dos textos 
con ayuda de las profesoras encontraran las semejanzas y las diferencias y 
así evidenciar las partes que componen un texto descriptivo. 
 
 Posteriormente se le pasará a cada niño una fotocopia con un texto 
diferente, cuatro de los niños tendrán un mismo texto, con el fin de que  
lean y expliquen que dice y como se refiere a personas, animales, objetos, 
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sentimientos etc. Esto ayudara a que los niños realicen diferentes 
confrontaciones entre ellos y se tengan en cuenta las características que se 
mencionan en el cuento, esta parte se llevará a cabo durante la 
socialización que los niños van hacer después de la lectura, y se les pedirá 
que salgan al frente. 
 
 Posteriormente se confrontarán algunos de los cuentos para ver las 
características que cada uno tenía, para esto se plantearan las siguientes 
preguntas:  
 
 ¿Cómo estaba escrito el texto? 
 ¿Cuál de todos los textos se entendió más? 
 ¿En qué texto se  explicaba mejor o con más detalles el comportamiento de 
los personajes?  
 ¿Cuál texto le gusto más y por qué? 
 
 
 Consecutivamente se le pasará a cada niño una tira de papel donde deberá 
dibujar las actividades realizadas durante el día desde que se levantan 
hasta que se que se acuestan, éstas estarán divididas en cuadros, en cada 
cuadro escribirán algo acerca  del dibujo realizado (tira comic), al concluir el 
dibujo los niños deberán socializar y contar al resto del grupo las 
actividades que ellos hacen durante el día.  
 
 A continuación se extraerán algunos personajes que están incluidos dentro 
de los textos leídos anteriormente por los niños, para cada una de las 
descripciones habrá una imagen representativa, con el fin de que cuando 
se les lea identifiquen el personaje o que cuando se les muestre la imagen 
identifiquen la descripción, éstas se ubicaran en el tablero  con el fin de que 
los niños identifiquen la importancia de la descripción.   
 
 Para finalizar se ubicarán estratégicamente en el salón  diferentes recortes 
de características de objetos, personas y lugares, con el fin de que los 
niños recorran el salón buscando las palabras y las escriban en una hoja 
para que al concluir construyan  un texto con las características 
encontradas.   
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CIERRE: 
 
Por último se realizará el juego de tingo- tingo tango donde el niño que quede con 
la pelota deberá salir al frente y describir una persona, animal,  u objeto, y los 
demás niños del grupo adivinar quién es o que cosa es. Aquí se evidenciará si los 
niños comprenden el proceso de descripción.  
 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
 Reconoce las características de un texto descriptivo 
 Identifica personajes, objetos y lugares por medio de la descripción  
 Establece relaciones entre los textos utilizados  
 Realiza apareamiento entre las imágenes y  las descripciones de los textos  
 Realiza una secuencia de las actividades del día utilizando la noción del 
tiempo  
 Produce textos completos a partir de características dadas   
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 
HUMANOS:  
 
 Niños del grado segundo del Instituto Técnico  
 Profesora titular  
 Profesora practicante 
 
 
FÍSICOS 
 
 Institución educativa Instituto Técnico Superior  
 Salón 
 
 
DIDÁCTICOS:  
 
 cuentos. 
 lápiz. 
 hojas de block. 
 fotocopias.  
 Papel periódico. 
 marcadores. 
 Colores 
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EVALUACIÓN: 
 
 
La evaluación se realizará durante todo el desarrollo de la clase, evidenciando 
como los niños asimilan y comprenden el proceso y los temas que se han 
desarrollado a lo largo de la intervención, además de cómo es que cada uno de 
los niños comprende y da cuenta de las características que califican a cada uno de 
los personajes. 
En la producción textual se tendrá de igual manera muy en cuenta  la coherencia 
que presentan a la hora de contar una historia. 
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PLANEACION 5 
 
 
TEMA: comprensión lectora 
TÍTULO: “análisis de la estructura del cuento” 
NIVEL Y GRADO: segundo tarde 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
CONCEPTUAL: desarrollar la comprensión lectora en los niños (as) del grado 
segundo jornada de la tarde del la Institución Educativa Técnico Superior  a través 
de preguntas literales e inferenciales, para que logren tener mejor entendimiento 
del texto. 
 
PROCEDIMENTAL: realizar  actividades con los niños (as) del grado segundo de 
la jornada de la tarde de la Institución Educativa Técnico Superior de comprensión  
lectora para que logren ir mejorando un análisis de la estructura del texto. 
 
ACTITUDINAL: reflexionar acerca de la lectura del cuento “Niña Bonita” con los 
niños (as) del grado segundo de la jornada de la tarde de la Institución Educativa 
Técnico Superior utilizando preguntas para ir afianzando la lectura en los niños. 
 
 
CONTENIDOS 
 
 
1. Realizar preguntas literales e inferenciales 
2. Tener comprensión del texto 
3. Realizar preguntas de anticipación y durante 
4. Descripción o características de los personajes 
 
 
FUNDAMENTACION TEORICA: la comprensión lectora nos permite entender el 
texto de forma más profunda, en cuanto a su diseño y estructura, para lograr una 
buena comprensión en los niños y niñas se debe realizar una buena indagación 
por medio de preguntas inferenciales, literales y también es muy importante tener 
en cuenta el proceso descriptivo para que los niños logren tener una asimilación 
referente a lo que se está leyendo.  
 
 La comprensión es la apropiación de los significados de un texto mediante el uso 
del contexto, y de estrategias como la predicción, la recapitulación y la 
jerarquización de la información.  En el caso del texto narrativo descriptivo, es 
importante en el proceso de comprensión identificar la idea principal,  el conflicto, 
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las características físicas y psicológicas de los personajes, entre otras,  haciendo 
uso de  marcas textuales. 
 
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES METODOLOGICAS 
 
 
MOTIVACION INICIAL: se ubica a los niños (as) en círculo y se llevara un peluche 
de una muñeca quien representará a la niña bonita, la monitora hará algunas 
preguntas para lograr identificar sus características físicas y psicológicas como: 
¿Cómo es la niña bonita? ¿Qué color tiene? ¿Qué era lo que ella decía para 
justificar su color? Entre otras que evidencien un conocimiento adecuado,  de 
acuerdo a la lectura. 
 
 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO:  
 
 
Después de que los niños estén en completo orden y silencio se les dirá lo que se 
va a realizar con ellos en el día de hoy mencionándoles la importancia y la utilidad 
de cada una de las actividades. 
 
Se iniciará con la lectura del cuento “niña bonita” con el cual se realizarán 
preguntas tanto inferenciales como literales de éste, a partir de las cuales  se 
identificará el conflicto de la historia y los personajes con sus características tanto 
físicas como psicológicas. 
 
Después de leído el cuento se pasara a formular peguntas al niño donde se 
evidencie el conflicto, y los personajes de éste. 
 
1. Preguntas para identificar el conflicto: 
 
 ¿Qué pasaba con la niña bonita? 
 ¿Quién admiraba el color de la niña bonita? 
 ¿Qué decía la niña bonita para justificar su color? 
 ¿Cuál era la verdadera razón de su color? 
 ¿Qué hacia el conejo para ser como la niña bonita? 
 ¿Qué hizo el conejo para tener una conejita como la niña bonita? Entre 
otras. 
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2. Preguntas para identificar características de los personajes: 
 
 
 ¿Cómo era la piel de la bonita? 
 ¿Cómo eran sus ojos?  
 ¿Cómo era su cabello?  
 ¿Cuáles serán sus cualidades? 
 ¿Cómo era el conejo? 
 ¿Cuáles  eran sus cualidades? 
 ¿Cómo era la conejita hija del conejo? 
 ¿Cuáles  eran sus cualidades?  Entre otras. 
 
Luego de esto se pasará a pegar en el tablero un cartel que contiene un cuadro 
(ver anexo) el cual se desarrollará con los niños a partir de una copia del cuento 
que se le pasará en grupos para que desde este analicen la historia y procedan a 
desarrollarlo en sus cuadernos. La profesora estará pendiente e ira pasando por 
cada uno de los puestos dando asesoría y la pertinente explicación que así el niño 
requiera. 
Después de que los niños hayan terminado se socializará la actividad pidiendo a 
cada grupo exponer lo que hicieron. Primero se les preguntará sobre el nombre de 
cada uno de los personajes, luego cuales son las características físicas y 
psicológicas y por último las marcas textuales. Mientras los niños van participando, 
la profesora ira escribiendo en el cuadro lo más relevante que los niños hicieron. 
Para luego explicarlo y así aclarar algunas dudas de los niños,  además de que 
confronten sus saberes previos con los nuevos y construyan un nuevo 
conocimiento al analizar el cuento. 
Por último se le pedirá a los estudiantes que dibujen el personaje favorito 
destacando en él sus características físicas para que luego expliquen porque 
escogió  ese personaje cuáles son sus características psicológicas, y quien era en 
el cuento. 
 
 EVALUACION: 
 
Se realizará por medio de un conversatorio con los niños (as), en donde ellos 
expresen lo que entendieron del cuento y que sepan identificar la idea principal de 
éste y hagan una buena reflexión. 
 
También se hará durante toda la jornada a través de un proceso de observación 
en cuanto a la participación y desempeño que tenga cada uno de los niños en las 
diferentes actividades. 
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RECURSOS: 
 
Humanos:  
 
 profesora  
  estudiantes. 
 
Físicos:  
 Hojas de block 
 Cartelera 
 Cuento 
  Lápiz 
  colores 
 
BIBLIOGRAFIA: www.google.com 
 
ANEXOS: cuento “Niña Bonita”  
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PLANEACIÓN 6 
 
 
TEMA: textos descriptivos  
TÍTULO: Enlazando palabras.  
NIVEL Y GRADO: Segundo tarde 
 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 
 
 
¿Qué es un conector? 
 
Un conector es una palabra que sirve para unir palabras, frases u oraciones, 
dándole un sentido a lo que se desea expresar, es decir estos ayudan a que los 
textos tengan una coherencia y una cohesión. 
 
¿Qué es una conjunción? 
 
Es una palabra o conjunto de ellas que enlaza (proposición, sintagmas o 
palabras), como su etimología de origen latino explica: cum, ‘con’, y jungo, ‘juntar’; 
por lo tanto, ‘que enlaza o une con’. Constituye una de las clases de nexos. No 
debe confundirse con los marcadores del discurso. 
 
 
Tipos de conjunciones: 
 
 
1) Copulativas: y (e), ni, que (en formas fijas, por ejemplo: y ella, dale que dale), 
como (en casos como: No se lo dije a Juan,…ni a Juan ni a su hijo), además (en 
casos con valor de tampoco a su hijo  adición: Vino y, además, me trajo un regalo) 
 
2) Disyuntivas: o (u), o bien. 
 
3) Consecutivas: conque, luego, y algunas locuciones: así pues, pues bien, de 
forma que, de manera que, así que, de modo que, etc. 
 
4)  indican restricción o corrección; Adversativas: pero, aunque, mas (sin tilde)   
expresa exclusión; otras palabras como: excepto, salvo y menos, cuando sino   
“Vinieron todos,  Ej.: “Vinieron todos excepto Juan”  funcionan como “pero”  pero 
no Juan no vino” 
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Tipos de conectores: 
 
 
1) Aditivos: Son aquellos que sirven para sumar información. Son por ejemplo: y, 
ni (e), que, además, incluso, en segundo lugar, por otra parte, asimismo, también, 
sumado a, paralelamente, a continuación, en otro orden de cosas, al mismo 
tiempo, de la misma manera, otro caso más, etcétera. 
 
2) De contraste o adversativos: Oponen ideas o conceptos. A veces los 
restringen. Son por ejemplo: pero, no obstante, empero, contrariamente, pese a, 
en cambio, al contrario, por el contrario, sin embargo, mas, sino, aunque, etcétera. 
 
3) Disyuntivos: Establecen una disyunción o separación, una opción. Son: o (u), 
bien, sea que, ya, etcétera. 
 
4) Causales: Indican causa, la introducen. Son: porque, pues, ya que, dado que, a 
causa de, por este motivo, por esta razón, por lo dicho, por lo cual, por lo que, 
debido a que, por eso, por esto, por ello, etcétera. 
 
5) Concesivos: Establecen alguna oposición o conceden algo parcialmente. Son 
restrictivos. Por ejemplo: aunque, por más que, si bien, aun cuando, pese a (que), 
de todas maneras, etcétera. 
 
6) Temporales: Indican un momento en el tiempo. Hay tres clases. 
 
a. De anterioridad: antes, hace tiempo, había una vez, al principio, al comienzo, 
anteriormente, previamente, tiempo atrás, antes de que, en primer lugar, 
inicialmente, etcétera. 
 
b. De simultaneidad: en este (preciso) instante, al mismo tiempo, mientras tanto, a 
la vez, cuando, fue entonces cuando, mientras, simultáneamente, actualmente, 
etcétera. 
 
c. De posterioridad: más tarde, luego, después, con el paso del tiempo, al día X, 
posteriormente, finalmente, etcétera. 
 
7) Locativos: Hacen referencia a lugares. A veces se sustituyen. Son: aquí, ahí, 
allí, delante de, encima de, en este/ ese/ aquel lugar, donde, junto a (arcaísmo: 
cabe), al lado de, en medio de, por arriba de, por debajo de, etcétera. 
 
8) Repetitivos o aclaratorios: Son más importantes en la lengua oral. Son: es 
decir, en otras palabras, mejor dicho, más precisamente, dicho de otro modo/ otra 
manera, en pocas palabras, resumiendo, etcétera. 
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9) De precisión: En cuanto a, por una parte, respecto de, con referencia a, por 
otro lado, en lo que concierne a, etcétera. 
 
10) Comparativos: Igualmente, del mismo modo/ la misma manera, en cambio, 
contrariamente, inversamente, etcétera. 
 
11) Para resumir o concluir: Finalmente, en resumen, en síntesis, en definitiva, 
en conclusión, por último, sintetizado, resumiendo, para concluir, etcétera. 
 
OBJETIVOS: 
 
 Identificar conectores con los cuales se le dé sentido a un texto. 
 Comparar textos con y sin conectores. 
 
 
CONTENIDOS 
 
 
CONCEPTUAL: 
 
- Conocer para qué sirve un conector. 
- identificar  la secuencia en un texto. 
 
 
PROCEDIMENTAL:  
 
- Presentación de textos   
- Comparación de los  textos  
- Escribir  conectores en los textos descriptivos    
 
 
ACTITUDINAL: 
-  Reconoce la importancia de los conectores en un texto 
 
 
SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
 Se realizarán las actividades de rutina (saludo de bienvenida y llamado a 
lista) 
 Seguidamente se les leerá un cuento en donde hagan falta conectores y se 
les realizarán preguntas sobre éste tales como: 
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 ¿Cómo les pareció el cuento? 
 ¿Lo entendieron? 
 ¿Qué le hará falta a este cuento? 
 
 Posteriormente se le pasará a los niños una hoja en donde hay una lista de 
conectores y palabras relacionadas con el cuento leído y se les pedirá que 
construyan un texto con éstos, finalizando esta actividad los niños deberán 
socializar el texto que construyeron. 
 
 A continuación se les dará la fotocopia de niña bonita, el cual no tendrá 
conectores y en otra fotocopia se les llevara la lista de conectores que 
están en el texto para que los niños los ubiquen en la primera fotocopia, 
después se leerá el cuento tal y como es para que los niños identifiquen los 
errores e importancia de ubicar los conectores de manera adecuada. 
 
 A cada uno de los niños se les dará un conector en una tirilla de papel y se 
leerán varias oraciones de diferentes textos pero sin conectores y ellos los 
deberán ubicar de acuerdo al que tenga en la tirilla. 
 
 Seguidamente se pasará en una fotocopia dos textos iguales, uno con 
conectores y otro sin ellos y se les pedirá a los niños que lean ambos y 
digan las diferencias y semejanzas de estos para que identifiquen la 
importancia de los conectores en un texto. 
 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
 Reconoce conectores 
 Identifica conectores en un texto 
 Realiza  semejanzas y diferencias entre los textos 
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS: 
HUMANOS:  
 
 Niños del grado segundo del Instituto Técnico  
 Profesora titular  
 Profesora practicante 
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FÍSICOS 
 
 Institución educativa Instituto Técnico Superior  
 Salón 
 
 
DIDÁCTICOS:  
 Cuentos. 
 Fotocopias. 
 Tirillas de papel con conectores. 
 Marcadores. 
 Cinta. 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
La evaluación se realizará durante todo el desarrollo de la clase, evidenciando 
como los niños asimilan y comprenden el proceso y los temas que se han 
desarrollado a lo largo de la intervención, además de cómo es que cada uno de 
los niños comprende y da cuenta de las características que califican a cada uno de 
los personajes. 
En la producción textual se tendrá de igual manera muy en cuenta  el uso de 
conectores  a la hora de construir  una historia. 
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PLANEACIÓN 7 
 
TEMA: socialización del producto final   
NIVEL Y GRADO: Segundo tarde 
 
 
SOCIALIZACION  PRODUCTO FINAL 
 
 
OBJETIVO:  
 
Presentar con los niños de grado segundo tarde el producto final de la práctica de 
proyecto de grado , a través de la demostración de las evidencias (los trabajos 
realizados por los mismos),  esto con el fin de dar a conocer; a padres y docentes, 
las habilidades, capacidades, destrezas, conocimientos y actitudes de los niños de 
segundo jornada de la tarde, en relación a la escritura y la lectura,  con respecto al 
proceso que se logro durante el  segundo semestre del 2009 en el Instituto 
Técnico Superior . 
 
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 
  
Para la presentación y socialización del producto final, que ya fue elaborado  la 
clase anterior con el aporte de los niños de grados segundo y con la colaboración 
de la profesora titular, se elaborara la organización de una mesa, en la que se 
presentará todos los trabajos elaborados por los estudiantes durante el proceso, 
entre estos la producción textual, revisada y  corregida. 
 
 
EVALUACION   
 
Evaluaremos este resultado que como tal es el más importante, pues los niños 
darán cuenta de su proceso durante el semestre, de sus capacidades y 
habilidades para hacer, decir y conocer; además se evaluaran como manejan 
los conceptos, que necesitan dar a conocer en el momento indicado, y su 
proceso de análisis e  
Interpretación en relación al proceso.  
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ANEXO E 
 
 
Rejilla de Evaluación 
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ANEXO F 
 
Evidencias 
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